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La bomba que ayer estalló en 
la calle de Cuba f i^ un símbolo. 
U pusieron en Obras Public a 
y dañó a las Siervas de María. 
En estos atentados repugnantes 
casi siempre paga algún tercero 
inocente. . i i 
Esta vez se ha repetido el case. 
Se la tiraron al Estado y la re-
cibió la Religión. 
La historia eterna. 
* * * 
"Fernández Guevara no ha he-
,ho más que retirarse." 
Es el título de una comedia? 
No. De un artículo. 
Pues entonces ha hecho dema-
siado. ^ y * 
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COIfTRA E L RADICALISMO EN LOS zón de unas noventa millas por ho- cerca de Amerongen, en terrenos arren 
ESTADOS UNIDOS. 
NUEVA YORK, Diciembre 9. 
ra, y yo reduje mi velocidad a poco dados al Conde de Bentinck, para ser 
más o menos lo mismo. La atmósfera ocupada por uno de los hijos del ex-
estaba tan clara que yo podía ver las Emperador Guillermo de Alemania, 
aeitacióu radical en este país | £: l?mas de mi adversaria, mientras vo- Se supone que el hijo a que esta no-
^su^n ? X i í d a r s o c ^ l ô se^e-' i ^ ^ . 6 " f ^ o uno alrededor del Ucia se refiere, es el ex Príncipe Adal-
otro, cual dos antagonistas en el fren-, 
con su intranqu 
be a las condiciones económicas, sino 
a una organización artificialmente es-
timulada bajo la inspiración del go-
bierno ruso del Soviet. Esa opinión 
será expuesta en la legislatura en un 
informe de la comisión legislativa, 
que ha investigado las actividades de 
los radicales aquí desde su iniciación 
en Mayo. 
Tres grandes grupos de elementos 
te occidental 
"Entonces el águila empezó a des-
cender y yo la seguía yarda a yarda. 
No pudiendo resistir por más tiempo, 
abrí mi válvula y di una vuelta 
sobre ella. E l águila hizo un esfuer-
zo por seguirme, pero sus fuerzas le 
faltaron; batió sus alas débilmente y 
con toda la apariencia de un pequeño 
aeroplano cayó de cabeza a tierra. radicales) proveyendo las fuerzas pa- v , - -«w , . „ , 
ra la diseminación de la propaganda ^ J * ^ í ^ ' Ajando unos mil dos-
( cientos pies y la vi extendida en la 
tierra, cerca de una aldea, al pié de 
una loma, completamente exhausta." 
LA DELEGACION ALEMANA EN 
VERSALLES ESTUDIA LA NOTA 
ALIADA. 
PARIS, Diciembre 9. 
La delegación alemana en Versallesi 
está estudiando lo que parece será la 
maximalista en todo el país,—dice el 
informe. 
El grupo anarquista, incluso la 
unión de trabajadores rusos y otras 
organizaciones, el grupo sindicalista, 
cuyos primeros cuerpos se hallan en 
el seno industrial de los trabajadores, 
del mundo; y el grupo comunista, en 
el cual está incluido el partido co-
munista de obreros. En cada uno de 
esos grupos está el plan del derroca-
miento del Gobierno por medios ile-
gales .incluso la violencia, expone el 
informe. 
_. ^ ,1 i i La ciudad de Nueva York es un0 de 
Dice Mr. UOnzaleZ que el pue-j]os gran(ies centros del movimiento 
Mr. «¡ahe distinguir perfectamente, organizado con Chicago, Cleveland, 
entre lo verídico y lo ficticio. 
Es probable. 
Sobre todo de la Chambelona 
para acá. 
La carta del general Montalvo 
al señor Wifredo Fernández es un 
documento-
Destila amargura y sano patrio-
tismo. 
Son once o doce las condiciones 
que exige el general Montalvo en 
el candidato conservador, para que 
se le pued^ jugar, sin miedo a per-
der. 
Demasiados requisitos. 
Ahora nos explicamos la re-
nuncia del General. 
¡Doce condiciones! 
He aquí la primera: 
"Candidato de triunfo es el 
que reanude la sabia política de 
.»espeto y apoyo a las clases eco-
nómicas, iniciada por Estrada Pal-
ma, e interrumpida por un criterio 
de hostilidad invencible y de leyes 
repulsivas." 
Con esa sola bastaba para lle-
var a la victoria al Partido Con-
servador, las demás huelgan. 
Un partido conservador que lo 
fuese de veras, tendría un éxito lo 
co aquí donde no hay nada que 
lleve bien puesto el nombre. 
berto, que se halla actualmente visi 
tando a sus padres e Irá a Wieringen 
con el objeto de visitar a su hermano, 
el ex-Príncipe Imperial. 
DES>I|\TIENDO UNA NOTICIA 
EKAXCNESA. 
BERLIN, Diciembre 9. 
La noticia de origen francés de que 
los alemanes han dado órdenes secre-
tas en el sentido de que sean decomi-
sados los artículos de la Entente, con 
el objeto de mejorar la situación re-
lacionada con el ciambio extranjero, 
la desmiente el Ministerio de Hacien-
da. 
E L PROXDIO GABINETE ITALIA-
NO. 
ROIMA, Diciembre 9. 
A los católicos se les ofrecerán las 
Dltima palabra del Consejo Supremo i - . ñ Tnstrucrtrtn v TiKstî ia pti 
de la Conferencia de la Paz, sobre el Car 
protocolo del Tratado de Paz. 
La eliminación de la cláusula que 
dispone la coerción por parte de los 
aliados en el caso de negarse Alema-
nia a firmar el Protocolo, y las mo-
dificaciones introducidaŝ  en la recla-
mación para que Alemania indemnice 
a la Entente por los buques echados 
a pique en la bahía de Scapa, son las 
«mceáiones más importantes hechas 
por el Consejo. El efecto económico 
que tendrá la entrega a los aliados por 
parte de Alemania de la maquinaria 
de muellesi y bahía^, como indemniza-
ción, será objeto de estudio par parte 
de la Comisión sobre reparaciones. 
Sin embargo, el Consejo hace respon-
sable a Alemania del hundimiento de 
la escuadra alemana internada, al 
mando del Almirante von Reuter. 
CASA PARA UN EXPRINCIPE ALE-
MAN. 
AMERONGEN, Diciembre 9. 
Dícese que se construirá una casa 
el gabinete italiano, como resultado 
de la crisis ministerial, segün "La 
Epoca/' la cual dice que también se-
rán nombrados «eis Subsecretarios 
católicos. Plrobablemente los minis-
tros de la Guerra y Marina serán sus-
tituidos por personajes del elemento 
civil. Hace tiempo que el Primer Mi-
nistro Nitti viene abogando por dicho 
plan. 
El Banquete al Doctor 
Bustamante. 
El banquete homenaje al doctor 
Antonio S. de Bustamante ha sido 
pospuesto para el viernes 19 del mê  
en curso. 
Obedece esta suspensión a la hn 
posibilidad de adquirir el Teatro Na-
cional para el jueves 11. 
A este banquete pueden adherirse 
todas las personas que simpatices con 
el doctor Bustamante. 
C A R T A D a G E N E R A L R A F A E M O N T A L V O A L 
S E N A D O R S R . W I F R E D O F E R N A N D E Z 
Ingenio Habana. 7-12-1919. 




El supervisor de Cienfuegos ha co-
municado a Gobernación que en la 
noche de ayer un Individuo nombra-
do Antonio Acosta. conocido poí* 
"Acostlca", hirió gravemente por la 
espalda a otro individuo nombrado 
Pedro Pineda, al cual sujetaba una 
amiga del agresor para impedir que 
se defendiera. 
Acostlca y su cómplice fueron de-
tenidos. 
DE POLITICA MEJICANA 
CIUDAD D E MEJICO, Diciembre 9. 
Aun se ignora el resultado de las 
elecciones municipales celebradas el 
domingo último, aunque se supone que 
los «andidatos del Partido Liberal 
cooperatista, con el general Jacinto 
Treviño a la cabeza, lleva una venta-
ja decisiva. E l general Treviño y sus 
partidarios apoyan al Gobierno. El 
Partido Liberal Consvtitucionalista que 
parece haber sido rerrotado simpatiza 
con el General Obregón. 
RETRANQUERO MUERTO 
El retranquero Justo Suárez, sê  
produjo ayer múltiples lesiones al 
tirarse del tren donde trabaja, falle» 
ciendo pocos momentos después. El 
hecho ocurrió en Cienfuegos. 
MOLIENDO 
Han comenzado la molienda los 
También han comenzado a mo'ei 
los centrales de Banaguises. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
Ayer trató de suicidarse eV Cien 
fuegos Alejandro Hernández, de se-
senta años de edad, infiriéndose uia 
herida en el cuello con una navaja 
Su estado es grve. 
VARICELAS 
El Alcalde de Sagua la Grande ha 
comunicado que el enfermo sospe-
choso que se encuentra en aquel tér-
mino, padece de varicelas 
bra José Luis González. 
Detriot y virtualmente todas las re 
giones industriales del Atlántico al 
Pacífico a propósito para la campaña 
radical. 
En los seis meses de investigación 
por la comisión, esta escudriñó en to-
das las rendijas donde pudo guarecer-
se en el gran Nueva York el radica-
lismo, para extender en todas partes 
sui propaganda. Centenares de arres-
tos se han efectuado con el informe 
presentado por la comisión. 
Se hizo una investigación especial 
sobre la prensa radical publicada en 
esta ciudad y en idiomas extranjeros, 
encontrándose que de los cuarenta y 
seis periódicos de esa índole solo dos 
de ellos tenían vida propia—expondrá 
el citado informe de la comisión.— 
Muchos de los procesos criminales 
instruidos contra anarquistas han 
prosperado debido a las pruebas ha-
lladas en las columnas de los aludidos 
periódicos. 
Al hacer sus recomendaciones a la 
Legislatura la comisión tratará de las 
medidas correctivas que deban apli-
carse a la amenaza radical, de dos 
maneras distintas: 
Primero, recomendará que se pro-
5nf l^J . i^1f o ^ l i ^ ' A ^ i i ^ ! ^ ' Habría en todo caso una triste! Nadie creerá eso; la cavta existe; sabilidad del comienzo de la guerra" 
bra n^n hpoipnrií Qi ÍIcÍ̂  ftt'!previsi6n ? n0 mérito alguno, cuan- se dice en ella "que no se entreguen ante la Comisión de investigación de 
"1 i L ! " ^ al dia siguiente del hundimiento | los buques bajo ninguna circunslan- la Asamblea, y la de Mackensen que 
cia"; y sin duda el Almirante creyó llegó * Berlín dê  SalóiUca.^donde^ es-
que había llegado el momento de su ^ 
Habana 
Aunque los motivos que produje-
ron mi renuncia han sido causa de 
suficientes comentarios, y no me 
gusta, por mi parte, insistir ante la 
opinión respecto de resoluciones ya 
adoptadaŝ  los términos cavlñosos 
de su artículo de E l Comercflo, y al-
gunos problemas planteados en él. 
me ofrecen oportunidad de hacer al-
gunas aclaraciones necesarias. Com-
prendo que en su trabajo, supla us-
ted mi deficiencia al consignar mu-
chas verdades sobre los fundamen-
tos de mi determinación, consultada 
con varias personalidades prominen-
tes del Partido, que en principio la 
consideraron justificada, por las ra • 
\ zones poderosas que expuse amplia-
" mentó. Cuando, ya en el extranjero, 
me sorprendieron las opiniones ais-
ladas, pero muy respetables, de al-
gunos elementos, suponiéndome un 
Jefe capaz de abandonar impensada-
mente mi puesto, tuve el deseo le-
gítimo de ampliar el texto de la re-
nuncia, exponiendo íntegras, las ra-
zones de aquella actitud. Usted mis-
mo, a solicitud mía. le trasmitió por 
cable desde Nueva York, al actual 
Presidente, mi querido amigo Aure-centrales Guipúzcoa y Santa Gertru 
dis, en Martí; y el Australia, en Ja-1 lio Alvarez. el ruego de que reuniera 
güey Grande. ! Para ese fin la Asamblea Nacional; 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CVI 
L NUEVO CONFLICTO CON A L E .MANIA-
YA LOS ALIADOS CEDEN ALGO. A L EXAMINAR LA SITUACION EN QUE QUEDARIA ALEMANIA 
SI ENTREGASE LA COMPENSACION POR LA ESCUADRA H UNDIDA EN SCAPA R O W . 
I po que ese derecho es abusivo cuan-
do se emplea abogando por ei derro-
camiento del Gobierno con violencias 
y métodos ilícitos; y segundo, faci-
litando los medios de educar a los 
adultos extranjeros preparándolos pa-




"Los obreros catalanes deciden 
tío pagar el alquiler de sus ca-
isas.. 
Eso se llama energía. 
^ ^ ^ 
Los patronos se negaron a pa-
gar los jornales no devengados. 
\ Eso se llama atropello. 
H* 
t Los huelguistas que habían si-
po detenidos fueron puestos en 
libertad. 
Eso se llama temor. 
* * * 
El "Correo Español," órgano 
D- Jaime, decidió hoy acceder a 
Jas demandas de los huelguistas. 
Poniendo en sus manos el perió-
lico. 
Eso se llama 
ningún modo. 
Eso no tiene nombre. 
NEW YORK, Diciembre 9. 
La temporada "invernal'' de base-
ball se inauguró hoy con la sesión 
anua^ celebrada por la Liga Nacional. 
La Liga Americana celebrará su se-
sión anual mañana y la Liga Menor 
la celebrará a fines de semana. 
La Liga Nacional empezó su sesión 
de hoy con la reunión de la Junta Di-
rectiva. Este año no se eligirá Pre-
sidente, pues el actual, Mr. Heydler, 
fué electo por tres años. 
Uno de los asunos tratados es el 
que se refiere a la abolición de los 
asientos e nías graderías de sol. La 
mayoría de los miembrosi de la Junta 
Directiva desea abolir los asientos ba-
ratos. Cirouilaron muchos rumores so-
bre cambios de jugadores entre los 
distintos clubs. 
COMPETENCIA ENTRE UN AVION T 
UN AGUILA. 
LONDRES, Diciembre 9. 
Un águila y un aviador combatie-
ron por la supremacía de los aires, 
siendo derrotada aquella. 
E l encuentro ocurrió en las altu>-
ras de los Pirineos al amanecer, en 
los momentos en que un oficial inglés 
realizaba un vuelo de París a Madrid. 
El aviador volaba a una velocidad dé 
de la flota alemana que se había ren 
bía rendido en Kiel sin pelear, por 
la sublevación de la marinería con-
tra la continuación de la gue/ra- di-
jimos que Alemania tendría que 
dar a los Aliados una compensación 
por los buques sumergidos delibera-
damente en Scapa Flow. 
Hundieron los alemanes su flota 
que no era ya suya, a virtud del ar- será probablemente Clemenceau, co-
misticio del 11 de oviembre de 1918, mo Presidente de la Conferencia de la 
pocos días después de haber quema-, Paz, quien la dará a la luz pública, 
do en Berlín, al pie de la estatua de i Al llegar aquí en este artículo, lee-
Federico II, las banderas francesas I mos los cables del DIARIO de la edi-
de la guerra de 1870 que. también ! ción de la mañana en que aparece el 
po-.' una cláusula de ese armisticio i extracto de las dos Notas entregadas 
destrucción, poco después de su via-
ve a Berlín, cuando llegó a Scapa 
Flow un buque con prisioneros y le 
diJo su Comandante que se había 
decidido la entrega de los navios de ^ué l e.n los ^ ^ J f J ^ ^ J l 
guerra. 
La carta aparecerá, se publicará y 
tuvo internado últimamente, después 
de estarlo antes en Hungría. Los 
abrazos y hasta dos besos que se die-
ron Hindenburg y Ludendorfff en la 
estación del ferrocarril, arrojándose 
' y si bien no ha sido viable el pro-
pósito, no renuncia a la esperanza 
de que llegue un día en que el Par-
tido juzgue con plenitud de datos 
donde están las responsabilidades de 
esta crisis. Por lo mismo que guar-
do la más honda impresión de las 
muestras de afecto invariable, que en 
reiteradas ocasiones me ha tributa-
do la mayoría abrumadora de los con-
servadores, y precisamente, porque 
hoy ninguna aceración mía puede 
Se nom-i atribuirse a aspiraciones ya retira-
das, pretendo que la conciencia con-
servadora, cuando llegue el momen-
to de estos juicios, reconozca que mi 
decisión se inspiró en deberes inelu-
dibles de lealtad hacia mis correli-
gionarios. 
Aparte de eso, me va usted a per-
mitir indicarle un desacuerdo con la 
opinión de que soy un candidato in-
dispensable para el triunfo. 
Por fortuna, en el Partido Conser-
vador hay figuras con relieve y con 
personalidad histórica y política su-
periores a la mía , que puedan sus-
tituirme. No soy de los hombres que 
se forman un concento desdeñoso y 
triste de ¡Sas cole^Vvidades de su 
país, aún de las mismas que los en-
cumbraron. Aspiré a un honor del i 
Partido, porque lo consideré a éste i 
superior a mí. Si tuviera de sus 1 
Agrupación Nacional, por cuya suer-
te he luchado y lucharé siempre, lo 
mismo desde posiciones modestas que 
brillantes. Entre ustedes quiero se-
guir siendo lo que he sido siempre: 
un soldado más; uno que nunca ha 
faltado a la casa solariega en los 
días de crisis; uno que ha sabido 
aceptar impopularidades y honores; 
uno que después de retirarse de una 
aspiración, se cree en el deber de 
trabajar con igual fe y con el mis-
mo entusiasmo por el triunfo del 
Partido Conservador, el único qno 
tiene títulos para asumir con nue-
vos hombres y nuevos procedimien-
tos, el Gobierno del país. No agra-
dezco, pues, que se me invoque para 
llevar a las filas conservadoras el 
grave mal de las fórmulas persona-
les. 
Cualqifier candMato. es bueno, 
con tal que el Partido se dé cuenta 
de que la opinión pública lo que re-
clama son soluciones concretas y 
hombres capaces de realizarlas. Can-
didato de triunfo es el que reanude 
la sabia política de respeto y de apo-
yo a las clases económicas iniciada 
por Estrada Palma e interrumpida 
por un criterio de hostilidad inven-
cible y de leyes repulsivas; el que 
se dé cuenta de la magnitud de nues-
tros problemas obreros para satisfa-
ver lo que haya en ello de justo y 
rechazar lo que sea perturbador y 
anárquico; el que mantenga el debi-
do contacto con los elementos popu-
lares; el que secunde y apoye con el 
cariño que merece, la obra descono-
cida por muchos, que en aras de un 
principio, mejoramiento y su cultura 
realiza la raza de color; el que pro-
mueva en el Congreso Leyes para 
resolver las cuestiones fundamenta-
les quo demandan solución rápida; 
el que restablezca el aspecto sencillo 
y laborioso de nuestra República, y 
el que ponga frente a las rivalidades 
implacables con que los liberales 
sostienen su campaña, un programa-
no de resurrección de odios, sino de 
restablecimiento de la concordia y 
del sosiego moral entre cubanos, pa-
ra reducir a sus justos límites la 
pasión de nuestras luchas políticas. 
Candidato capaz de vigorizar el espí-
ritu conservador de un extremo a 
ctro del país, es cualquiera que lle-
ve a nuestras filas, una garantía de 
recompensa y de reparación para las 
injusticias cometidas contra el Par-
tido; el que sepa buscar siempre la 
fuerza de las energías colectivas, 
únicas que hacen estables y útiles 
los Gobiernos; el que se acuerde do 
sus correligionarios, lo mismo en los 
dias ds peligro que en los de glo-
ria, y el que tenpa como gobernan-
te la noción clara de que la intriga 
y la ingratitud ante la lealtad, son 
debían entregar a Francia. 
Y es que el honor no está en la 
destrucción de las cosas sino en el 
sacrificio de la vida. Hubieran des-
truido las suyas buen golpe de ale-
manes, hundiéndose con los buques 
en las aguas escocesas de las Islas 
Orquides. como sacrificaron los cel-
tíberos numantinos españoles las su-
yas, antes que entregarse a las tropas 
de Escipión Emiliano en el año 133 
antes de Jesucristo, o lanzándose a 
la hoguera que formaban las bande-
ras francesas cerca del pedestal d-í 
la estatua federica, y habría entre 
los Aliados' y en el mundo la misma 
tradición gloriosa que sigue al re-
cuerdo de Numancia, de Alesia la 
Gala, venida por César y de Cartago. 
todas destruidaŝ  por el sacrificio de 
sus moradores. 
Nadie se levantó en Alemania pa-
ra protestar del hundimiento de la 
escuadra ni de la quema de las ban-
ayer por la tarde por el señor Du 
tasta, jefe del Prooclo de la Conferen-
cia al Barón von Lersner, Presidente 
de la Delegación alemana. 
Todos recuerdan que Alemania se 
había resistido a la entrega de las 
400,000 toneladas de buques, de gran 
número de dragas y del uso de cier-
tos muelles. Desde que nosotros leí-
mos la protesta alemana, diciendo que 
esos buques y esas dragas le eran 
completamente necesarios para su re-
donstrucción mercantil, pensamos y 
así lo dijimos a alguien que nos ha-
bló de ello, que los Aliados modifica-
rían esa condición por dos razones. 
Es la primera, que si Alemania ha de 
pagan los 24,000 millones de pesos de 
reparaciones es preciso que los gane, 
y si se le priva de alcanzarlos no hay 
entrega de cantidad alguna de repara-
ción. Es la otra razón, la de que des-
de el momento que fué el ministro 
Noske el quie protestó, los aliados que 
saben la energía del antiguo ebanista 
no se llama de 
E n b r e v e l l e g a r á a G u a n -
Ü n a m o l a m á s p o d e r o s a 
a m e r i c a n a flota 
Washington, Diclemb 
«lue1loSqe(lre,tar,10 DanIel3 Yunció hoy 





Esto para Guantánafn P̂ ba ¡I 7 L v Par 
mea actual. El 
r'* del Al~« «v» ia 
NbeZa de i™,r t̂e_ Wilsou, Irá a la Wio dP~i',Ja.,e8cua<ira' compuesta de 
Boa diTi. " areadnoghts más poderi-
U r seis rSada americana. cincuec 
ftO. y "na ' ^ T 8 ' subma. i-
ín'aris L!iCUadrilla «Je buq ues ai; 
dos barcón 11 el]0&' Por lo menoa. 
!!a »erá au '^r1611- E8ta escua 
tf^s a c o í S S ^ mi* tarde con 
N t í r t o S ? 0 8 , 7 aceros, que Re 
**lute el ni* 61 SUr tan pronto ^ Klnulao^J nQlnero completo de la "ulación 
1 blaê Uadra hará D'anco, dinZ;*1 e;,erc,cios de ti-o 
6n aI tiro ^ v P á r e n t e aten-
*0n** 2?epcio:lalIa,hoy M condf-^Pcionales de combate 
el decir de Noske, Ministro dfe la 
cien^ millas por hora y una enorme Seguridad de Alemania, que ésta no 
tiene responsabilidad en el hundi-
miento de su flota y que la carta 
encontrada en uno de los buques su-
mergidos y puesto a flote por los 
ingleses, en la que el Gobierno de 
Berlín dió al Almirante alemán 
von Reuter las órdenes de la des-
trucción de la Armada, es apócrifa. 
deras; y por eso tiene poco alcance j para reprimir las sublevaciones es-
águila se le enfrentó. 
"Talmente parecía que el águila me 
desafiaba," dijo el aviador, v la son-
risa que se dibujaba en niis labios 
pronto desapareció, al pensar que un 
choque con el pájaro en el aire me 
lanzaría a tierra sobre las rocas." 
'El águila me siguió, volando a ra-
particidas y bolshevistas, habrían de 
detenerse en examinar las protestas 
de Noske sobre todo cuando en estos 
mismos momentos en que escribimos 
hay dos agitaciones peligrosas en 
Alemania; una es la pangermanista, 
militarista, Imperialista, despertada 
por la estancia en Berlín •'• Luden-
dorff y Hindenburg que fueron a de-
clarar sobre "de quien era la respon-
-amosa base naval alemana de Kiel. con los resto» de la q ue un día fué poderosa escuadra 
german? 
I grupo de generales y del público que 
| los vitoreaba y aplaudía, la llegada 
de Hindenburg al edificio del Reichs-
tag mirando al monumento de la vic-
toria y a la estatua de Bismark, co-
mo en invocación de un tiempo bri-
llante para la hoy abatida Germania, 
conmovió a la muchedumbre que in-
vadía desde la Puerta de Brandenbur-
go hasta el Reichstag, extendiéndose 
por el principio del Thier, Gasten y 
probablemente hubiese habido una ma 
nifestación imperialista en aquellos 
momentos, si la tempestad de nieve, 
azotada por el fuerte vianto que venía 
de Pomerania, no hubiera puesto s 
dina a los entusiasmos, pues dicen 
los periódicos que materialmente no 
se veía. 
La otra agitación es la espartaca-
Alemania sabrá por qué motivo ha 
puesto en libertad al judío Radch, 
amigo de Trotzky, y de Lenine. y qae 
ya fué expulsado de Berlín cuando 
la asonada sangrienta del cuartel de 
policía y la sublevación de los Ce-
mentos espartacos reconocidos por el 
propio Radeck Liebneckt y Rose Lü-
xemburgo; pero es 1̂ caso que solo al 
genio de Noske como destructor de 
levantamientos se debe que los rojos 
que sublevaban a los campesinos ha-
van desaparecido de las tierras de la-
branza, donde se trabaja en •paz ba 
jo la vigilancia de ese policía espe-
cial, y que se haya podido juzgar y 
castigar en Munich a los foragido4» 
que lo sumieron en la sangre de ira 
fortantes y aristócratas personajes, 
apresados como rehenes y luego fusi-
lados, mientras que los que daban 
las órdenes para las descargas juga-
ban en el mismo patio de las ejecu-
ciones con mujerzuelas de su cala-
ña. 
Conociendo los aliados la difícil 
situación de Alemania, es seguro que 
no la violentarán como se ve por la 
itota de hoy. 
Pero sin embargo tampoco se pue 
den hacer cosas como la del hund*.-
ralento de ia flota y la quema de Jas 
banderas y esperar tranquilamente 
a recibir un premio por ellas. Ya 
dijo Polk el Subsecretario de Esta-
do de los Estados Unidos y jefe de la 
Delegación americana en París, a 
Kurt von Lersner que la actitud de 
la mayoría del Senado de Washing-
ton en cuanto al Tratado de Paz. 
no impide que la Unión Americaca 
haga curaiilir las condiciones del ar-
misticio. 
La entrega de los prisioneros ale 
manes que pide Alemania es cosa eo 
que se puede transijir; pero como di-
ce Seheidemann no es tan fácil ce 
der en cuanto a la entrega que piden 
los aliados de los 600 oficiales ale-
manes culpables de los crímenes O"--
tra los aliados durante la guerra. 
Ese es un nuevo concepto del De-
recho Internacional de la guerra, 
que se pactó en el armisticio y en el 
Tratado y que Alemania tendrá que 
cumplir. 
Fuera del hecho de pedir compei-
sación por el hundimiento de la es-
cuadra alemana no hay ningún he-
cho nuevo que mueva a los aliados; y 
sería deplorable que tuviesen éstos 
que denunciar el armisticio y ocupar 
población tan importante como 
Francfort y quizás la fabril Essen. 
•huestes resignadas v sufridas, y de . 
sus directores meritísimos, sin ex- Ilina *0™hT* (lue e™pana Para *'ei"; 
cluir a los más apasionados oposito- I Pre ttod^ las ?™ndezas. Candida ó 
re míos, ciertas ideas, no hubiera *e triun.fo' fer* e l W e tenSa Ia ,„ . .„ , ' _ -„ „qt,jí fuerza moral suficiente para conse pretendido la piona de ser su canal- . , . . , ^ . . . „_ „̂  ,n„ ,„„ w.„„„ guir medidas que el país unámmi 
dato, ni me enaltecerían las mues-
tras de su apoyo, mientras sostuve i 
mi aspiración presidencial. 
Es necesario que vayamos desarrai- | 
gandoo del país la costumbre de su- • 
bordinar los problemas y los senti- j 
mientes populares a los hombres , 
Así que mis ami.gos. de cuya leal- ; 
tad estoy reconocido, me darán una 
nueva prueba de afecto- desechando 
la propaganda de que soy el único 
candidato posible. El triunfo no es-
tá en nadie individualmente. Está en 
los conservadores, en su historia, en 
sus tradiciones de civismo y unidad, 
al través de tantos años de vida 
pública. Frente a eso, todos, y yo el 
primero, somos insignificantes. Por 
lo menos a mí no me atrae la vani-
dosa pretensión de pensar que mi 
nombre solo valga más que el de la 
i  ra lü   l í  ni e 
reclama, y que yo he intentado en 
vano, en mi deber d« Jefe, ya, que si 
no rehuimos como no debemos ha-
cerlo, la responsabilidad del Gobier-
no, sin haber gobernado jamás, de-
bemos también tener el derecho de 
aquellas rectificaciones salvadoras, 
y decorosas que todos los gobernan-
tes, aún los más capacitados, reali-
zan de manera espontánea, cuando no 
se creen infalibles. 
Queden consignados estos puntos 
de vista míos siquiera sea para de-
mostrar que jamás pretendí en bene-
ficio de mis aspiraciones apoyos 
ilegítimos. Que sólo pretendí robus-
tecer con medidas de carácter gene-
ral la autoridad moral del Partido; 
(Pasa a la plana 5; columna 7) 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
LA SlfUACION DEL OBRERO. - DEFICIT DE PRODUCCION 
Julio Gamba, notable periodista cu-
yos trabajos ilustran las páginas de 
"El Sol" de Madrid, publica una jugo-
sa crónica en la que emite su opinión 
sobre el problema social, opinión que 
hago mía por estar con ella de per-
fecto acuerdo. 
"Para mí—dice el señor Camba— 
la cuestión social se reduce a una co-
sa: que el hombre no quiere traba-
jar y que es preciso que trabaje. E l 
hombre no quiere trabajar doce ho-
ras, ni ocho, ni cinco, ni dos; no quie-
re trabajar en un trabajo desagrada-
ble ni en un trabajo agradable; no 
quiere trabajar absolutamente nada. 
Pretender establecer el trabajo colec-
tivo como base de la sociedad futura 
me parece, por lo tanto, un absurdo. 
Toda la civilización no es más que 
una lucha desesiperada del hombre 
para no tener que trabajar. Si se han 
inventado máquinas, si se han canali-
zado ríos, si se han domesticado ani-
males, ha sido con el único objeto 
de que los animales, los rios y las 
máquinas trabajasen por nosotros." 
Es verdad: el hombre no quiere 
trabajar y cuando obtenga doble sa- el mayor costo de la mercancía. 
otra exclamación referente a la ca-
restía de los víveresi; pero el pobre 
no encuentra solución tan fácil y es-
ta dificultad lo lleva a actitudes de-
sesperantes en la que agrava su situa-
ción exponiéndose a perder la libertad 
y hasta su vida. 
¿Por qué los hombres que mueven 
grandes masas políticas no ilustran al 
obrero sobre estos problemas hacién-
doles ver que el bienestar económicn 
no depende de la cuantía del jornal? 
¿De qué vale un salario doble si la 
carestía de la vida llegó a triplicar-
se? ¿De qué valen los millones en el 
desierto si todos juntos no pueden pro-
curar el vaso de cristalina agua que 
en el oasis se obtiene gratuitamente? 
Produzcan y no huelguen y verán 
como el exceso de producción será et 
regulador más eficaz co" que pueda 
contar el obrero; pero mientras crea 
éste que la solución estriba en ganar 
mucho a la semana, aunque tenga que 
declararse en huelga dos meses, el 
error subsistirá aun en el supuesto ca-
so de que se le conceda el aumento. 
Ya se lo cobrarán los fabricante» eu 
lario por la mitad del tiempo, pedirá 
mayor reducción en el tiempo y ma-
yor aumento en el salarlo. 
Censurable en grado sumo es se-
mejante actitud del obrero, porque a 
este no se le alcanza que mientras 
más tiempo huelgue más encarecerá 
la vida y más difícil hará su situa-
ción. Entre huelgas de gremios y huel 
gas generales, bien puede calcularse 
un cuatrimestre sfn trabajo de los 
tres que tiene el año. Gastamos y co-
memos doce meses, puesto que con 
huelgas o sin ellas hay que cubrir ne-
cesidades imtperiosas que la naturales 
za impone; pero comiendo doce meses 
y produioiendo solamente ocho, cada 
año tendremos un déficit de un tercio, 
déficit que habrá que llevar al ba-
lance del año siguiente con la natu-
ral subida de precios. 
Esto afecta muy poco al que dispo-
ne de abundantes recursos pecunia-
rios. La protesta del rico queda sa-
tisfecha con un ¡Qué atrocidad! u 
Estoy conforme, desde luego, con que 
se estudie lo más pronto posible la 
manera de llegar al principio que es-
tablece un mínimum, aunque esto no 
quiere decir que nadie deba ganar 
más que lo que su. trabajo valga. 
A ello debe llegarse de una manera 
evolutiva y sin violencias que acaben 
con la riqueza industrial de cada país 
base del bienestar del obrero. Porque 
hacer lo que el sindicalismo viene 
haciendo con los patronos de Barce-
lona, es ahuyentar las fábricas a otras 
regiones, con lo cual perderá el obre-
ro, perderá el patrono y estaremos en 
el mismo caso de la fábula del oso 
que era amigo del hombre y que por 
hacerle e favor de espantarle una 
mosca de la sien, le dió un manotazo 
y le aplastó la cabeza. A semejante 
situncjón llevará al obrero el sindi-
calismo catalán si persiste en que-
rerlo mucho y defender a manotazos 
sus derechos. 
G. del R. 
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B A T U R R I L L O 
Muchas veces he censurado la mente en su chalet; se entrega a sus 
ofensa que se infiere a la patria transportes de pasión; dice ella que 
manoseando su bandera, que he vis- confiando en la promesa de hacerla 
to en las fiestas políticas campesl- su esposa cuando se hubiera cansa-
nas sirviendo de gualdrapas sobre do, probablemente, de sus caricias, 
los sudados lomos de las bestias, y Y cuando el vico señor decide caaar-
ílotando al airo sobre edificios des- se con otra, viene la agresión, el dls-
linados al juego y la corrupción; asi paro sin consecueruclas, y la apoteó-
como escarneciendo el himno nació- sis de la prensa a la nueva Lucrecia 
nal, por orden expresa de las auto- tropical. 
rldades, ejecutándolo momentos an- 1 Un tercer dia, una joven maestra, 
tes de empezar el clown sus muecas educadora de ñiflas pagada por el 
y groserías, presidiendo las pomo- Estado para formar honradas ma-
gráficas escenas del teatrillo inmo- \ dres de familia, sostiene ilícitas re-
ral. Símbolos augustos, nosotros 1 laciones con un hombre casado, a 
mismos los entregamos a la burla o sabiendas de esta circunstancia. E l 
la irresponsabilidad de los extraños Tenorio obtiene los favores de otra 
Del mismo modo desacreditamos mujer: abandona a la incauta; se 
nuestro nombre y de sentimientos niega a sê guir prefiriendo sus cn-
hermosísiraos, de castidad y de honor, cantos, de los cuales se hastió. Sur-
hacemos guardadores y ejemplos per-1 ge el encuentro,, vienen los repro-
sonas que cuando más mercen un po- ches, ms violencias, dicen que la 
co de lástima. En este punto tam- agresión del fuerte; en efecto la ha-
fcién mi protesta no se ha hecho es- ; la homicida disparada por la joven 
pcrai precisamente cuando, a raíz I maestra y otra vez gimen las pren-
de dolorosos incidenlles registradoo sas declarando la existencia de otra 
por la Crónica, piumas mil y labios ; Lucrecia, vindicadora de su honor 
mil hau tegido un nimbo de gloria y representante admirable de la ho-
falsa y mentida gloria, sobre cabe- | nestidad criolla. 
zas muy pecadoras. ; ¡Por Dios, amigos y colegas, por 
Un dia se levantó el clamor de j Dios, sed un poco más veraces y un 
piedad y tras él la idealización de i tanto más respetuosos de las vlrtu-
una mujer que mató a un hombre en ¡ ¿ea excelsas de nuestras mujeres, 
rapto do despecho pasional. Las le- | ias qUe no salen de sus casas, de las 
tras de imprenta produjeron un him- ; casas de sus padres, sino pava la sa-
no de admiración hacia la heroína cristía, y no se rinden a hombres 
de su honor, vinculadora de la dis-¡ casados, y no viven maritalmente co 
nidad de nuestras mujeres, porque hombre ninguno; que pava eso fue- j 
disparó su revólver, no contra el vio-, ron educadas en cristianos nobillsi- bondades del hogar cubano, preten- prosos Pn t í n r t̂ratados varios le- eso lo hace cualquiera que 
lador, no contra el abusador de su mos hogares por madres que tarapo- diendo que sean las heroínas guarda- L ia r i t - ] c co Hernianas piedad del prógimo y cuatro duros 
dnn, «««tra oí oTr.amQ /.r.n . ... ... , u« candad, sus enfermeras cari- sobrantes; y ser enfermero de un 
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VEALO EN PRADO S Y S 
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CONFORTABLE. - VELOZ. - ECONOMICO 
La Exposición está abierta de 8 a 11, todas las noches 
Tolksdorff y Ulloa. Teléfono A-6028 
De la Renta 
De acuerdo con lo disnu f̂ 
írtículo 25 dv« la Ley de 7° ^ i 
lio de 1909. han sido d e s i g n ' h 
ra formar la Junta que ha d os Asignad  l 
dir el sorteo número 366 
efecto el día 10 del actual j ten,lfJ 
res. siguientes: 08 sê  
Presldimte, general Armanri 
chez Agrámente; por la a s4n. 
de Hacienda. León Primelle*0 ntar̂  
tor de Agricultura; por ta a „ irfc-
Héctor de Saavedra; Mr ta r ^ í 
de Comercio. Francisco Urnit- ^ 
Barberías y 
Calvo; por 
el Ayuntamiento, un Conr 
el Gremio de n 
Peluquerías. ^ 
la Sociedad r i ! ^do 
Francisco Rodríguez Ecaŷ v6111'08-
Mario Recio. 0̂tari.j 
- vez no tengan culpa en su culpa; Dos notas ño o 
n pero decid lo que es verdad y no cau- han conmovido í n t ^hUca:c^n me ^sitar un hospicio dejando cuatro 
3- seis ofensa a las costumbres y a las donde anar^n' ^ 1 Ía pagl,na 13 duros en manos de cuatro enfermos 
debilidad, si o con  el am nte co  ^ co reaiiZaron los sueños de sus al 
quien había vivido en concubinato 
muy segura de que con aquella vida 
era honorable y felir. Quiso casar-
se con otra el hastiado quevldo y, 
¡ahí de la magnífica obra de la cu-
bana heroica. Impidiendo el matri-
monio ! 
Otro dia, otra joven accede a las 
proposiciones amorosas de un riquí-
simo personaje; le visita frecuente-
mas sin la previa bendición de un 
Ministro de Dios! 
Lo que dije el otro dia a Díaz Par-
do con motivo de una pensión pedi-
da para el creador del danzón; com-
padeced a la cubana homicida, pedid 
a los tribunales 'enidad, alegraos de 
doras de la virtud femenina esas po 
bres locas, dignas de compasión, no 
de apoteósis, después de todo ridl-
• « * 
Algunos asilados del Hospital de 
San Lázaro han editado una revista 
para expenderla durante ka próxima 
fiesta religiosa de dicho asilo, des-
e incapacitados, por individuos sin 
escrúpulos y a la sombra de la inep-
i titud o la parcialidad de malos jue-
ces! 
El Consejo de Familia, instituido 
RELOJES SUIZOS DE ALTA PRE 
CISION, MARCA 
A * B e C% 
FABRir \ Q^ADA EN 1770. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n Importador de Jo 
yerla e n General, Brillante^ 
y Relojes de toda» clase». 
MURALLA, Núm. 27, ALTOS. 
O O T E L . A-2604. Q Q 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
SAJj LAZARO, Ĝ S 
Catedrático de la Eacnltat: de \ * 
dlclna, médico de visita; especiâ . 
ta de "Covatíongi» . 
Vías urinarias, enferaelades de « 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
adoptado por Qspaña hace treinta 
años. El autor señala en su libre 
las diferencias existentes entre los 
Códigos español y francés. 
J. N. ARAMBURU 
su absolución, luchad porque las Uñando su producto a vemedlar al-
perdonen; contribuid a que sea de-
vuelta a sus pob/es padres que tal 
N O M A S C A N A S 
Para derolrer al CABELLO BLANCO el hermoso CC-
gunas de sus necesidades, una vez 
cubiertos los gastos de impresión 
Aunque no es esta la finalidad prin-
cipal, sino dar a conocer gráfica-
mente, por medio de grabados y con 
notas históricas, la piadosa institu-
ción fundada en la capit».! y ahora 
fiosas; una de ellas la Superio/a Sor sanatorio o nurse de un hospital don- durante el reinado de Napoleón, fué 
Ramona iduate "a quien tanto que-
remos' dicen ios enfermos. 
^f*' la Página 30, es la foto-
grafía de Angel García Abrahante. 
el único hombre—dice la nota al 
pie—que después de haber pisado , 
los umbrales de esta casa ha salido un buen sueldo, no tiene mucho 
curado . 
E L UNICO que ha recuperado la 
salud en San Lázaro; E L UNICO: 
qué doloroso ¿verdad? Y eso, según 
él asegura, merced a procedimientos 
pov el descubiertos, no por efecto 
de las medicinas y los baños que la 
de no hay nt enfermedades -transmi-
sibles ni cuerpos ulcevados y mal 
olientes, vistiendo el blanco sayón, 
y ciñendo la blanca toca, y andando 
sobre pisos de granito y entre pare-
des de mármol, eso. coronado po: 
de 
particular. 
Lo admirable es llevar la sopa al 
labio del decrépito en el Asilo Car-
vajal y lavar ropas y aplicar medi-
camentos sobre las carnes podvidas 
de leprosos, sin gran sUei(i0j ni es-
peranzas de riqueza ni de gloria 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r á 
INOiíMJCliO lADLiSTKIAL EjVete ti« lo» ^egociado» He Marca. latente*. ^ J 
f Baratillo. 7, allod.—Telcfouo A-ota 
> Apartado, número 796. 
6e hace cargo de los alguientes mbt. 
• Meiaorla» y planos de Inventos So. 
lic.índ do patentes de lavenciAn. IWlstr. 
I de Mar-.aB, Dibujos y Cllcbés de uiurca. 
Propiedad Intelc-.tual. Uecursoa de altj. 
1 da. Iníormes •lericLiíea. Cotujultai GUi. 
T'l Registro de Marcas y patentes «• 




LOR NATURAL de la JUVENTUD, brillante, oedoao, »l« establecida en el Rincón, con lo que 
ae rectificarán erróneos juicios. 
lavado, no hay nada 'aejor que el 
TO>:iC0 HABANERO DEL DR. J . LABDANO 
En todas las droguerías, boticas y perfponería*. 
Iniciador y factor principal en la 
redacción de esta vevista es el señor 
Oscar Benitez, si enfermo del cuer-
po, robusto de entendimiento y per-
sona culta, a quien de veras felicito 
caridad colectiva paga para ver de , humana, por amor de Dios y cumplí 
S O R T E O D E N A V I D A D 
" L A D I C H O S A 
DE RODRIGUEZ Y HERMANOS. 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L a c a s a d e l o s p r e m i o s g o r d o s . 
R e l a c i ó n d e l o s n ú m e r o s q u e t e n e m o s a l a v e n t a p a r a e l 
sanar a los Infelices. 
La otra nota: "Sor Ramona, a 
quien queremos tanto", ¿y bien'' 
¿qué hay de mirses laicas, qué de los 
anti-religiosos, da los condenadores 
de las órdenes monásticas; qué hav 
de esos abnegados y de esas piadosas 
que sienten aversión por las mon-
miento de espontáneos votos de ab-
negación y caridad cristiana... 
# * * 
Jum Arango García- ex-juez de 
Primera instancia y abogado inte-
ligentísimo, uno de cuyos libros elo-
gié años ha, de acuerdo con doctos 
que lo aplaudieron entonces, me 
Jas, y qué de esos escritores de II- obsequia con un ejemplar de ot.-o 
bre pensar que anhelar leyes prohl- que acaba de publicar: "Del Conse 
bitivas de la entrada de vellgiosaa jo de Familia". 





























































































































































en nuestro país? ¿cuántos de esos 
están dispuestos a sustituir a las 
Hermanas de Sor Ramona, encar-
gándose de lavar, aplicar remedios 
consolar y esperanzar a los pobres 
leprosos, de úlceras y de escaras, 
cubiertos? 
Para estos casos hace falta la fi-
lantroi^i lUí/e-pensadora. Porque 
Tema jurídico de frecuente aplica-
ción, el docto Arango le conoce téc 
nicamente bien, y en la práctica le 
ha desenvuelto muchas veces'. Es 
uno de los más delicados puntos en 
que han de actuar los tribunales con 
verdadera justicia y exacta preci-
sión, porque ¡cuidado si se han co-
metido indignidades contra menorea 
OBSERVATORIO 'NACIONAL 
Diciembre 8 de 1919. 
Observaciones a las siete a.m. del 
'75 meridiano de Green-wich: 
Barómetro en milímetros: Guane 
761.50; Pinar, 761-0; Habana, 762.25 
Roque 763.0; Santa Cvuz, 763.0; 
Santiago, 762.0. 
Temperatura: Guane, mínima 20; 
Pinar- máxima 25, mínima 22; Ha-
bana, máxima 28.2, mbínima 19; Ro-
que, máxima 29, mínima 20; Santa 
Cruz, mínima 19; Santiago, máxima 
31. mínima 24. 
Viento y direco'ón en metros por 
segundos:" Guane, E - 8.9; Piuar, NE. 
4.0; Habana. SE. 3.0; Roque, NE. 
flojo; Santa Cruz, E . 2.7; Santiago, 
calma. 
Estadod eel cielo: Guane, parte 
cubierto; Pinar, Habana, Roque-
Santa Cruz y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Lazareto Mariel, 
Cayo Masón, Puerto Padre. Holguin, 
Bañes, Antilla- Gibara, Baire, Jigua-




T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S FERINA 
L A G R I P P E ASMA 
A l i m e n t e V d . s u c e -
r e b r o , m é d u l a , n e r -
v i o s y m ú s c u l o s , c o n 
" G l y c e r o f o s f a c i ñ a * * 
S e r v i m o s c u a l q u i e r p e d i d o q u e s e n o s h a g a d e l i n t e r i o r 
a u n q u e s e a d e u n a s o l a f r a c c i ó n . 
P i d a n p r e c i o s p a r a l o s s o r t e o s O R D I N A R I O S . 
5>e c o m p r a n y v e n d e n C A R G A R E M E S . 
CORREO: Apartado 748. TELEFONO: A.6770. 
Cable: TERDRIGUEZ" HABANA. 
Muchísimos preparados a base de 
h potosfitos se han empleado, bien 
tu jarabes, elíxir o en pildoras, para 
í.imentar el cerebro, los nervios, ê c 
etc. pero jamás han dado el resultado 
apetecido porque obligan al aparato 
digestivo a rvalizar una gran labot 
de asimilación, siendo por consl 
Luiente, más bien perjudicial que 
orra cosa. 
Pero descubrimientos modernísimo!» 
ban hecho que todos esos preparad"-»" 
queden relagados por todos los me 
dicos y empleen los glicerofosfatos 
única y exclusivamente. 
Existen las recomendadas pildora'? 
de glicerofosfatos (GLYCEROFOSFA-
CIÑA) tan usadas para combatir c«;u 
éxito las pérdidas constantes que 
tiene el cuerpo humano de fosfatos, 
r.ue se asimilan fácil y rápidamente 
en «1 organismo, que ahorran el in-
crnveniente de las inyecciones y evl 
tan las descomposicioneg que tlenpn 
los preparados a base de jarabe o de 
e'ixir siendo además las ünicaa de 
positivo valor científico. 
No us« ninguna pildora recomend i-
da para el cerebro, pues son a base 
de hipofosfitos; tome GLYCEROFOS-
FACINA que son de glicerofosfatos. 
En cualquier droguería de la Ha* 
tana: Sarrá, Johnson, Taquechvl, 
Parreras, Majó o en el interior: Mos-
tré y Espinosa, de Santiago de Cuba 
y doctor Cañizares, de Sancti Spíri-
tus, con seguridad usted las snoo -̂
trará. 
E l D e c a n o d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
d e l a H a b a n a , D r . D i e g o T a m a y o , 
r e c e t a " B I M 4 G N E S I X " 
L é a s e l a s i g u i e n t e c a r t a - t e s t i m o n i o . 
Habana, Octubre 21 de 1919. 
Señor Director del Laboratorio Pimagn^ix. 
Muy señor mío: Como hacía tiempo venía padeciendo del ostómago, 
tuve necesidad de consultar con mí médico, el doctor Divgo Tamayo. re-
cetándome el poderoso digestivo Bir^agnesix. 
Hace un año que vengo usanúo. diariamente, y con un éxito positive 
dicho producto desapareciéndome por completo el malestar que sentía re 
la cabeza como acción refleja de mis malas digestiones. 
En vista del resultado tan excele rte mi señora también usa Bimse 
ntsix por cuyo motivo nunca falta er. mi casa. 
Exthmdo el presente certificado para que usted lo publique si aeí 
faesen sus deseos. 
De usted atto. y S. S., 
tf.) Pedro Honreado, 
Jefe de la conocidísima casa P.a mbla-Bouza. Obispo y San Ignacio, 




'Xh.a.—ij-.i Atlniliusiracum. Lu iuii-
ción dociite del KsLadu.--d; Ad-
luinistr iciúr» eHpauola.--.El Minis-
terio de In ¡trucciin PuLlka y 
Bellas vrt-jj.—-Kutadlatic i, iníor-
mación y pujilcidad—L^s lun-
dkclonea benético-Uoeentes. — ÍSA 
iuapecciún.—iái conseo üc Jns-
Irucclnó públíca.-i^a Adminis-
tración lucui, por joüú juío y 
Miranda. 
1 tomo en bo, mayor de 617 pá-
tinas, pasia Sw-úú 
|.Ík.VA'A''4Vi.XA X AaDA.—Principios 
rundamcniak-s y norm la prácli-
caa do Auio-Uducaclón y Culluru 
Humana. 
Extunulod y orientaciones hacia 
una vida mejor, por Adriano 
Suárez. Segunda edición aumen-
tada y correifida. 
1 tomo en Ja., luatioa í1-*' 
AIj.MA.N A<JL' lá IL-ÜSl'KADO Hlíi-
rAAO-AMKillCA.NO i'AKA aüJU. 
—iTecioaa .••ntología de los ma-
jorca, eacritores oapañoloa c mtr 
pano-am.oric.moH, con un auto-
graío do rtinaüo .Ñervo o ilustra-
do con protusión de fotograoados 
represépuituo mas importante de 
cuua una uu laa liepui'Ucas iiib-
pano-Americanas y los retraios 
do ios escrUoreu. 
.Libro ameno o intereBante que 
puedo enirar en todos ios noga-
reí. 
1 tomo elesanteraente encuader- ^ 
EL ^METUDÓ ' CENTIUE.'ZÁDUÚ 
EN 1-iA .jO.NTAÜlî lUAiJ Cü-
MJSKCiAJ*.— hrocedimienios mo-
dernos ara simPWeaj lu ^onvi.-
bllidad, por êon i>atar icn. ver-
sión española. 
1 tom* en «o. mayjr, tela. . • • 
ÍÍETUUUS MUiUi-UAuS UU-
GAMZAC1UN UE i-Atí UMJ "f" 
ÍSAS IM^UíSTUlALí̂ tí, l>aia OU-
tener grandes beneácios por c. 
U. Carpener. Traducción 3M»«*P' 
tacion casteiana. de A . Mene 
dez Catiailero. 
1 tomo en r»ü., tela. . • • • 
DETEKMlN ACION EOb Mi-
.M'iU '̂-ítíS.-—-Método práctico, por 
Carlos Uodrlguez ¿jÓpez Neyra. 
1 tomo en «o., tela. . . * •. 
UlSTCmlA Do ROSAS, uno deJM 
primeros ¡/re.-iüontes de u ivep» 
blica Argén una. por Manuel JJi-
bao. precedido do un estudio pb 
cológico, por José M. liamos Me 
Jta. 
1 tomo en -lo., rustica . • -
FEKNAN CABAEEEUU. - CW^ 
coleccionadas y anoUdus. por ¡- • 
Diego de Valenciana.. • ' -'di 
PLUEuA.-ÜUsas y ,̂ m^n arios uc 
la vida y de los libros « f j 
nioso Hidalgo montaues. por jo 






íuego. 8us mejores Pr«:ia(f'0 de alüünaa Inéditas y un PJÓ.Ogo u Vargas Vili. 1 tomo, ru^icj. • 
08CAU WIEDE—Intenciones. W 
sayos .lo literatura y «•«t̂ ,J5; 
guidos le a Halada de i* cVg 
cel de Heading. Traducción 
üóme» de a Serna. 
1 tomo, rústica. . . • • * '-lÁn 
ECA DE QUEIUOZ.—La cancioi 
del sufrimiento. 
1 tomo, rústica, t VrMÚtfitt,— 
José Enrique Uodo. Estudio en 
tico bioáritioo. , . 1 tomo en ô., rtnlc*. • ' • J'Í-REZ Zl'SIGA.-Humorismo r1 
mado. Poesías íesti-as. 
1 tomo, rústica. . • 1 jV'Bj OSCAU WILDK.-De P^W* alma del hombre. MMW»^ 1 tomo en 8o., rMg»' • gus GUILLERMO VALENCIA-̂  
mejores poema». 1 tom". 
tica. EODOLFO frlL.-—Mirtos.' P o e ^ ^ 1 tomo, rústica. . pa-BAUDEEÁ1RB.-J31 »plecn ^omo. ría Pojma en prosa, i . 
ilrico-rústica. 
TAGORE.—Cbltra. Poen1ia(omo. • Traducción en prosa. 1 *01"1 pre-EDUARDO URiAIZ-E"«fn»'(tr 1 closa iDvela de costumbres-̂  
Í K r i a ' ••cervantesb;;; ̂ a^: 
voloso. Gallano 62 ( « M g ^ ^ 
re.) Apartado 1.116. ^iei -
Habani. t-28 ^ 
Bit 
DIARIO DE LA MARINA j>ideinl)re 9 de 1919. 
PAGINA TRES 
Desde Espaoa 
E L Á R B O L 
interminables, yermos, 
Campos *~:T¿en a lo lejos entra 
>»cre3',lUeinRaP3 sm un tojo, sin un jpeas gulosas, s ^ de verd 
¿rbol. sm u?f; vernal...Campos de 
^ * n í ^ e p a S o s ellos solejar, 
eabor de esteparo£uI1dos como vidas 
fiilenciosos y Pr^u ^ de 
de doIor'J Isbejeo de los aguazales gentes, del espejeo bosqUe3...En 
¡y ^ ^ e s í o s campos. Junto a B9PaI1 henchidos, jugosos ma-
l0S campos ne c ^ hierba> 
ravillosos. ^ 'áe ios granos. 
¿el ollV0^43 ¿ y estos campos 
de ^ S i n d ^ s donde todas las 
l o g r a n y todos los ca-
minos se diluyem f lten árboie8 
Y en 1 ° * ^ * ' p o c o s todavía.-
• ^ r ^ u S c a 0 deT Duero, en la del 
- E n la °ncas de todos nues-
Tajo. en ^ ceue^Sel señor Ribal-
'tr08 S i e r r a abrasada, y las sle-
t ^ ^ / L i v sedientas. Esto pre-
r i T 'nuestro W o r al terr'itorio 
g í naV' Y esto-contínúa a ú n -
: nacional . ^ undaciones y desas-
misiS naturaleza lo cas-
• ̂  ^rfmente Las lluvias no tro-
' ^ S i ¿ í^bstáculos para lanzarse 
!Píe?^ -^c hincharlos, empujarlos, 
° n con obstáculos * 7 
Z s 
8 v /«ríos y echarlos sobre los 
desbordarlo^ y ce n0 tropiezan 
pa ibs'tácufos pava amontonar alu-
facaos descender por 1^ pen-
í p n í s y precipitarlos sobre las al-
5Ífs Los árboles qne cortaron a 
fo^go de sus rios algunos usurc-
valencianos y algunos jaques 
SSrcilnos, les valieron un puñado de 
Sneíos acaso treinta dineros.. Las 
f S d o n e s que ctas cortas atra-
P-íon a Wencla en el ano de 1864. 
icaío^ron Ciez y fíete milloneŝ  do 
S o z í í s : las que airajorm a Mor-
ria en el año de 1879. no fué posible 
Slcular aún los destrozos que cau-
caron Las últimas, las que acaban 
?e atraerles, ha-i llevado a es-as 
provincias la miseria... 
Y todas les llevaron el terror, la 
anustla. Ta desventura; ttodas Im 
¡destruyeron edificios les * r / ^ * ' 
ron moblajes, les pusieron el dolor 
en el espíritu...Todas les arranca-
ron muchas madres, muchos niño i, 
«mnchos hombres, y un infinito nú 
mero de lágrimas. E l rey D. Pedro 
I de Castilla castigaba con diez ma-
•ravefliseí* y cincuenta azotes a quien 
derribase un áx-bol on un encinar o 
,€n un pinar, y con la perdida de la 
¡vida y de la hacienda a quien se lo 
¡llevase de raíz...Pero D. Pedro era 
cruel: y vivía en los, tiempos bár-
[baros en que la tranquilidad, la ri-
queza y la salud de toda una pobla-
teifin se anteponía a la' usura sin 
'entrañas y sin patria de un cacique. 
Sin enbargo, no se puede sostener 
ide una manera absoluta el desamor 
;al territorio nacional, fundándose en 
el olvido y en la corta de los árbo-
les. Hay regiones españolas donde 
la selva no se acaba nunca, y todo 
es suavidad de tonos verdes, murmu-
rio do frondas plácidas, y misterio 
de bosques nemorosos. La Corufia, 
Pontevedra. Lugo, Asturias, Santan-
der...con provincias de belleza y d« 
rioueza, porque tienen los abetos, los 
casamos, los pinos, los abedules, lo?' 
álamos, los laureles.. .en prodigali-
dades fabulosas. Allí no hay inun-
daciones, ni avalanchas, ni sequías.. 
Allí el campo es espléndido y jugo-
so, el arroyo continuo y saltarín, la 
fuente clara y serena, el rio manso y 
poético... 
Y allí no hay desamor al territo-
rio: hay adoración por él» y orgullo 
ide él. Allí, cada terruñfjro es un 
• enamorado de sus árboles; y si al-
Ipuna vez emigra, sueña con volver a 
, ellos, tornav a reposar bajo su som-
:bra. y a saborear sus frutas. Todos 
los que se alejan de estas tierras-
viven «on la obsesión de regresar, 
como si ellos y las tierras compusie-
ran un cuerpo y un espíritu. No 
hay desamor al terrazgo en las . re-
giones del Norte; no lo hay en las 
del Sur ni en las del Centro, aunquG 
los árboles falten!.. En otros si-
glos, las que ahora son estepas sa 
titulaban jardines: en ellas aparecen 
todavía restos de oasis, restros de 
acueductos. Abundaban los panta-
nos. :as albuheras, los canales; 
abundaban caseríos y alquerías. Y 
fué la infecundidad desparramándo-
se sobre los terruños, y fueron los 
labrantines retirándose —a otros 
o c Va D i a 
AQoiAR no 
0 { 
D E C R U S E L L A S Y CA. 
D e l e i t a n V l a s d a m a s , p e r f u m á n d o l a s ; l a s 
e m b e l l e c e n d e f e n d i e n d o s u d e l i c a d o c u t i s . 
E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
C o m / t d ñ i d N d a o r í á l d e P e r f u m e r i á 
S . A . 
y entre los paraísos asturianos, y 
gallegos, y montañeses; y en el co-
razón de España, en la Castilla pol-
vorienta y gris, donde todo camellón 
que se trace con la azada, queda 
mirando al sol que le calcina. le 
agrieta, le chace chirriar: como. si 
tuviera una chicnarra dentro. Des-
amor al territorio..!! Amor he/oico 
e infinito, que a pesar de las cargas 
y tributos que le parececían fabu-
losas a Don Pedro de Corral, sigue 
vertiendo sudores y colocando ter-
nuras en esta ancha llanura caste-
llana, y seguirá por siempre y sin 
descanso, aún falto del árbol denso 
que le convide al reposo, y le hala-
gue con el ruido de sus hojas y el 
revoloteo de los pajaritos..! 
O. CABAL. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
DOS HURTOS 
En la Sección de Expertos de la 
Policía Nacional se presentó. Diego 
Jata, sirio, y vecino de una casa .de 
huéspedes de esta capital, denun-
ciando <iue vino desde Mérida en 
compañía de un Individuo nombrado 
Julio Salazar a quien dió hospitali-
dad en su habitación y que el Sa- ¡ 
lazar más tarde se retiró sustrayén-
dole mil quinientos pesos en mone-
das de oro americano y tres sortijas 
de oro y un reloj que valen mil pe-
sos', dándose cuenta de esta denuncia 
al señor Juez de instrucción de ia 
Sección Primera. 
Mr. A. U. B. Arthur Vincent, de-
nunci óa la policía que tomó un au-
tomóvil en los muelles de esta ca-
pital, dirigiéndose al Hotel Inglate-
rra y que ya en este lugar observó 
que había extraviado una pulsera de 
oro y brillantes que aprecia en la 
cantidad dé mil doscientos pesos-
FUE IDENTIFICADO . 
lia policía del Puerto recogió en 
aguas de la bahía el cadáver de un 
individuo blanco que identificado 
más tardo resultó nombrarse T. Ho-
•ward, que fué maquinista del lan-
chón "Ethele Karkel". E l cadáver 
estaba comido por los peces, siendo 
•remitido al Necrocomio. 
Ignórase si so trata de un suicidio 
u otro hecho. 
POR LESIONES 
Gonzalo González del Valle, más 
conocido por' "Chaveíta". fué dete-
| nido po ría policía judicial y pre-
sentado al señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera, que lo 
reclamaba por haber causado lesio-
nes do pronóstico grave a una mujer 
vecina del pueblo de Regla. "Cha-
veíta" fué remitido al Vivac. 
puebloá.. .quedaban las alquerías de-
rruidas, y dejaban de oirse entre las 
hazas las canciones de las mozas... 
Y los árboles caían prontamente a 
loa golpes de los hombrea codiciosos» 
y de los señores mines. 
¡Desamor al territorio nacional!.. 
¿Pero de quién ¿Del labriego? ¿Del 
pelantrín ¿Del pastor? "La despo-
blación—le decía en el año de 16j.!» 
el consejo Supremo de Castlla por 
boca de D. Diego de Corral a D. Fe-
lipe III—nace ue las demasiadas 
cargas y tributos"—De la presión 
«oficial, que pide a los labriegos de-
masiado, y en cambió no les da na-
j da; que cuando de la marcha de 
los pósitos en plena prosperidad y 
en plena beneficencia, echa la garra 
sobre ellos; que borra de la carta de 
Segura las palabras que eximían dd 
servicio militar y pecho económico al 
labrador leonés que tuviera cuatro 
i hiios; que suprime del Fuero de Se-
púlveda la cláusula que perdonaba 
todas sus deudas a quienes fueran a 
poblar Castilla;' que arranca de la' 
manos de los frailes los inmensos te-
rrenos cultivados, para venderlos 
vergonzosamente al político mar-
que los haga dehesa para toros 
o coto para conejos..; que autoriza 
la corta de los árboles a todos lo^ 
caciquillos y amigos de caciquillos. 
Bin reponerlos jamás, e impidiendo 
a los demás que los repongan 
Ahí está el desamor al territorio-
y no en el pueblo español, que está 
tan pegado, a él como si el hombre 
fuera de verdad una parto de la tie-
rra. Y esto, entre los rosales anda-
luces, tan pomposos, tan hermosos. 
ESTAFA 
Al Juzgado de instrucción de la 
Sección Tercera se le ha dado cuen-
ta con una denuncia formulada por 
la señora Carmen Pastrana y Pas-
j trana, vecina del ingenio "Toledo", 
l en Marianao, en la cual refiere qu'í 
en pasados sorteos obtuvo un premio 
de mil pesos. . entregándole a José 
Hernández Mesa, vecino de la callo 
Dos entre Zapaca y Veintiuno, la 
cantidad de cuatrocientos treiuta pi-
ME RIO YO 
D E ^ S T ESPERAS LARGAS 
LAS BARBERIAS 
11 ESTOY CONTENTISOrOü 
iPOfi QUE OCULTARLO? *' 
-tad^0CrbVnUe ^ 
Coa una navaja. 
A U T O S T R O P 
godamente me ^ todas 
i - o ^ n ^ l M ^ - ^ a í d e a , 
Los estilos más mo-
dernos en Trajes pa-
ra niños de 2 a 15 
años, los acaba de 
¡ N o P r e s t e Sus C u b i e r t o s ! 
Cuando su vecino se los pida, dígale que no 
sea cursi, que venga a V E N E C I A , y compre 
un juego. Nuestros cubiertos de plata son 
bonitos, elegantes, de muy variados tipos y 
sus precios son módicos. 
H a y j u e g o s m u y l i n d o s p a r a p o s t r e s , 
t a m b i é n p a r a f r u t a s 
E d u q u e bien a s u hijo, que desde chico use cubiertos . 
Compre u n e s t u c h e de c u c h a r a , tenedor y cuchi l lo , 
verdadera m o n a d a que le ofrecemos. 
V E N E C I A 
L e hará quedar bien cuando regale. 
OBISPO s e . l A N u ^ c i o l TELEF. A-3201. 
Agutar U 
sos para que se la depositara en un 
banco, operación quo no realizó di-
cho individuo, que se apropió del 
dinero, entregándole un documento 
en el cual reconocía el débito de la. 
expresada cantidad y sa pagaría en 
en el mes de Mayo, y como no ha 
cumplido el compromiso y se niega 
a devolverle el dinero, se considera 
estafaua. 
HERIDO 
ingresó en la caaa de salud La Be-
néfica Antonio Martínez San Juan, 
español, de cuarenta años de edad y 
vecino de la calle Rafael María di 
L«abra número 329 para ser asistiílo 
de- una herida grave en la región 
palmaria de la mano derecha y otra 
en el dedo pulgar que se produjo 
con un aparato de cortar madera 
trabajando en los talleres de la Ha-
vána Railway' Company del Vedado. 
CONTUSO 
Pablo Trelles, de treinta y cinco 
años de edad y vecino de la calle 
de Clavel número 14, al dirigh- su 
carretón por la Calzada do Belas-' 
coain esquina a Corrales., se cayó 
del pescante, produciéndose una ex-
pensa contusión do pronóFtk-o grave 
en la cabeza y siendo asistido en el 
segundo centro de socorros. 
sentó el señor Joaquín Coello- veci-
no de la calle E . esquina a 27 y apo-
derado de los sucesores del señor 
Ursulo üoval, manifestándole que al 
presentarse en los terrenos situados 
en la calle C. entre . 29 y Zapata-
propiedad de la mencionada suce-
sionf observó que dos individuo! 
nombrádos Manuel Jiménez, vecino 
de B. entre 29 y Zapata, y Casimiro 
Fernández, domiciliado on 29 y B.' 
estaban cercando el solar, sin tgner 
autorización para ello. Esos terre-
nos tienen una medida de nueve mil 
mearos- ofon un precio aproximado 
de cuarenta mil pesos. 
D E P U R A T I V O R Y A H 
Para la sangre» granos, barros, 
sarpullido, herpes, reuma, Uag&s, 
úlceras, sífilis, etc^ affecciones y 
manchas en la piel que provengah-
de impureza de la.sahgTe. . 
Depósito y Agencia: Riela D9. 
USURPACION 
A la policía del Vedado se pre-
C A M I S E R I A 
Su traje es muy elegante, pero la 
camisa que lleva puesta es do muy 
poco gusto... 
Acuérdese: para camisas lá Casa 
de Solís: Obispo, número 12, bajos 
del Instituto. Teléfono A-S848. 
nlt. 15t.-lo. 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
Ya es cubana la costumbre americana de regalar en Pascuas. Una 
visita a VENECIA, la a s a de los regalos, se impone. Hay infini-
dad de artículos típicos para hacer obsequios, gastando poco, que-
dando bien y probando buen gusto. 
V E N E C I A 
T I E N E P R E C Í O S I D A D E S P A R A R E G A L A R 
OBBSPO, 86. TELEF. A-3201 
recibir 
y anf^r 3̂ la navaja : 
v i l a AnIí0r much08 afio«-







AAUDOPAZVn * M"nte» 
icuues casas: 
Gal taño. 128. 
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ENRIOÜECE LA SANGRE' 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA, ENERGÍAV 
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PERSONAS DEBILES 
ANÉMICAS Y NERVIOSAb iOSUCPI 
mobui PREPARADO EN LO3 
LABORATORIOS OE l £ 
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N o v e d a d 
Zapatos Piel de Lobo 
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H A B A N E R A S 
B o d a e l e g a n t e e n e l V e d a d o 
María del Carmen de la Cerra 
y Antonio Fernández Villosuso 
Seis bodas anoche. 
Tres de las cuales en el Vedado. 
Entre e l̂as la celebrada en h 
•glesia parroquial a las nueve y me-
dia reclama de mi pluma atención 
preferente 
Encantadora la novia. 
Era la señorita Cerra, la adorable, 
ia gentilísima Carmita Cerra, dechado 
de bondad, gracia y simpatía. 
Muy joven. 
Y dotada de singular belleza. 
Llamó temprano el amor a las puer-
tas de su corazón para encadenarla, 
llena de ensueños y de ilusiones, al 
venturoso elegido de su alma, dueño 
de su pensamiento y árbitro de su 
voluntad, e! ioven excelente y correc-
tísimo Antonio Fernández Viilasuso. 
Puntuales como si no quisieran 
restar un solo minuto a su prometida 
felicidad llegaron al templo los sim-
páticos desposados. 
Avanzó ia comitiva nupcial por la 
nave mayor produciendo a su paso la 
señorita Cerra la admiración de l^-
do el nutrido y brillante concurso de 
invitados 
¡Qué linda! 
Repetíase por todas partes la fra-
se. 
Más que linda estaba la novia ideal, 
fascinadora desplegando el lujo de 
una toilette que parecía añadir nue-
vos atractivos a los de su naturol 
belleza. 
Vestida, peinada y prendida con 
un gusto exquisito nada faltaba en 
la espiritual fiancée de anoche a la 
gloria de su figura alada y vaporosa. 
A la elegancia del traje, expresión 
• rante la noche continua la condensa-
fción del vapor de agua existente en 
leí aire, favorecida la codensación en 
las capas qoiia tocan al suelo, por el 
mayor enfriamiento de éste. 
Si acabad la noche se nos muestra 
el sol en un cielo de levante limpio 
de nubes, por la razón contraria se 
caldea también con mayor rapidez el 
suelo que el aire, se activa con ello 
, mucho la evaporación de la humedad 
depositada durante la no-che sobre la 
(stuperficie de la Tierra, y como el ai-
re (ouerpo atérmano) permanece to-
ídavía frío, la humedad que asciende 
j del suelo a favor de las caricias so-
plares se condensa bruscamente al en-
friarse en la atmósfera y se enturbia 
ésta en no grandes extensiones, donde 
laé condiciones físicas son idénticas. 
Pero cuando las nieblas cubren co-
marcas enteras, obedecen de ordina-
rio a causas más generales. 
,1- £ r v • _,,„ „_ i La superficde del mar, con efecto, 
-—Mira, yo creo que exageras de este tervoroso himno que en- j0 n]isnu> que la atm6sfera( se ha]la 
—diio Miguel— Sobre que hoy tonaste a sus virtudes para que te agitada de continuo por grandes mo-
, , " 1 1 U fAn^n .„ [vimientos de las aguas que forman 
iodo esta oor las nubes, no erro 10 tengan en cuenta. ^ verdaderos ríos de circulación cons-
one tu muier dilapide el dinero. —Con franqueza—rechazó Mi- taate. Muctiaa son las causas de su 
û , . 1 • 1 • 1 J" "J J :^^¿r. n,,A^ formación (diferencias de temperatu-
Es demasiado inteligente para no f̂ uei con dignidad—, jamas pude ^ de densld.ul etc ); llero *rinci. 
«aber invertirlo bien. .saber cuándo hablas sinceramente pálmente, influyen en'su formación «»• • • CM • „. ' J , , • ' -c^, _n .los vientos que soplan en la misma di-
—-Mi mujer—repuso Silvio — y cuando con ironía. Kor eso no recc¡ón que por se Ilajnan vien_ 
tiene que agradecerte mucho, te contesto. tos constantes'. 
' c. 1 ' la persistencia de la alisión 
; Siempre tan benévolo juzgando- ! ^ lCiruzan el Atlántico de B. a o. por 
|aJ Las dos hermanas, exquiS'ta- su región ecuatorial, dan nacimien-
_ í i la benevolencia es j u s t ó a mente vestidas, entraron para de.- ^ J Z S o ^ Z ^ X l l Z t 
—concretó Miguel—, dijiste la pedirse Iban a salir. Y después bles grandes masas de nieblas que 
j 1 T> _ 1 - i , .Q ' 0 . I marcan el curso de la corriente mon-
^erdad. 111 mujer, como la mía. al ^ue se ruc.on. tuna. 
fin hermanas, es incapaz de gav —Verdaderamente tienes mu-; Pero lo más frecuente es que esa 
t t un centavo en cosa que no h cha razón - c o n f e s ó S i l v i o - H a y | ^ ^ P ~ ^ S ^ ' S ^ 
ustifique. Ambas tienen el senti- cierta arisf.ocracia espmtual en^el paso a otras regiones más frías, se 
do de la n,edida y del ritmo en estas mujeres que se revela ^ Z T ^ T i ^ l N o ' 1 " 
lodo, y de aquí que la discreción todos sus actos, aun en los mas :1a causa de las persistentesi nieblas 
sea en ellas norma inalterable de nimios. "Tienen el senúdo de h j - S ^ ^ " ^ ^ ¿ ^ 0 . ^ 
conducta. En las visitas, en las re- medida y del ritmo en todo — Europa; pues el río marítimo de que 
laciones de la vda social, jamás di- has dicho. Y es verdad. ¿A d ó n d e - ; ; ; - tebli^d^a^c^ 
cen palabras inoportunas o trivia- van ahora? [nuevo el Atlántico con ia dirección de 
les; siempre el juicio atinado. - P t . e . - r e í p o n d i ó Miguel - i g ^ V S f J fe^.^ 
siempre la frase justa y adecuada van a demostrar que, ademas del iaZo de unión y de comunicación cons-
al momento. Visten con tan encan- .entido de que hablamos f ^ ^ j S S S ^ t f ^ J S T S ^ t 
tadora naturalidad, que en ellas la -os cinco naturales que les perle- odbe humedad y buen temple! 
"legancia es como atributo suyo, necen por derecho propio, tienen Gonzalo REIG. 
como rasgo distintivo de su fiso- un nuevo sentido, el sentido esté Madrid 9 de Noviembre 1919. 
nomía moral- tico, y por eso van derechitas a 
—Eres un apologista admirable El Encanto, por afinidad entre E l 
de nuestras esposas—dijo Silv;o Encanto y ellas, y porque están 
con gesto indefinible—. Es una convencidas de que allí pueden 
lústima que ellas no se enteren encontrar todo lo que necesitan. 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALBe 
LA, Belascoaín y San Rafaeí, Apartado Sil" 
Teléfono A-5893.-Habana. 
Ganarúg el patu 
E R O . Cartas. . 1.20 E C A DK QT.'E.UOZ. * P r o V . ; • 1* 
;KON. El Dile- ras 08 B!lrba. ^ 
íuerrn 1.00 QoMBZ C A I í R I L L O * ' r o* *«• • 0» 
Errante. . . . ^ Vida * 
l.SO EL A Ñ O EN LA MANq'. V, • • • O* 
qn.i paru 102o. . A1mana. v* 
O. S. MARDEN, Ideales de la 
Dicha $1.0ü 
FERNAN CAliAELE . 
F. GARCIA CAEDEi 
ma ¡le ia tiran Guerra 
LuV VAIíiSIBRE. l'BÍcologla Teda 
gógk-a. 1 lomo en tela 
LEAUBEATER. La Vida Interna 
ií tomos 4.0 
LUMMlS. Los Exploradores Espa-
ñoles \éi siglo XVI. 1 tomo, tflu. 0.80 
Kl'Sl'i.HT. (Juímica y Mineralu-
gra. 1 tom >, tela 3.50 
GARCIA CIFRE. Tratado de Arit-
mética. 1 tomo, pasta 3.75 
A. RESANT. El sendero de Inicia-
ción y el perfeccionamiento del 
hombro 0.50 
JOSE INGK.MEKOS. Luj Doctrinas 
de Amohino. La ierra, La Vida 
y el Hombre '."A 1.00 
QUESADA. la Política del Rrasil 
con las ItepübUcaa del Río de la 
Plata 2.00 
WASHINGTON' IRVING. Leyen-
das Españolas. 1 lomo, tela. . . 3.00 
JORRO Y .MIRANDA. Nuestros 
Problemas Docentes. La Adml-
niatraclón. 1 tomo, pasta. . . . 3.00 
PARA SABERLO TODO y para re-
cordarlo todo. 1 ¿omo en tela. . 3.50 
VIQUEIRA. Introducción a la Psi-
cología Pedagógica. 1 tomo, t<j|a. 1.5 
ECA UE QtftUROZi La Canclón'tlel 
Sufrimiento. . . . * o.30 
VALLE 1NCL.AN. La Pipa de Kif. 
Versos o.80 
REYES HUERTA. La Sangre de la 
Raza. Novela i.oo 
PEDRO MATA-
Norela. 
quo para 1020 
L'RZAIZ. Eugenia. Esbon. 
leseo de costumbres futu™/ 
ALVAREZ QUINTERO Los" ñ ' 
leotes en telaN, . 1j08 Ga- ^ 
RENARD, -«.''/uahoria.'en V! • ' • 0» 
ARCIPRESTE DE HITA Llí; ' • C 
Buen :imor. en tMn. lbro ^ ^ 
! i !: La Esposa d«l g0i/ * M| 
o novel "-̂  
Gal 
tela 
BALTASAR CRACIAN en 
t U . Irat.^ ' •0.5o tela •1-raiU(logi •* 
* • • n 
LAS MARAVILLAS DVX. xrr-x. 
DEL HOMBRE- Unica obr, en^^^ r 
lu mismo interesa a los n'noR\.HU e,üli 
mayores, ilustrada con miles flf a Ú -os y tricornias, do los paraIp» 
tablos de la -'erra, todos o8 fiíjf8 no-
Naturales m»s espléndidos ^ 
manifestaciones bellas creadĤ "8 ^ 
Se puede adquirir esta î aderi* 
te obra por omos. toda la obrt portili-
tado o a platos, en la Llbrerl» V1 ,"»• 
A LBELA, Belascoaín, ;v'-iV tde Jo8í 
511. Teléfono A-5SU3. IIab¿na Partaí« 
2t̂  
ción 
C 11,310 alt. 
obligándole a presentar constante 
miinte la misma cara al Sol. 
Flammarlón no admite esa hipóte-
sis. SI fuese justa, Venus sería un 
mundo singular: día externo en un 
lado, eterna noche en el otro, ca'cr 
máx'mo en el centro del hemisferio 
cons întenuinte vuelto al Sol, máxi-
mo frío en el ant'poda. 
Así y todo, los resortes de la vida 
son tan prodigiosos, que, aún en ta-
les condiciones, según Flammarión, 
Venus podría ser habitado. 
u n 
J t a £ 
C11440 ld.-9 lt.-9 
Y la madrina, la distinguida da-na 
María S Je Vega Viuda de Cerra, 
madre de la gentil desposada, en 
nombre de la cual actuaron como 
lestigos el doctor Carlos Manuel de 
•a Cruz, joven y popular representan-
te a la Cámara, l̂ e ióvenes Diego y 
José Fernández Viilasuso, herm 
del novio, y el doctor ivianuel Codina. 
Actuaron a su vez como testigos 
del joven Fernández Viilasuso el sc-
Por Jesús de la Cruz, secretario Je'Elvira Morales, Nena Caballé y sa 
'a Comisión del Servicio Civil, el doc- rah Vianello. 
lor Antonio Ros y los señores Rafael Floraida Fernández, Lilliam Viei-
Morales y José Fernández y Fernda- tes y Lucía Vieta en deliciosa tri-
dez. nidad. 
Numerosa la concurrencia. Rosa María Freyre, María Estcvoz, 
Entre ésta, en término principal Elvira Madam, Aurora Alvarez, Ca-
'a distinguida señora Conchita Villa- 'idad Valiente, Guillermina y Gloria 
ruso de Fernández, madre del novio, de los Reyes Gavilán, Rosita Sotelo, 
Josefina Fernández Blanco de Elena Castro, Ana María y Juanita 
Avendaño, l uisa Delfín de Vega, Ni-
colasa Zabala de Llerandi, Margarita 
Trotcha Viuda de Crespo, María Re-
f.la Brito de Menéndez, María Josefa 
^alcon Viuda de Fernández, Clemen-
cia Márql ez de Vega, Madelina Luna 
de Ortega Mercedes Fantony Viuda 
de González y la interesante Isabel 
Vega de Aenlle. 
Elvira Obregón de Cruz, Conchita 
Mejías de González del Real y Jose-
fina Fernández Falcón de Galbán. 
Y Clementina Navas de Fernández, 
Cuquita Campa de Rivón, Marga lita 
Crespo de González del Real e Isa-
Del Fernández de Fernández. 
Y María Antonia Pruna de Ro-
nué. 
Entre las señoritas, las de Fernán-
rez Falcón, Clarita y Angelita, Elena 
suprema de la moda, había que agre-1 v Matilde Fabre, Nena Weis, Ma.ía 
gar la elegancia del ramo. Teresa y Ana Delfín, Evarista Obre-
Nueva creación del jardín El Fénix, S0". Juanita Menéndez, Matilde Ipa-
de un gusto imponderable en la cum- raguirre, Fl* rinda Alvarez, Bertha Ve-
binación de las flores, en el tamaño ?a. Flor Menéndez, Carlota Fernán-
Clotilde Fernández, Angélica Trevc-
io e Isabelila Suero. 
Caridad Fernández Marcané, tan 
encantadora, con su gentil y muy gra-
ciosa prima Eugenita Fernández Ta-
quechel. 
Y Fausta y María Fernández, las 
dos bellas hermanas, descollando en-
tre el concurso. 
Se repite Felipe Derblay mañana. 
Otro lleno en Rialto. 
¿Es habit ble 
Venus? 
En la ''Nouvelle Revue d ltalle", >' 
en un artículo acerca del planeta Ve-
nus, Camilo Flammarión toca uno ¡le 
La caza 
en Francia 
La caza, en Francia, ha sido casi 
exterminada durante la guerra: \oc. 
soldados han hecho verdaderos estra» 
gos, y los cazadores de oficio, a quie 
nes nadie vigilaba, se han despacha-
do a su gusto. 
Las legiones más ricas en caza eran 
precisamente aquellas en que la lu-
cha fué incesante: los departamen-
tos del Oise, del Aisne y del Mar io 
Y como en Alemania y en Austria 
los problemas astronómicos quo máe abunda la caza, cuyas "reservas" h v 
Cabrera, Josefina Mendizábal, Ceci-
lia Guzmán. Laura María Arango, 
C i v i l i z a c i ó n 
E l doctor Ernesto Plasencia 
Una caricatura. 
Y una interviú deliciosa. 
De Rafael Blanco, el artista de lá-
piz agresivo esa caricatura de Ev-
nesto Plasencia a la cabeza de la 
prosa amena y delicada de José An-
ionio Giralt. 
Todo esto llena tres paginas del nú-
mero de Civilización que tengo a la 
vista. 
Plasencia, el querido causear, apa-
rece en el análisis que de él hace 
la pluma de Giralt tal cual todos sus 
lo amigos y todos sus admiradores 
vntendemos y lo comprendemos. 
Va con Plasencia, como atribule 
personal que lo caracteriza, el verbo 
de la juventud. 
Vive en sus palabras. 
Vive en tus rasgos todos. 
El homenaje que le rinde Civiliza-
ción es digno del caballero de la etei-
na cortesía y la eterna sonrisa. 
Saludemos a los que triunfan. 
Como Plasencia. 
interesan al públino profano: el de 
la hablitabilidad del bellísimo astro. 
Es sabido que Venus (el mundo 
más próximo a la tierra, después fl» 
ia Luna) recibe también su luz del 
col, que tiene un año do cerca de 
doscientos veinticinco días de dura-
ción y un diámetro algo menor quo 
el de nuestro glo'jo, al que Venus 
so asemeja más que ningún otro pla-
neta del sistema solar. 
Todo esto permite considerar la 
ese mundo vecino como un lugar de 
habitación sensiblemente igual al 
nuestro. 
La mayor diferencia podría prove-
nir de su menor distancia del Ser 
108 millones de kilómetros en vez de 
149 millones. L i temperatura, por 
osa diferencia de distancia, debe dt? 
ser en Venus más elevada; pero su 
atmósfera puede formar un velo de 
cobertura que Intercepte el calor so-
lar; en efecto, el vapor acuoso pare-
ce dominar en ella, porque, general-
mente, esa atmósfera se presenta 
brumosa y saturada de nubes. To-
davía, a causa da ese velo constanta. 
es dific'lísimo comprobar la rotación 
diurna de Venus; por lo cual var os 
aetrónomos pienpan que las fuvrtes 
mareas producidas en sus mares por 
el So Ihan inmovilizado al planeta, 
como la Tierra ha hecho con la Luna 
España, 3 d|v. . , 
«»• lauto itnpei 
comercial. . . . 
florín. . . . . . 8 
Azúcares 
Axtlcar centr,'uga de cuarano ««i -
nación 9(1. en almacén público a ***** 
rrntavos ora uauonui w aiuerícanô iTir 
Azúcar de miel, polarización m „... 
la exportación a centaroi oío'í? 
donnl o americano la libra. ^ 
tieuores nou.noi de tumo: 
Para cambios Uunlermo tJonn«i 
Tara Intervenir pn la cotización i 
(!c la Bolsa Privada, Oscar Fernán̂ ' y Franels-J (íarrido. 
Habana, odciembjre S do 1019 
PEDRO VAUELA NOGUEms'. stndu 
Presidente—MAU1ANO CASQUERO T 
cretntlo. ' ^ 
CON ARMA BLANCA ' 
Antonio R. Alvarez dió muerte con 
arma blanca en Cueto, a un individuo 
apellidado González, y fué detenide 
Ofiical 
Hurto de ropas 
Morris Benjamín William, escri-
biente de la Legación Americana f 
vecino de Bella Vista. 6, un el Cerro, 
denunció que a su esposa le hurtarou 
ropas por valor de 100 pesos, sosa*, 
chando que fueran los autores 
ría Romero y Joaquín Hernández, qui; 
se embarcaron para Güines. 
sido cuidadosamente atendidas en l̂ s 
"•̂ rgos años que ha durado la campa-
ña, el Saint Hubert Club, dt: Franca 
apoyado por el mln'titprio de Agri-
cultura, ha conBeguio,'• que la cotai 
sión de indemnizaciones por daños 
de guerra pida a Alemania 1.250 c^"* 
vos (en proporción de un macho por 
cada 10 hembras), 6.000 gamos (2.00-» 
machos v 4.000 hembras). 800.000 lie-, 
brtis (200.000 machos y 600.000 henv j 
bras) y tres millones de parejas de; 
perdices grises; y a Austria otros | 
tantos ciervos, gamos, perdices y lia i 
bres, y. además, un millón de faistr' I 
nes (200.000 machos y 800.000 herí-1 
bras.) 
Todos estos animalitog deberán seri 
entregados en dos o tres años, y e'J 
dos veces cada año (a prinoip'os dej 
Diciembre y a princinios de Marzo, y 
servirán para repoblar los bosques 
de Francia. 
D I N E R O 
Des^ el UNO por CU NTO de Inte-
rés, lo presta esta Oja m 
garantía do joyas. 
"IA SEGUNDA MINA" 
Casa de Préstamos 
BEBNm, 6, al lado de la Botín. 
Teléfono A-6363. 
C O L E R O Dí: CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 
Ban-
qnaros. C ornar 
clanre«. 
Tjrndrei', 3 «llv. 
Londres, 3 álv. 
Taris. 3 d|v. . . 
..v.Pmanla. • . . 








del mismo y en los adornos que lo 
completabai'. 
Llegó a la, canastilla de la novia, 
colmada de regalos, entre éstos alha- j 
3as valiosísimas, como ofrenda cari-
ñosa de su tía, la distinguida señora 
Luisa Oelf'n de Vega. 
El padre del novio, mi buen amigo 
don Diego Fernández, fué el padrino 
de la boda. 
dez. Terina Galiostra, Leonila y Lo 
lita Falcón y Conchita Fernández 
^os. 
María y Graziclla Lozano, hemia-
nitas las dos, tan encantadoras por 
igual. 
Y la linda Silvia Obregón. 
Charlas 
Científicas 
NIEBLAS Y BRUMAS 
densidad varia en lugares a veces cer-
canos. 
La luz del Sol, cuando éste se halla 
aún poco elevado sobre el horizonte, 
y nos hiere casi horizontalmente, en-
cuentra, pues, y atraviesa para llegar 
hasta el observador, columnas de ai-
re a distintas temperaturas y de di-
versas densidades por lo tanto, y es-
ta cortina de infinita pleguerías, des-
vía en ciada puno por modo distimó la 
luz solar. De aquí que, en vez Je reci-
bir nuestra retina, los haces lumino-
sos como de ordinario, les recibe aes 
R í a l t o 
Felipe Derblay 
Santos de Maza y Artola y María Ro-
mero de Vioites. 
Rosita Cadaval de Reyneri, Nena 
González Sellen de Coto, Josefina 
Un acontecimiento. 
Fué la cinta de anoche en Rialto. 
Cinta precicsa, la de Feliij£ Derblay, 
¡con la maravillosa Pina Menichelli 
interpretando el papel dominante en 
ía obra de George Ohnet. 
La espaciosa y elegante sala de 
Rialto aparecía radiante de anin-a-
cion en la tanda en que se exhibía 
-icha cinta 
^ Del num-roso público allí reuni-
c o haré mención primeramente de ías 
señoras Nieves Durañona de Goicoe-
chea, Rita Casas de Fernández Mar-
iané. María Fernández de Goizueta. 
Mana Antonia Mata de Adams. Pi-
! " R^bo"1.de Fernández, Teresa 
. ^ _ ^ a " " = " de Ke-luarga. Mer-cditas Jiménez. Rosa y 
Tenemos a la venu las tradicionales golosinas de Pascuas y l í T i i n e T O 
S A B A D O S Y D O M I N G O S : ¡ ¡ L E C H O N T O S T A D O ! ! 
" L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é . T e l é f o n o A - 4 2 S 4 . 
Es un hecho nuuy conocido de los 
madrugadores, más numerosos en el 
campo que en las grandes poblaicio- ¿u^s'd'e separarse en un¿s direcciones 
nes la gran opacidad que presenta la y entremezclarse en otras, y las Imá-
Lleguen hista los novios de anoche atmosfera hacia el horizonte en las genes de los objetos que la lúa fles 
los votos que dejo en estas líneas. I P"11161̂ 8 ^y** del día, aún en los de | dlbuja son confusas y borrosas, aún 
Todos por su felicidad. | fi610 ^ P 6 ^ 0 ? ambiente tramjui- . eu lag primeras horas de las jornad.os 
tranquilas y de cielo despejado. 
Generalmente se atribuye el hecho 
al polvo existente en la atmósfera; y 
si él bien puede contribuir a que sea 
más densa la bruma cerca de las ciuf 
dades populosas y de floreciente in-
dustria, cuya actividad arroja a lo 
alto cantidades enormes de humo, de 
ninguna manera resulta admisible en 
R e a p e r t u r a d e ' L a L l a v e ' 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a . 
En estos días ha abierto 'nueva-
mente sus puertas a sus múltiples 
favoreevídores la casa importadora 
de efectos de locería y ferretería "La 
Llave" que tan aceptadamente dirigo 
su propietario el culto y joven co 
merciante señor Eolavarrieta. 
El capital empleado por el seño.' 
Eolavarrieta en la reedificación y en 
curtir su acreditadísima casa asciei-
de a más de 200,000 pesos, por tolo 
vilo, nos complacemos en hacer 113 
gar por este medio nuestra más sin- ; 
cera felicitación al (| stinguido y em-1 
•tendedor comerciante, por su nue-
va casa, Neptuno, 106, como tamblán 
nos place ponerlo en conocimiento 
da sus clientes para quienes el seño? 
Eolavarrieta tiene todas clases do ¡ 
atenciones. 
yes Gavilán, Andrea González de Fer-
nández. Amelia Castañer de Corona-
do y Guill0rmina Zaldo de Morales. 
Ningmna relación, pues, existe en-
tre las brumas matutinas de los días 
alaros y serenos y las nieblas «te los 
fríos y húmedas del invierno. Ni el 
polvo de la atmósfera es tampoco la 
causa de las citadas brumas, sino que 
tan solo puede contribuir, como en 
las grandes poblaciones sucede, a ha-
Graziella Cabrera de Ortiz, Piedad, pleno campo, donde la densidad de la cerlas más densas y opacas. 
población es pequeña, y las fábricas 
se hallan separadas por grandes dis-
tancias. 
Es otra la causa de fenómeno tan 
vulgar. Sucede, que al romper el día 
Sandoval de Angulo, Blanca Rosa oornienza a caldearse el suelo; y co-
Carballo de Martín y Lolita F4gue-¡ S ? n ^ ^ r ^ a r i ^ d de su. comPosi-, n -ii 0 I cíón, onentación y demás circunstan-
roade Ban'las. , , I cias físicas, se callenta desigualmen-
Y Emma Cabrera de Giménez La- te, reparte también desiguales canti-
nier. Edclmira Machado de Carrera v; dadea de calor entre las capas de ai-
re que están en contacto inmediato 
con la tierra, las cuales capas al as-
cender por hacerse más ligeras, con-
siguientemente a su mayor tempera-
María Isabe: Navarrete de Anglada. 
Señorita» 
Un grupo simpático. 
Olimpia Goizueta, María Teresa Pe-
Ca-
Esta epacidad presenta algunos 
puntos de semejanza con la que pre-
senta y se produce en un vaso de 
agua, cuando en él se vierte azúcar 
y se agita rápidamente el líquido. An-
tes que el azúcar se disuelva y aun 
precediendo a la disolución completa, 
existe un momento en que repartido 
desigualmente el cuerpo que se di-
suelve, y mientras la repartición no 
es homogénea, se enturbia fuertemen-
te la mezcla, * 
Hablemos, ahora, dejas nieblas. 
Cada vez que al desaparecer el Sol 
en el ocaso permite la humedad en 
tura, forman una atmósfera baja de las capas bajas de la atmósfera, du-
A n g e l a E s t r u g o y H n a . 
B o r d a d o s y v e s t i d o s d e s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s s a s t r e s y 
d e n i ñ a s . = " 
A g u a c a t e 5 8 . H a b a n a . T e ' é f . 6 7 2 6 . 
E L V E S T I D O R 
M U R A L L A M « ^ ^ C p M P 0 S l 
Acafca de recibir on 
oraa surtido en es-
íamlires y céfiros 
en todas ciases y 
colores. 
Rafia para labares 
y sus alboms expli-
cativos. 
Teléfano A-fifi '̂ 
W//syw. . . o,.,///////. 
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0traK í£a*tambl¿n anoche. 
C e l e b r ^ l t í r mayor de la Parro-
J ^ s e r r a i l hicieron solem-
pUia íinración de sus juramentos d« 
J ; \ ? T f i d e S d a d la señorita Pura 
Pi y el joven Paulino VI-
" Z Z ^ oc iosa . , interesan-
d o lucía como complemento de 
í f S & f i ^ ramo del más delicado 
f i e d l a do L a Díamela, el jardjn 
\ ° A^Tn de donde son siempre de 
t ^ r T X ™ ^ ¡ ° ° * 
esa clasv. 
Todos lo celebraban. 
Apadrinaron la boda la señora 
Mercedes Alvarez de-Guerrero v do* 
jPSé González Hemindez. padre de 
la desposada, de la que fueron tes-
tigos los señores Sandalio Cieníus-
gos. Salvador Fondón y Angel E s -
irugo Hernández. 
Y testigos del novio, el querido 
compañero Joaquín Gil del Real Je 
fe dv Redacción del D'ARIO DE JjA 
MARINA, y los doctores Adrián Ro-
dríguez y Miguel Guerrero y Sell. 
¡Sean muy felices! 
Enrique FONTANILLS. 
Relojes para comedor 
En estilo .'nglés ofrecemos hermosos 
relojes de pie y para la pared y todos 
muy artísticos. Un buen reloj es el com-
I kmento para su comedor. 
L A CASA QÜIJÍTANA 
Galiana 74-78 . .TeL A-420» 
G R I P I N A S 
Café sin rival, que r c c í k exclusivamente 
« L a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
Carnet Gacetillero 
ESTETICA. L a belleza es una puer-
ta refinadora que eleva y salva. E l 
amor a lo bello indica aristocracia 
mita l . y quien lo ^ I l t e / e f ^ T . f S 
de la sensación vulgar de la vida al 
más delicado idealismo donde se vis-
mmbra a Dios. L a contemplación de 
íma flor de una planta, un paisaje, 
una puesta de sol, aviva la llama que 
ardía en el alma de un Ruskm y re-
velaba en su interior un maravilloso 
mundo nuevo que henchía de gozo su 
vida y lo capacitaba para infundir la 
dicha en los demás. 
ALMANAQUE. Mañana están de 
"días" las Loretos, las Eulalias de 
Mérida, algunaa Julias y algunos Mel-
quíades. • , 
Regalos para "ellas:" Un cronóme-
tro "Longines" en pulsera magnífica 
de arte exquisito—Joyería de Cuervo 
y Sobrinos, San Rafael y Aguila; una 
buena piel de las de última moda, ele-
gida en la gran colección de E l Ves-
tido Rosa, Muralla y Compostela, o 
un par de bibelots, de floreros o de 
jarrones, artículos en que es de refi-
nado gusto L a Vajilla, Galiano 116. 
Para "ellos'' unos espejuelos aco-
jinados de a^itomovtilista, si suelen 
manejar su "máquina," espejuelos, que 
¡hallarán en la óptica de Luis Walther, 
O'Reilly 110. O bien un "necesaire' 
para autoafeitarse o una navaja fina 
de aseo, para bolsillo, de A. Ribis y 
Hermano, Galiano 130. 
EFEMERIDES. 1809. Capitula en 
forma honrosísima con los franceses, 
Gerona la inmortal. 
SOCIALES. Boda. Mañana, en la 
iglesia de la Caridad, será el matri-
monio de la señorita Elvira Moreno 
con el doctor Rafael Arango. 
Bn vías de curación. Continúa deli-
cado de salud el celoso Secretario del 
Casino Español don Ramón Armada 
Teijelro. Por fortuna, el mal va ce-
diendo y no tardará el querido amigo 1 
en hallarse en plena convalecencia. 
Es el deseo de todos, particularmento 
el mío. 
De modas. Estamos! de enhorabuena. 
Como lo esperábamos, no han triun-
fado en Cuba los vestidos exagerada-
mente cortos lanzados en París. Esta 
vez la cortedad que ha triunfado ha 
sido la de las damas. Yo las felicito 
por no haber querido vestirse de bai-
larinas. 
Los vestidos que hoy vende L a Ope-
ra en Galiano y San Miguel, baratísi-
mos por cierto, son muy elegantes sin 
pecar de exagerados, y a la vez que 
las lindas medias que esa casa vende, 
dejan lucir en todo su esplendor el 
lujoso calzado de L a Bomba. 
Y a propósito. No es verdad que en 
esta peletería, sita en la Manzana df> 
Gómez, regalen a las damas vivas pol-
vo de arroz Hiél de Vaca, de Crusellas 
y a las que fallecen coronas de bis-
cuit de las que C. Celado y Compa-
fiía tienen en Luz 93. Nada de eso. Me-
jor que obsequiarlas con ese delicado 
perfume o esa bella ofrenda póstuma, 
prefieren allí darlas un calzado regio 
al precio que otros dan el corriente. 





E l <4Cádiz,, salió de Canarias.—Llega-
da de diplomáticoK.—En Buenos Aires 
hubo en octubre 224 casos de influen. 
za. 
E L CADIZ 
E l día 3 salió de Canarias para San-
tiago de Cuba el vapor español Cádiz, 
que trae carga general y pasajeros. 
REUNION 
En la mañana de hoy se han reu-
nido en la Capitanía del Puerto Comi-
siones de Capitanes y Navieros para 
ver sí es posible evitar la huelga de 
capitanes y maquinistas uavales y cu-
yo plazo vence mañana. 
En la próxima edicióón daremos 
•cuenta del resultado de esta reunión. 
Girailta) i&Bsrsw^ipars l a s (dlsMo drsgiusitliss: 
US " M i © " Y "SMA1T 
M F A E T A M E N T O P E C O E S E S 
f i l V D I L S l O l O 
carga general y 113 pasajeros para la 
Habana y 74 de tránsito para México. 
Llegaron en este vapor los señores 
Tomás Hernández, Ricardo Ramos, 
Victoriano Blanco. 
E l Diplomático amerioano Traher 
Mac Fradner agregado de la Lega-
tión de los Estados Unidos en la Ha-
bana. 
B. López Oña, George Addison y fa-
milia. 
Trajo este vapor cuarenta chinos. 
E L MIAMI 
Procedente de aTmpa y Key West, 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la Habana 
E L MONTEREY 
Procedente de Nueva York, llegó el 
Vapor americano Monterey que trajo; 
L a P r i n c e s a 
H O R M A C O R T A 
NOVEDAD DE LA ESTACION 
E n Bronce» 
Gris , 
A z u l 
y N e g r o 
H E R M A N O S M A T A L O B O S 
MURALLA Y HABANA T E L F . A 
ANUNCIO DE VACIA 
GE 
S B C R E A R I A 
Junta General Preparatoria de 
Elecciones 
E n cumplimiento de lo previsto en 
el artículo 69 de los Estatutos Gene-
rales, se convoca a los señores Aso-
ciados para la JUNTA G E N E R A L 
P R E P A R A T O R I A D E E L E C C I O N E S 
que se efectuaráa la una y media de 
la tarde del próximo domingo 14 de! 
actual, en el salón de fiestas del 
Centro, en cuyo acto se procederá a 
la elección de los cargos de Presi-
dente de Mesa, Presidente de Escru-
tinio y Secretarlos, para las eleccio-
nes del presente año. 
Se advierte que con arreglo al in-
ciso 4o del artículo 10, sólo tienen 
derecho a concurrir a esta junta, con 
voz y voto, los asociados cuya ins-
cripción pase de seis meses y cuento 
j)or lo menos 18 años de edtd. 
L a Comisión de puerta exigirá la 
presentación del recibo de NO-
V I E M B R E y del CARNET D E IDEN-
TIDAD. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica para conocimiento 
de los señores Asociados. 
Habana, 9 de Diciembre de 1919. 
Carlos Martí, Secretario General. 
alt lt-9 3d-10 
ha llegado el vapor americano Miami 
que trajo carga general y 176 pasaje-
ros entre elloa el Attaché financiero 
de la Legación de Inglaterra en la 
Habana. 
Señores ¡Francisco A. García, Jesús 
P. Cuesta, América Kohly e hija, Rosa 
A| de Bastillo e hija, Marcelina Ruiz 
jJüncamación Ruiz, Carlos G. de la Pe-
fia, Jesús M. Riss y familia, Ulisesi de 
la Rosa y familia, Isidro Fontanals e 
hija, José H, Beola y familia, Lucía 
Martínez. Gil de la R. Pelleya y el 
Presidente del Banco Nacional de Cu-
ba, Mr. William A. Merchan y señora, 
jOstar Alfonso y familia, Alberto 
Fuente, Víctor Fuentes, Antonio Le-
de®ma, José A. Pesant, Sergio Martí-
nez, 
E L PARIS MINA 
Procedente de Centro América ha 
llegado el vapor americano "Parismi-
na" que trajo frutas en tránsito y 15 
pasajeros de primera y 23 de segun-
da para la Habana y 34 de tránsito 
para New Grleans. 
Llegaron en este vapor el Attaché 
Militar de la Legación de España en 
Centro América señor Isidro de Car-
nica y señora, el abogado Atila P. de 
Montes de Oca, Pascuala Acevedo, el 
médico colombiano doctor Antonio Me 
sa y señora, Carlos Noguez, Alfredo 
Subía y otros. 
E L GOVERNOR FORBES 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano Governor 
Forbes, que trae carga general. 
E L HYANTHES 
Procedente de Buenos Aires, Mon-
tevideo, Barbadas y Trinidad ha lle-
gado el vapor inglés Hyanthes que 
trajo carga general entre ella tasajo. 
E n la patente sanitaria de este va-
por, expedida en el puerto de Buenos 
Aires, se consigna que en 28 de octu-
bre próximo pasado se registraron en 
dicha ciudad 224 casos de influenza. 
E L HENRY M. IFLAGLER 
De Key West ha llegado el ferry 
Henry M. Flagler, que trajo 26 wago-
nes de carga general. 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
7 
A n d a , v e y d i l e a t u m a d r e : 
S i p o r p o b r e m e r e c h a z a , 
q u e s o n d e R o s y N o v o a 
l o s m u e b l e s q u e t e n g o e n c a s a . 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
A / M U N O O 
Aqoaw n( 
Ya es Feliz, 
Halló el tesoro de su salud. 
i M t t M 
Abre el apetito, enriquece la sangre, fortalece el sis-
tema, aumenta los glóbulos rojos, dá buenos colores 
y nuevas fuerzas a la sangre. 
Compuesto c o n extracto de H í g a d o de Bacalao, Pepto-
nato de Hierro y Glicerofosfatos, se toma c o n agrado, 
— - porque no contiene aceite y por su rico sabor. —— 
P R E P A R A D O POR 
Frederick Stearns & Cô  Detroit, E* IL A* 
C A S A FUNDADA E N 1855. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS ^ J l 
L Í N G E R I E E L E G A N T E 
Robes de Interieur, Lingerie Elegante. Edición especial de Chic Pa-
risién, un Album con 395 modelos de Ropa Blanca, Batas, etc., $2.00. 
Le Carnaval Parisién, 1 Album con 20 modelos nuevos en colores, $2. 
L'Album de Bal, de la Femme Chic, l precioso álbum, con 26 mode-
los en colores, $2.50. 
Les Enfants, de la Femme Chic, 1 álbum, con 138 modelos en colores, 
$1-50. 
L a Femme Chic a'^París. Revista de Modas, la mejor de todas; sus 
modelos son la última expresión de la moda. 
Precio del número suelto: $0.90. 
Suscripción anual libre de franqueo: $9.00. 
Agencia para t«da la República: 
Librería de José Albela, Belascoaín 32, esqui-
na a San Rafael Te!. ¿1-5893. Apartado 511. 
Habana. 
CU.304 alt. 15t.-5. 
Y A T E N E M O S E L S U R T I D O 
COMPLETO PARA 
N I Ñ O S Y J O V E N C I T O S 
M A R I N E - R I T A S d e 3 a 8 a ñ o s , d e s d e $ 5 - 0 0 . 
T R A J E S Ü E S A Q U I T ü p a r a 9 a 14 a ñ o s , d e s d e $ 1 0 . 
A B R I G O S desude $ 6 - 0 0 . 
T e l a s p r e c i o s a s . C a s i m i r e s , J e r g a s , etc . 
T E N E M O S T O D O L O Q U E P U E D A N E C E S I T A R U N 
N I Ñ O , P A R A P R E S E N T A R S E E L E G A N T E M E N T E , Y 
N U E S T R O S P R E C I O S S O N , C O M O 
S I E M P R E , B A J I S I M O S . 
G O R R I T A S , d e s d e 5 0 cts . S O M B R E R I T O S , d e s d e $ 1 - 2 0 . 
S W E A T E R S , d e s d e $ 1 - 0 0 . 
Trágica escena 
en Cienfuegos 
Cienfuegos, Diciembre 9. 
Mateo Vázquez, español, del co-
mercio, y su amante Elvira Balboa, 
fueron agredidos por el esposo de és-
ta, con arma blanca, vin la esquina 
de San Carlos y Tacón, a las cinco 
de esta mañana, resultando Vázquez, 
y Elvira heridos de suma gravedad 
y el agresor, creyéndolos muertos S3 
disparó un tiro, falleciendo en la 
casa de socorros. Ignórase aún el 
nombre dt-l esposo. 
E l corresponsal. 
Viene ei fresco 
A muenos no le importa que refres-
que el tiempo, pero a lo menos, le in-
teresa saberlo y prepararse. Estos ne-
cosltados de preparativos son los pobres 
reumáticos, <.iue ya empiezan a tener do-
It íes de hueao. Bi^n, pues a ellos, inte-
resa saber que Antirreurr.iitico del doc-
1«1 Uussell Hurst de Flladdlfia. cura el 
rf.uma en breve tiempo, haciendo elimi-
nar rápidamente el ácido úrico. 
A. 
Jóvenes prevectos 
Así pudiera llamarse a los hombres i 
qiue habiendo pasado de los cincuenta . 
luaiendo Ja edad en su» cabellos blan-
ros, conservan como la juventud, bis I 
onerfflas y el rigor físico que son el i 
c nto etarno Je los pocos años. Esos 
viejos, jóvenes, o jóvenes provectos, son 
lob que han »abido buscar y tomar las 
I'i,doras Vltallnas, que se venden en to- | 
das las ootlcis y en sa depósito "El 
Crisol," Neptuno esquina a Manrique. I 
A. I 
del crucero de aquel pueblo chocó 
un tren de carga con una cigüeña de 
la reparación, resultando la fractu-
ra del brazo izquierdo y de la piorna 
derecha del retranquero Mariano Co-
rreoso 
" L a s G a l e r í a s 
SOMBRERERIA DE FELIPE GALLO. 
H a b a n a » 7 9 , e s q . O b r a p í a . 
C s ^ 0 ° ê 'CaSt|0Hr' f5m^ n o v e d a d . e n t o d o s - e o -
^ ^ £ 3 E s p e c i a l i d a d e n S o m b r e r o s p a r a s a c e r -
^ 5 S E S S s dotes. • B o m b a s y C l a c s . = = s | ^ 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
c 11373 2t-6 Anuncios T R U J I L L O MARIN 
Aviso a las numerosas Damas que son suscriptoras a 
" E L E S P E J O D E L A M O D A " 
Debido a que en los grande talleres dondu se imprime esta Rey', sta están los impresores en huelgi, 
no se ha podido servir el número del presente mes. Ignorando aún s; ocurrirá lo mismo con el del mes Ju 
T E L E F O N O A - ' X A T * * ' Uiciembre. pero si asi fuere desde luego y con objeto de que nuestras favorecedoras no salgan perjudicadas, se 
1 los prorrogará la suscripción por dos meses más. 
10t-27 i C11247 4t.-3 ld.-21 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
KECIBIDOS EN ¥.1 DI l'AUTAHKN-
TO DE DIRECCION 
R E Y E R T A 
E l sargento Diez, desde Santa L u 
cía, comunica que tm e! batey de 
aqilfel Central sostuvieron reyerta 
Juan Anzardo y Miguel Angel Veláz-
quez, resultando lesionado el prime-
ro y detenidos ambos. 
CHOQUE Y LESIONES 
E l primer teniente Ochoa, desde 
Palma Sorlano, informa que cerca 
Carta del General... 
(Viene ds la P R I M E R A página) 
y que son inexactas las afirmaciones 
de la prensa adversaria, olvidadiza 
o desagradel/ida de mi actuación 
^conciliadora en horas difíciles, al 
presentarme ahora como un aspi-
rante impuesto, desconociendo o 
fingiendo desconocer- que reiterada-
mente y en dias en que ésto podía 
perjudicar mis intereses políticos, 
declaré de manera pública que no 
aspi/aba a recibir la primera Ma-
gistratura más que de tquien única-
mente podía darla con honor: del 
pueblo en unas eleciones legales. 
Actos y no hombros, son los que 
pueden conjurar el estado de pertur-
bación que atravesamos. Convén-
zanse de ello mis amigos. Piensen 
qUe dentro de la realidad de mi re-
nuncia, el deber de todos es seguir 
las serenas orientaciones trazadas 
por el Jefe que hoy nos dirige; me-
ditemos que no hay de-echo a entre-
tenernos en rencillas internas y en 
vacilaciones suicidas, frente al ad-
versario; y como única respuesta a 
los que hayan podido interpretar mal 
mi actitud, ya que la discreción me 
veda en estas circunstancias una ex-
plicación definitiva, sepan mis ami-
gos que yo sólo espero el porvenir 
para demostrarles, que si ellos fue-
ron leales conmigo, yo sabré ser leal 
con ellos, como en todos los empe-
ños de mi vida, poniendo mayor con-
curso que nunca en la próxima lu-
cha, a pesar de que como usted di-
ce es ingrata la suerte de los conser-
vadores, obligados a triunfar del des-
concierto, la indiferencia y los erro-
res del gobierno própio y de las te-
mibles acometividades (le la oposi-
ción. 
Rogándole que usted, con quien 
tan estrecha identificación he tenido 
siempre, se encargue de trasmitir 
estas ideas en la forma que le parez-
ca más adecuada, me reitero, bu 
afectísimo, 
Rafael MONTALYO 
TINTURA FRANCESA H O E T A L 
/ . l i ' M E J O R í m S E N C I L L A DE A P L I C A R v 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s - r a r m . \ c x 4 s y D r o g u e r í a ^ 
D ' pi s i to: P e l u q u e r í a L A ' . A .<u¡ar y O b r a p í a 
No atente contra su belleza, usando 
productos malos 
Consulte loa catálogos en ingié-i de las casas que en New York fabr-
^ • i ^ n m v T S ív^vinA..81,!08 üí6, eXPerde 7 fabrlca MISS- ARDEN, 
fe LA QUINTA AVENIDA , no son los más caros que allí se venden, no 
ios compre. ' 
No atente contra su belleza usmdo productos baratos 
Pídanos loe informes que u.;ted r.pcesitv al Teléfono A-STS1? 
Dirija su correspondencia al Apartado 1915 Habana 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Peligros que entrañan ias Juntas Militares 
Veamos, veamos; eso de las juntas 
militares de defensa so presta a ma-
chas consideraoiones. Ya ayer nemes 
dejado señalado ei mayor peligro que. 
a nuestro juicio, en t raüa qpa agrema-
ción de jefes y oficiales del ejército 
y su intervención en la polí t ica. D i -
jimos quo de esa actuación puede sur-
gir el antagonismo entre el ejército 
j - el puehlo y creemos haberlo dejado 
sufleientcmente demostrado. 
Dejemos ahrf.-a las consecuendias 
que la existencia de las juntas puede 
tener para el propio ejército; conse-
cuencias que a buen seguro que nada 
tendrán de satisfactorias. 
Dejemos a un lado el hecho de qu1? 
la constitución de las Juntas es un 
manifiesto acto de indisciplina. Pe-
ro fijemos' nuestra atención en el ca-
so de que las clases y tropas se deci-
dieran a seguir el ejemplo de los je-
fes y oficiales. Con el mismo derecho 
que estos, o &in el mismp derecho, 
/pues tal derecho no existe, pudiera 
surgir en los sargentos y cabos la 
idea de «constituir sus juntas do de-
fensa. Y más tarde pudiera prende* 
la idea en los soldados. 
1 Los jefes y oficiales, constituidos, 
como están, en juntas de dvfensa. en 
recen de toda autoridad moral y has-
ta material para impedir que sus su-
bordinados los imiten. Y si el Gobier-
no y el Parlamonto toleran las actua-
les" juntas de defensa; forzosamente 
tendrían que tolerar las que formaran 
las clases y tropas. ¿Que ocurr i r ía 
después? Pues sucedería que la dis-
ciplina morir ía ahogada por esas mis-
mas juntas; y al desaparecer la disci-
plina desaparecería la unidad y con 
ella el ejército. ¿Se comprende caos 
mayor que ese que forzosamente ten-
dr ía que venir como consecuencia in-
mediata de la constitución de las di-
versas juntas de defensa que alber-
gar ía el ejército? Así como hoy se im-
ponen a los Gobiernos las juntas de 
jefes y ofioiaies, así máfiatfa se i in 
pondrían a estas y a los otros las que 
const i tuirán los demás elementos Bit-
litares. Claramente se comprende 
que, llegado tal caso, ni el Gobierno, 
W el Parlamento, ni las altas auto-
ridades.' de la milicia, tendrían liber-
tad de acción. Bien es verdad quo 
con solo las juntas que existen en la 
actualidad, apenas si la tienen ya. 
E l ejemplo de la expulsión de 23 ofi-
ciales por negarse a pertenecer a las 
juntas de defensa y la caida del Go-
bierno dei señor Sánchez de. Toca 
están sumamente recientes para que 
puedan ser olvidados. Es ua caso de 
Imposición brutal que demuestra a 
donde se l legará en el caso de que 
las juntas se extiendan a todo el ejer-
cito. Es el peligro más grande que 
hoy pesa sobre España . 
Pero ¿como se ataca el problema da-
das las proporciones que tiene adqui-
r idas ' Ffi asunto preséoitase dema-
siado embrollado para poder señalar-
le de pronto y a distancia, una solu-
ción. Sin embargo creemos que el 
único medio de atajar ei mal es aca-
bar con las juntas. Y eso puede hacer 
lo el Parlamento de acuerdo con el 
Gobierno que suceda al que está caído 
No nos ocultan los peligros que la em-
presa encierra. Pero tal se van po-
niendo las cosas que urgen soluclcnes 
radicales. Es llegado el caso de ex-
poner?? al "venga lo que viniere ' , 
que todo ha de ser preferible a que 
continué la actual situación de incer-
tidumbre, de angustia, de temores.. Lo 
exigen lá tranquilidad del país y la 
salvación de ese mismo ejército que 
lleva camino de hundirse en la más 
peligrosa de las indisciplinas; lo exi-
ge la liberta'l individual, que concede 
a cada individuo el derecho de agre-
miarse o no, y los exige el pueblo, 
que con actuación de las juntas, ve 
mermada la soberanía del Poder el-
_ 0 J E 0 S 4 ~ 
Par EL CAPITAN NEXO 
El Paraguay constituyó una de las 
mayores provincias del virreinato de 
la Plata hasta 1808, tiempo en que 
comenzaron las turbulencias en aque-
lla parte de la América hispana. En 
L813 fué qua se organizó en república. 
Actualmente está dividida en veinti-
cinco departamentos y en Misiones 
que forman distritos separados. 
Cabot, en 1527, descubrió el Para-
guay. ComenZ5 a colonizarle Ayolas. 
fundador de La Asunción, actual ca-
pital. Felipe I I I en 1608 encargó a 
los jesuí tas la colonización pacífica 
del país y aquellos fundaron centros 
de evangelización y colonización que 




E S P E C T A C U L O ? 
NACIONAL 
La compañía que dirige la señora 
Qera l i i i t í Wade viud-i íq PubiIlcDos 
ha combinado p a n la función rte et-
ta Boo>e jn ma^nít i^a prosraioa. 
Se anuncian en \os divers -s : ctM» 
la colección de animales amaestrados 
Apdaies, los Ruibot», Secnerolf, Pe-
ter Taylor- los Ducas, los Fellis, .Me 
intyre, loa Jardys, Augusto y Tico-
Tico, los Danubios, Carletta el Dra-
gón. Nena y Nene, el clown Mariani 
los Hoginios y los clowns Toni y 
Ti t ! . 
Y A g*.:D luchudnr Jusefsson, ex-
traovd na' f número de lucha Glima, 
deporte nacional de los islandeses. 




Mañana debutarán lo> famosos pr. 
de las cinco y cuarto, de lo 
media y de las nueve y i / 
M exhibirá por primera 
ba la cinta dramática en hZ eu Cn," 
titulada "El caso Alter". /nT0 actoi 
da por el notable actor ürvo rpreta 
burn. tírJant y * 
En 
cüar. 
ias tandas de lac ^, 
to. de ias cuatro y de ¡as o'cho 
día se proyectará la c inu . y ^ 
actos "Matrimonio conVJ£ 
por la genial artista EthPi i 0^" . 
more. uei Barry. 
Eu las tandas de Ia3 once . 
dos y tres cuartos, de ia0 de 'ai 
do las seis y media so n m , ^ 0 > 
cinco partes titulada "HonrM ?CÍa ^ 
bre". por . Frank Keonan? ^ ^ 
Ray y Luisa Ghiun. • ^ a r i 
* • * 
FORNOS 
"La 1/r violada". • vioiaaa , por TVilli tinadores australianos Athxs y Read. 1 num. se exhibirá en \u*. t. m Far-
dns. de las cuatro y de ^ ^ 
media. * !as 0cho y 
quo han contratado para su gran, 
circo los populares i m u i r l o s Pa-
blo Santos y Jesús Artigas. "El Orgullo'', por la Berti 
Athos y Read han de trunlar en el cinco y cuarto y a las nueve ias 
gran teatjro, pues estamos segu/os día . 
de quo su trabajo ha de causar la 
general admrac ión , 
Y- además, la función do mañano, 
es de moda. 
MARTI 
' PiA'culas de Amor" so anuncia eu 
la .pt.'inera tanda Ja la función 
tii'j. joche. 
En P segunda ta'.da aoble- se re 
prchíMinráu "Sevilla «-íe mis amores1 
y el entrujes HMíj ' E. ra tó " 
* r * 
COMEDIA 
La compañía que dirige el señor 
Garrdio, con el aplauso general del 
" E l mal genio de Satanás" 
tres y a las ocho y media ' a 
Además figuran en el nr,w 
"A t i ro limpio" v ntr,,. „,iro5rania 
rosantes. 
y otras cintas míe. 
• * M Z A 
Pava hoy se anuncian m p..Q 
currido .salón las cintas "Valo- e0n' 
co ' " E l signo de la muerto" S 
gaUdo con el destino". "Sang^ í0' 
manóla1' y otras cintas intereB¿tJ | 
INGLATEBBA 
En las tandas de la una de ¡a taV 
público, r ep resen ta rá esta noche "E ' do X de las siete de la noche a 
viajo del rey ." 
ALH.1MBRA *• * * 
sara "La puerta del infierii0'. 
Wil l iam S. Har t . 
En las tandas de las dos, de 
se pa-
por 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
Nueva l'ork, llicierobre, 9. 
TKB CUBA CAÑE SCGAB CORPOKATXOK 
De las acciones conumoa do la C nba Can» Snsnr ro vendieron ayer 3S,r<»0 
-on % m¿8 Je precio; y de las preferí Oca se traspasaron 3,000 con & de au-
mento. 
Nuen York, Diciembre, 0. 
Sumnrio de The Wall Street Journal de las operaciones ayer en el merca-
do do valores. 
"Los valores de oBpccialidades bu l.feron. Los de la Int*rtlonal Paper, 
Mullins Body, Aseociated Dry (ioods y j ollv Splngfleld hállanse entre los que 
fie sostienen a Imicu precio. Los de Pl t-cc-Arro están bijo presión, habiéndo-
íi.' vendido con un<»s cineo puntos meno s ^el alza que obtuvieron a primera ho-
ra. Lo» bajitas han hecho poco prog T<.fo ^ 1.1 venta de valores sobre los in-
/«•tmes del cierre de las plantas de mo toros como consecutncla de la falta do 
vonibustlble." 
BO-N'OS 
Nueva York, Diciembre, 9. Cotí ración de ayer; 
i O Ü A f l D O V O L V E R A í i O C t t E : 5 U E Í Í A ! ! ! 
PARA COMER EL BUEN LEO/ION RO-
CIADO CON LA SABROSA Y DI&ESTIVA ' 
5 I D R A " C I M A ' 
"Los hijos de Quirino" se anun- cinco y media y de las naeve se ex 
i n en la primera tanda de la íun- ; hibirá "Graustark", por Francis x" cia   
ción de boy Bushman, 
En segunda, "Ponchinynrria en j Y para las tandas de las t.vs v 
New Y o r k . " , niedia de la tarde y de las ocho í 
Y en tercera. "La noche del de-
but ." 
4- * * 
MAXEH 
"ih. ley violada", por Wi l l i am 
Farnum,,, se pasa rá en la tercera teatro 
tanda de la función de esta noche. 
"El triunfo de la inocencia", por 
Antonfo Moreno y Elena Claudick en las cintas cómicas "Aventuras de un 
segunda, pacha", "El senador"' y la feminista" 
Y en la tanda infantil de las seis y "Revista Gaceta." 
y media y en la primera de las noc- | En segunda, '"La heroína de los 
turnas, el séptimo episodio de la se- cow boys". episodio 13. titulado "La 
rie "La ratera re lámpago" y " A t i - venganza popular" y cintas cómicas 
ro l impio . " 
de las diez de la noche- "La ciudad 
y la sierra", por DusMn Famum 
• * • 
KOYAL 
La empresa de esto concurrido 
anuncia pa-a esta noche un 
interesante programa. 
En la primera tanda se pasarán 
El doctor Francia fué nombrado dic-
tador en 1S14. Aisló al país del resto 
del mundo, pero mantuvo la paz y 
acrecentó el bienestar material. La ln 
dustria nacional llegó a una prospe-
ridad desconocida por entonces en 
otros países. Su sobrino Carlos López, 
en 1810, le sucedió. Gobernó con fir-
meza resistiendo al tirado argentino 
Rosas, 
AI morir hizo hereditaria la dicta-
habas gustan muchísimo de ellas y las 
cuecen a calderadas. 
Carlos Lóp<ez, legó, por testamento. 
De la Libertad, del SH 'i0 
Primeros del 4 
Segundos del 4 0| I 
Primeros del i \ i 00 
Kesrundos del 4̂ 4 W 
Terceros del. . . . . . . . . . 4V4 0| • 
Cuartos del • \ 
tJnlted States Vlctory 
Enited States Victorj, del. . . 
32 do 
í% t. r, 

















ILTIiMAS VENTAS C OPEBTAS 
fíuba exterior, del. v . 6 
Cuba, exterior, del 4 
Cuba Railroad 4: 
Havana "alectric cons 5 
Cuban American Sugar 
Ctty of París 6 
City of Lyons 
City of Bordeaux. . . . . . . . 6 
Cuba exterior K 










































D E S E N G A Ñ E S E 
D O N P B U D E M C I O ; 
COh UhA Ó DOS 0PAQEA5 DE 
N A P T O P E P T I N A 
D & 5 P U £ £ > D t L A t > C O / A I D A Í ? 
M O s n A L i Z A P A 6 ü e s T ó m o o . ; 
R E P R E & E N T A N T E b E X C L Ü S ) I V 0 5 P A R L A C Ü D A 
Marees A . Gómez, Manzana de Gómez 524 
O R I E N T A L D R U 6 C 0 I M C . h & W - Y O R K 
Y 
J O Y E R O S 
C O M E R C m T E S I M P O R T A D O R E S de J O Y E R I A 
v e n t a s a l por M i o r o R - D e c i o s s e i c o h p e t e ^ i a 
H 0 R A L L A 6 ^ . QT BB B TOUA.^ed9 
E K N U E S T R O T A L L E R le P L A T E R I A x o s H A C E M O S 
C A R ü O D E T O D A C L ^ S E D r m B A J O S de J O Y E R I A 
E S P E C L M J B A D ek CONTECCIONde J O Y A S A R T I S T I C A S 
Para apotas de Atrtomóvíks, el mejor 
H U L E I M P E R M E A B L E 
«oír wwewsó»' 
De venta por: 
Damborenea y Ca., Zanja 137 
dura, doctrina que con m u c h í s i m o ' l a di^adiira, a su hijo Francisco So-
> t: i_„x_ r „ T . i lauo López, el Begrundo de ia dinastía, 
gusto implantar ían otros Lonoz „„j£>n „„it, ' , r „ ' 
0 ^ 1 quien quiso hacer del Paraguay una 
no tan solo en el Paragu^'. Hasta en I nación mili tar , una especie de P m -
t íe r ras en las cuales no se cosechan I s ía sud americana. Pelearon contra 
el Paraguay, unidas-, Argentina, Uruí-
guay y el Brasil. ((865 a 1870.) López 
I I mur ió peleando. No hizo de capitán 
Araña, apto para embarcar la gente 
quedándose en tierra, como "otros 
López y otros segundos que en el rnun 
do han sido. Después do López I I presi 
dieron Rivarola, Jovella-nos. GHl, 
t ' r iar te , Barreiro, Caballero, Escobar, 
González, Morinigio, Aceval y otros. 
Pa réceme que preside ahora el doctor 
Manuel Franco y que debe cesar en 
1921. Debe gobernar con cinco minis-
tros o sean los del Interior; Relacio-
nes • Exteriores; Hacienda; Justicia, 
Culto e Instrucción Püblica; y Guerra 
y Marina.. 
Es t á en vigencia lá Constitución de 
1870, pus diputados son veintiséis, y 
sus senadores trece; número fatal, 
pero que, es fama que n© intranquili-
za a aquellos Ilustres senadores, ap-
tos para cenar tranquilamente, como 
las más de sus colegas en todos los 
países en que viven tan grandísimos 
presupuest ívoros . Diz que su pobla-
ción es de 631,347 habitantes, con una 
densidad de tres por ki lómetro. No ca-
tán, en verdad, tan faltos de espacio 
que digamos, lo cual, para los que te-
memos a estas concentraciones hu-
manas que se ven en esta capital, 
comparables a las de las sardinas ga-
llegas en los tabales, no deja de ser 
nn grandís imo consuelo. Mientras me-
nos bultos más claridad. Mientras 
más apretujamiento más calor, lo 
mismo cuando le determinan los atu-
nes del Cantábrico que los salmones 
del Estrecho de Juan de Fuca allen-
de el Portland y Tillamook. 
t Diz que el Paraguay tiende al quie-
tismo, se estanca y estaciona. No es 
exacto eso. I-o que ©curre es que. efec-
to do la educación y colonización que 
se lo impusiera, existe aún intenso 
suílto al orden, a la autoridad y a las 
(diisdlplinaa sociales. ¿El?? censurable 
eso? 
Precisa recordar que sus sabios e 
ilustres maestros, los jesuí tas , preco-
nizan el lerna que dice: Sin nt snnt 
aut non sin. Esto es, sean lo que son 
o dejen de cxlsir. Lorenzo de Ricci, 
General de los jesuí tas respondió así 
al Papa Clemente X I V . que le hacía 
indicaciones sobre la conveniencia de 
modificar unas constituciones de su 
Orden, Aunque solo sea como buenos 
discípulos de sns maestros merecen 
atención los dignos paraguayenses. 
Todo estaba reglamentado en aquel 
país. Todo. Los trabajadores a las cin-
co de la mañana oían cinco campana-
das anuncin loras de que podían dis-
poner de media hora para llenar de-
terminados menesteres. "Media hora 
después se repetían las campanadas, 
y (dice un pa.bio autor, de aquellas la-
titudes,) trabajadoras y trabajadores 
fce encaminaban a trabajar en las 
plantaciones y demás faenar rúst icas 
j a que se les hubiera desinado.'' Fede-
j rico I I no implantó una dií ciplina más 
! fé r rea ni tfn orden más inmutable. 
La guerra que más víctimas costó 
al Paraguay no fué intestina n i por 
alcanzar la presidencia determinado 
caudillo. Fué defendiendo el sacro 
j ímelo do la patria uruguaya. E l em-
l.perador del Brasil se mostraba reoe-
' kíso del aguerrido ejórcíto de más de 
¡ sesenta mi! hombres que mantenía en 
¡ pie do guerra el dictador López. Con-
t ra r iábanle las trabas que Paraguay, 
' con razón, ponía al comercio del Im-
1 perlo. De ah í vino la guerra. Uruguay, j 
' identificado con la noble causa nacio-
¡na l i s ta del Paraguay unióse a éste; 
i pero el ejército imperial ocupó a 
I Alontevideo, a r ras t ró a ente país a la 
! contienda contra Paraguay, y lo que 
; os más . hizo que Argentina entrase en 
I la lucha. B l emperador del Brasil, el 
j conde 'En y otros grandes así empe-
j queñeciéronee buscando alianzas pa-
I ra combrtir contra la pequeña repú-1 
blica paraguaya, cuya extensión es de» 
« * •« 
FAüSTS) 
En las tandas do las cinco y do las 
nueve y tres cuartos, la Casa Ar t -
craft p resen ta rá al notable actor W i -
l l iam S. Hart en la obra dramát ica 
en seis actos titulada "Rasa de hom-
bresí." 
En la tanda de las ocho y media 
la Continental Fi lm exhibirá la cin-
ta dramát ica en cinco actos inter-
pretada por Clara Kimbal l Young, 
titulada "Honor sin honra." 
K I A L T 0 
Día de moda. 
Eu tercera, estreno de la gran pe-
lícula "Los amores de un príncipe 
heredero." 
En la cuarta, estreno del drama 
" E l poder invisible", interpretado 
por todos los artistas de la Casa 
Kalen. • * • 
7 ARA 
En la mat inée y en la primera 
tanda de la función nocturna sepa-
r a r á n cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, "A pillo, pi-
llo y medio", en cinco actos, por 
Clara Kimbal l Young. 
Y en tercera. "El torbellino de la 
En las tandas de la una y media v ida ." 
253,000 ki lómetros. E l brasil tiene 8 no privó de su independencia al Pa-
raguay. Los Estados Unidos de Norte 
América, noble e hidalgamente, ín-
ter redi eron en su favor. América en-
y medio millones, Uruguay 179.000 y 
la Argentina más de tres millones. 
Con todo, el conde de Eu, hijo del du-
que de Nemours, príncipe real del; tera ama a ese país de bravos que pro-
Brasil., diz que se decía, como el cabo jbó al mundo que nadie, sin voluntad, 
jefe de cuatro soldados vencidos y | puede ser vencido, porque la más in 
apaleados por un negro carretero 
"Km natural. Estallamos solos1.*' 
contrastable de las fuerzas que da la 
victoria es la firme voluntad de lu-
char y de supervivir. 
C I R C U L A R E S COMERCIALES 
FRANCISCO LOPEZ Y GARCIA 
Tenemos el gusto de participarle # 
Solo, así , estaba el poderoso em-
perador contra la pequeña república. 
¡Fujó obra de titanes legendarios la 
que el indomable y heroico Paraguay 
hiciera entonces. El combate naval de 
Corrientes (Sobre el P a r a n á .detuvo 
dos años a los» aliados delante del j I)0r esc-rit ira de esta fecha y con efec-
campo fortificado de Humai tá V laj t(j retroactivo a tó de jnlln del corrleop 
fortaleza de Curupaity. La batalla de | c ¡mto el notarlo do la ciudad, en el 
Lomas Valentonas, la de Cataguaty, 1 ¡.uebi,, d(.i Perico ha sicio liquidada y 
Igatimy y Curuguatay fueron jomadas ¡ d.suelta la Sociedad de López y Bed* 
épicas en las cuales los paraguayos 1 f , , .^ adjaUcándose el i-stablecirntejií* 
rivalizaron con los héroes cantados • Ui Lonja -on t..flus sus f-xlstenciu», 
por Tirteo. Armó a las mujeres v las1 ctvdi^s ¡tctlvos y l'aelyoa 
hizo pelear contra el enemigo invasor. ¡ rJJPfí ? ° n ^ _ ^ S V s ^ i ñ , neu'ooios 
¿Qué menos puede 
digna que luchar por 
úl t imo, la cabal ler ía 
I 1 ( ndientO'S. dada por el general Cámara acorra- \ _ 
ló al juñado de hombres que se8u ían ' S u i d í b a í e al D K R I O l>t LA MA-
a López y dió muerte a 6ste el 15 dc¡ t lTí . , . , . yI n i a RIO D6 
Marzo de 1870 a o r i l l a del río Aguay-1 R ^ A y anuncieae ea HD1AK1U 
dabay. Tan larga y sangrienta guerra .MARINA 
— \ ; 
S E R V I L L E T A S 
DE PAPEL CREPPE 
D U E Ñ O S D E H O T E L E S . 
C A F E S Y R E S T A U R A N T S : 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a b u e n a p a r t i d a de 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L C R E P P E , m a r c a 
" D e n n i n s o n " , s u p e r i o r a t o d a s . • P o d e m o s 
s e r v i r c u a l q u i e r p e d i d o , i n m e d i a t a m e n t e , p o r 
g r a n d e q u e sea . • E n p l a z a h a y g r a n esca-
sez , y l a c r e c i e n t e d e m a n d a p u e d e a g o t a r l a 
e x i s t e n c i a . • S i n e c e s i t a S e r v i l l e t a s d e P a -
p e l , h a g a n s u p e d i d o p r o n t o . • A p r o v e c h e n 
l a o c a s i ó n . 
HERMANOS FERNANDEZ 
" E L P I N C E L * 
Efectos Fotográf icos , Mate r ia l para ar t i s tas , Instru-
mentos M a t e m á t i c o s , Productos D e n n í n ^ f l , 
Cuadros y Molduras. 
O'Re i l l y , 5 6 . T e l . A - 2 3 3 2 
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PAGINNA S I E T E 
PIDAN SIDRA CHAMPAN 
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L A P R A V I A N A 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
P A R D O y H - S s . e n C 
H A B A N A 
P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t í l l a n a 
CORREO D E L A MUJER 
quo el cútis no muestre en su con- color más que en el espacio que me-
. ,a nmtarte junto, más que esos tonos naturales día de los ojos a la narí?, sin bajar 
maquillaje, o arte ae ' que prestan la salud y la vida, y aun im átomo de esta, y en extender sua 
del que se hacia tan Poco d qUe me tachen de exigente, yo 
S o tiempo, ha^ venido extend cndOe ^ " raujer al pintar8e debc de. 
El 
ABUKSOí 
char arte y convertirse caci en una 
acuarelista, pstuiljando jla manera 
uos quo por Justapocidón deben 
mezclarse, y desvaneciéndolos uno 
en otro, logrando un efecto armonio-
so delicado; el de la verdad en su 
más bella manifestación. 
Otr0ooc0 a poco hasta tomar carta de 
*e p i«fa *ntre nosotros. A l prm-
naturaleza eniro un OTT1T,ieá.ndo- acnarei>Dia, JBBVUH^UU JI* f»**^*" 
dplo se disimulaba. 10 *e\ÜÜ° xacta de hacer la fus ión de los to-
ilmáM aue para asist ir a Daues y . . . . ^ ^ . . ^ A » 
.,m one2 d e s p u é s , no se ha puesto 
, e í í T u o s ó l o se usa. sino que se 
í a V d e ¿1 a todas horas, qu i tándo-
T u n a buena parte de su eteciojor 
hueno es pintarse; pero estu-
S d o la « a ñ e r a de hacerlo, y no 
í i m o se embadurana una puerta o 
c l Z se le dá lechada a una pared; 
oso es absurdo, , 
El maquillage en climas como el 
J s t r T suple una falta; la del co-
Tor n a t ú r a l . d e l -ine tanto «e carece 
M los paises cá l idos . Ante esa con-
Lderación hay que tolerarlo; pero 
idvirtiendo que debe habe/ dos mo-
jos do pintarse: uno. discret í s imo-
L v disimulado, para el día. y otro 
..leo más determinado, aunque siem-
nre prudente, para de noche. Nada 
de abusos: as í lo exijen el buen gus-
to y la hibiene. J1 c . u 
El maquillage en pleno día, debe 
darse con mucha suavidad- con to-
oucs ligeros de pintura, procurando 
reo vomente el carmín, desvaneciéndolo-
ro- hasta que quede en un delicioso co-
lor natural, y por último, se cubrirá 
el cútis con una lígerísima caap de 
polvos de arrox. / 
Después de- esto se humedece el 
dedo en agua para quitar dichos 
polvos de cejas y pestañas, y. caso 
de necesitaiio, se pasará un poco, 
muy poco de Ombrette por los ojos 
En una palabra, hay que evitar y alg0 áQ carmín por los labios; pero 
que el colorido sea torpe y que se no mucho, porque un rojo muy vivo 
• los afea. 
Si de todo esto no ee dan más 
que toques; sí se saben alternar los 
distingan las capas de arrebol al 
temando con las de polvos o locio-
nes. 
Para pintarse de noche, se co-
menzará untándose una buena cre-
ma y procurando que esta penetro 
en el cutis, a fin de quo suavice- lo 
alimente y sostenga los polvos de 
arroz. Luego se extenderá cualquier 
loción para blanquearse el cuella. 
colores y si hay discreción y gusto, 
la pintura embelleerá el semblante y 
sobre todo, no vulgarizará a quien 
la use. 
Aconsejo que todos los productos 
que se empleen para el maquillage, 




los hombros y los brazos, sin olvidar caiidad, de lo contrario echan a pe-.*-
desde luego, las manos. | der el cutis- envejeciendo prematura-
Un poco de kol sobre los párpadoe- mente a la persona que los usa. 
avivará los ojos y una capa ligera Quiero hacer todavía una indica-
de carmín, animará las meJIUas y el ción ^¿g Como t0(las la8 pinturaSt 
lóbulo de las orejas. a(jn iag mejores, tienen el inconve-
Hay que fijarse mucho en no darse niente de obstruir los poros, no de-
ben conservarse sobre el cutis al dís-
nerse a dormir. 
Para quitárselas, lávese bien la 
cara con agua tibia, adicionada de 
tintura de benjuí» el que es una ver-
dadera panacea para el cútis, y de 
ese modo podrá una mujer parecer 
siempre bella, lo que es esenclalísl-
mo, porque ser. o pareced bonita, es 
cautivar. 
L E C T U R A 
Cuando asó te entretienes-
niña donosa, 
debe ser tu lectura 
muy provechosa: 
¿Es historia O novela? 
¿de risa o llanto? 
¿descripción animada 
o alegre canto 
Si al estudio te invita 
de arduo problema, 
por tu bien te aconsejo 
cambies de tema; 
si es manantial fecundo 
de poesía, 
deia que en él se anegue 
tu fantasía. 
S M B O L O i.e E L E G A N C I A 
m m j m ñ ® « M p r © n k modín. 
Vea nuestro surtido en artículos de caballero 
L A i n 6 L E : 5 A 
S A S T R E R I A y C A M I S E R I A 
^ W ñ L A 4¿.-E™ OñlSPOvOñlMr \ 
| í i l m 
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Mas ¿por qué tus mejillas 
se vuelven rojas? 
¿qué papel escondiste» 
entre las hojas? 
Adivino el secreto; 
¡qué torpe he sido! 
¡es una carta de hombre 
lo quo has leído! 
¡Amas y eres amada! 
pues ¿qué más quieres 
E l amor es la ciencia 
de las mujeres'. 
Manuel del Palacl". 
f E E L E A P E 1 
C 11,44 lt-9 
PE>SA>nE>TOS 
''« Se tienen enemigos porque es pre-
ciso tenerlos. No podemos vivir sin 
ellos. Los enemigos muchas veces 
en vez de impedirnos el camino nos 
lo allanan. 
• * * 
Se engañan los que creen que el 
talento y el juicio son cosas diferen-
tes: el juicio no es sino la claridad 
de la luz del talento. Esta luz pene-
tra en el fondo de las 'cosas, descu-
bre lo que es necesario aclarar, y 
hace que se note lo que parecía a 
otros imposible. 
Así es necesario convenir en que 
la claridad de la luz del talento es la 
que produce todos esos efectos que 
se atribuyen al juicio. 
E l corazón de una madre es' el úni-
co canudal de sentimiento que nun-
ca quiebra- y con el cual se pnuede 
contar siempre con entera seguridad. 
C O C I N A 
Ensalada de tomates 
Se toman diez tomates de regular 
tamafio, se vacían bien y se ponen 
en agua fresca. 
Se preparan después, cortados a 
cuadritos y en idénticas cantidades, 
alcachofas, apio, petits-pois- alcapa-
rras, pollo y .perifollo picado, se 
mezcla con una "huena salsa mayo-
nesa, se rellenan los tomates, po-
niéndoles en el fondo de una ensala-
dera y so rodea con una guarnición 
de hojas tleras de lechuga, con las 
que se ha cubierto antes el fondo de 
la fuantc. 
Ensalada XInón 
Se compone solamente de hoojas 
de lechuga muy blancas, las que se 
colocan en el fondo de la ensalade-
ra, y cobre ellas ruedas de naranja 
y zumo de limón. 
Sociedades 
Españolas 
£1 DIARIO DE tA J1AHI 
KA lo encuentra I d. en to-
das ia» poblaciones de la 
tíepñhlica- — — — — 
'0105 
13t-l 3d-7 
Dr. Francisco Fernández González 
D i r e c t o r F a c u l t a t i v o de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a y M é d i c o 
de l a Soc iedad de Bene t i cenc ia A s t u r i a n a . 
! 
CONSULTAS: t e t o los días hábiles de I a 3 de l a tarde, 
en su GABINETE 
P R A D O 6 0 , b a j o s . 
LA B E N E F I C E N C I A G A L L E G A E N 
E L TEATRO NACIONAL 
Anoche, como oportunamente anun-
ciamos se ctílebró en el gran teatro 
Nacional del Centro Gallego la vela-
da que en hora noble y altruista or-
ganiza y celebra la gran Beneficencia 
de los naturales de Galicia un di* 
de cada año con el fin tierno y amo-
roso dv) recaudar fondos y obsequiar 
con ellos a la manera pascual a su? 
pobres para los cuales sin este 
arranque de la Beneficencia las pas-
cuas serían un dolor más. 
¿Obtuvo éxito? Lo octuvo grandtí y 
brillante. Los gallegos saben del c u ^ 
r-limiento de los deberes de caridad. Y 
lus gallegos, todos los gallegos, co»1-
sus distinguidas familias, llenaron el 
Teatro Nacional abrillantándole, 
(•ando allí la nota artística para gran 
'xgocijo de sus corazones. 
Unas horas de amor, de alegría, ds 
veneración a la patria y en esta ve-
neración vibrando la alta caridad de 
la Beneficencia gallega, recojlenuo 
un poco de dinero para evitar que en 
las pascuas sus pobrccltos puudan | 
ronreir al calor de la lumbre el día¡ 
nue más se recuerdan y se lloran el» 
hogar y la Patria. 
Dios bendiga a los señores de la 
beneficencia gallega. 
D E LA ASOCIACION D E D E P E N -
DIENTES 
L A T E L A B A 
Anochfl se regodeaban sus salones 
en los esplendores de toda su lu?. 
ae todas sus flores, de todas sus ale- _ 
grías; porque anoche los form'dables j 
dependientes de esta casa los 
fnuron sus fundadores, los que la 
•mantienen haciéndola cada día más 
grande y más gloriosa; los que la 
engrandecerán por los siglos de los 
siglos, no se olvidaron de su Sana-
sima Patrona La Purísima Concep-
ción, festejando día tan hermoso c.in 
nna velada donde todo fué arte ? 
cultura, elegancia y distinción, fra 
tumldad de los corazones hermanos 
en la conjunción solemne y bel l í sr ia 
de todas sus familias. 
Bella, distinguida y numerosa fué 
la concurrencia; bello, cautivador y 
regocijante el programa; elegante y 
animado resultó el desfile. Y muj 
justos los aplausos tributados a lo? 
i.ue en la velada tomaron parte Y 
muy sinceras por lo merecidas las 
felicitaciones qU2 les fueron otorga-
das a sus gallardos organizadores 
Sea enhorabuena. 
do. parece que el fefior José LópeJ 
Rodríguez, propietario tic los inge-i 
nlos "España" y "Reglita" trata dé 
adquirir toda la zafra de sus coló-» 
nos al. precio de 6-90. proposición 
oue la mayoría no acepta. 
En calidad de colono asistió a U( 
junta el señor Víctor de Armas- go-
bernador de la provincia, quien t izó 
sensatas declaraciones sobre «l asun 
to que se dabtía. 
Como no asistió al acto el seño-.4 
López Rodríguez, no obstante h.H 
bérselí invitado, quedó nombrada 
con yl para ver la manera de solu-
cionar el conflicto planteado, que de 
no arreglarse pronto ocasionaríi 
una comisión que se entrevistará 
graves perjuicios a esta rica zona. 




Ayer se reuniere nen los salones 
de la sociedad " E l Liceo", previa-
mente cedidos por su presidente, los 
colonos de esta comarca, constltu- • 
yendo el Comit5 do la Asociación d i 
Hacendados y Colonos. 
Funcionaba desde hace unos dias i 
un Comité provisional y al celebrar- ' 
se ayer lu magna asamblea.a- a la 
cual asistieron unos doscientos colo-
nos, se eligió la junta directiva i 
siendo designado presidente por 
aclamación unánime el doctor Josó 
María López. 
Se trataron diferentes puntos re-
lacionados con el precio del azúcar, 
pues se£ún informes que he obteni-
Ideales de Dicha 
Est« CB el título de una nuera obra / 
de MLMtDBN, que como BUS an-
toriores os intereBnntl&ima, pu^8 
« i ella se demuestra que- la ver-
ílndora dicha está en la ponde-
ración de -luestra naturaleza su-
perior. , 
L a lectuni de I D E A L E S D E P I -
C H A Incita a los mayores y 
mAs levantados esfuerzos e in-
culca nobilísimos Idoales de vi-
da. Rara vez &f presenta oca-. J 
síAn do leer un libro mis snno, 
sabio y estimulador quo I D E A -
L E S DE DICHA. 
1 tomo encuadernado en tela en 
la Habana $1..J0Í 
Kn los demíls lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado. $1.70| 
L I B R O S U T I L E S E I N T E R E S A N T E S 
E L C A L C U L I S T A . — Manual de 
cambios v descuentos, Reduc-
ción de Libras esterlinas, Che-
Unes y Penique», Marcos y Fran-
cos a Peso», a cualquier cambio. 
Obra útilísima en las actuales 
circunstancias en <;uo *ant.o fluc-
túan los cambios con Europa. 
1 tomo de 604 pásrinas. rústica. ?2.00 
P S I C O L O C J A PEDAOOOICA.—El 
niño.—El adolescente.—El Joven, 
por J . de la Valsfriero. Traduc-
ción de la tercera edición france-
sa, por Martínez Saralegiil. 1 
tomo encuadernado $2.CO 
H I S T O R I A C R I T I C A D E L A L I -
T E R A T U R A URUGUAYA, per 
Carlos Roxlo. 
7 tomos en 4o. mayor, encua-
dernados JiSS.OO 
También se venden tomos suel-
tos, rada tomo, a S4.00 
J O S E E N R I Q U E RODO.—Estudio 
crítico, por Gonzalo Zaldumblde. 
1 tomo, rústica 10.70 
MEMORIAS D E M I L L A N AS-
T R A T . Se.-junda parte. 1 tomo 
en rustica JO.SO 
MAKRIDL P R A T I Q U E D E M E -
TT^OLOGIE, par J . Rouch. E d i -
ción ilustrada con 14 planchas. 
1 tomo fti rústica $1.75 
LA UsTICrACION A L A A C T I V I -
DAD I N T E L E C T U A L Y MO-
T R I Z POR LOS TITEOOS E D U -
CATIVOS.—ContrU'Ución a la pe-
dniroírfa de los niños y de los 
Irregrulares, por Decroly y Mon-
cbamp. Versión castellana. 1 
tomo, nistifn $1.00 
AMADO X E P . V O — E l estanque de 
los lotos. UlHmo libro do 
poesías que escribió el insigne 
poeta vn^lcano. 
1 tomo, rústion $1.50 
MAT-RTCIO MAKTr-R L I N C E — E l 
Piilaro azul. Versión castellana. 
1 tomo, rústica 10.80 
M • T'RTCir) M A K T E R L I N C K . — L a 
vida de las abejas. Versión cas-
tellana 
1 tomo, rústica $0.30 
M,-* üttTCTO M A E T F R L I N C E . — L a 
intfilp.Mi->ln de las flores. Ver-
sión cast^llma. 
1 tomo, rustica $0.80 
D E L OCEANO A VENUS. - .Pre -
rlosn novela de aventuras, por el 
Coronel rpmotntk 
1 tomo, rústica 50.SC 
FNCTrLOPKDTA D E QUIMICA 
INDUSTUIAL.—-La obra mús 
completa nuo sobre Química so 
hn escrlt.-» basta el día, por S ir 
E''ward Th >rpe con la colabora-
ción de >.27 eminentes profeoo-
rew y especialistas. nduHda ni 
castellano de la edlc'ón d" 1!>J7. 
Toda la obra fe comnondrá de 
(> volumlno^is tomos de unas SOO 
pá/rinas cada uno, sólidamente 
rir'nadernaclOR. 
Precio do jada tomo $12.00 
Está puesto a la venta el TOMO 
I. Se reciben suscripdoneB. 
Librería " C E R V A N T E S " de Ricardo 
Vfloso. Gallino, 62. (Esquina a Neptu-
r. .) Apartido 1.115. Tc-U f̂ono A-4Í>5S. 
I;i>'v»na. 
Pídase el nuevo Catálogo de Artep, 
Ciencias o Industrias quo acaba do edi-
tarse. 
alt. t. 
Francisco Coliía y Fuente 
O B I S P O 3 2 
Grandes Novedades 4e Invierno 
Ofrece sombreros de castor pa^a hombres y niños como últimas crea-
que J clones de la casa y modelos europeos. Hay para niños, de $1.50. Otros fi-
nísimos, «stilo Marino, de varios colores, a $3.50. Para caballeros, de B, 
6, 8, 10, 15 y 20 pesos: estos últimi-s son de terciopelo extra. Tenemos 
bombas y bombines de última novedad. E n gorras de distintas formas des-
de 70 centavos a $3. 
En equÉiob. gran surtido de bables, maletas, sillas j mantas, estas 
desde |12 a/$50. 
Visitad la casa y seréis complacidos. 
C11336 a l t 101.-6 
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E l E s c á n d a l o 
N O V E L A 
POR 
D- ^ d r o Antonio de Alarcón 
ih* **ttt« to , ~ 
32-B- Teléfono A-5S8S. 
te lucí» (C«a«nú») 
Sí , ^ a m e n t " , ^ a , f 00 <»* 
SL&Í*1»*? doí t Gabriela (pues ya 
"•mientoK V*™™*™* P " » nuestro 
Kra,,erlado8, s f e ^ ^ ^ a s , dlciéndome a 
r^5!£do -lúe n„hílbr? ^tado allí- ex-
»rio3?in,(1om¿Vad„hublera Parecido ̂ l 
R r , * 5 S í ; r * ¡ * < no allanándome de 
no ibTí estaba en M«-
S . hnab,̂ e log^adftT1™e l>0r(iuc Gre. 
i'Ckit̂  U8*nte- fn iZ„ufmrnie de que se-
1 i?er%>*rí ta n ¡ ave.rípiar lo cierto. 
I 7 nTZVV ¥ aecharlo 
f t H Ü g ""a t eredzea_ ^ ¿ a s ro8a8 
I ^61 ™* o c r t t n e v o i r -
Jí^ >,0 m,8mo ÍV casa de Diego sin 
artSS siiber que había represado y esta-
•i dentro de ella.-Me espantaba la idea 
porta ! " a ^ W Í S m « S aolaa con G r ^ 
^ime en esto obligado a ir ñor tres 
a as al que ya denominaba 'mi ¿ s t r l t o " 
, a jas Jete de la noohe. me rpsoivt 
lí>]^dar a mi Administrador1 á 
d^esfa minara f0n Una Carta ^ **** 
"A Diego o a Gregorla. 
a i s S S R k * 1 eStá,, en Madrtd' ™ mme-
"SI no puedes por estar malo rlírv^i/» 
y aunque sin tiempo pam nada S l « 
a verte un momento nuTs ™L ' rt Io 
Mhora mismo a ^ U d l s ^ m ^ ' T ' ^ d o n 
<le permaneceré dos o tres dfaV 
'Grecoria: si no está Die*o en M . 
di id. dígame usted por m t n S JSST 
to. qué le pasa, cuándo rtrne - en ¿fn" 
alpo q„e calme mi Inquietud!' fin' 
Muy ocupado, pero siempre vuestro, 
"FABIAN. ' 
D V u o l t a <1 AdminUtrador me dllo-
usted ?"-,"Vengo (le m n ^ ñ d n 4 H^ién 68 
de; sefior Conde de la Um brK .e part0 
c.irta para ion Dleiro o nn~f con„una 
OMO .de que don EMego no 8€fi?ra' 
drld."—Retiróse la criada B^8t* en Ma-
y volvlé al cabo de un inr^o «?nte.%tar' 
sefores (me dijo) eítZ M "Loa 
'I'ero A e^áo buenos " "miendo 
"¡No • I r (contesté Y , ní lnt ,er'•ogué.)-
d;.mente cerrando ¿V £ n S & J & 
me tiene usted eon la onrto •)~"Y ac,u' 
me he atrevido a ochar ra -J.Vque n0 
la puerta. Kb&T Por debajo do 
Esta relaclín me - , 
«olor y apante, ^ V o 1 ^ £ % ¡ * % £ 
yi'n presintiera do un modo informe to-
('.•J lo que hoy m>í pasd. . .—"¡Perdí a 
Dn-go para siempre:" (me dije): «'Gre-
gi ría ha triunfado."'—Pero mi espíritu 
se sublavé todavía contra la idea de que 
Diego pudiese d«jar de quererme de la 
roche a la mañana, por mucho que la 
pciflda Gregorla le predicase en mi da-
otf. y consilorando gratuito aquel mi 
primer recelo, me fijé en esto otro, re-
lativamente consolador: 
—i"Dle¿o está ofendido de que yo no 
buya ido a- verle o a preguntar por él 
desde que ae cumplió el famoso plazo de 
"los dos domingos"... Gregorla. por su 
parte, se habrá complacido en agravar 
rr.i conducta. dlcl;nciolt» que f»oy un in-
grato; que los desprecio a él y a ella 
dr^do que ma veo íellz y agasajado por 
el mundo, y que ellos d'sben pagarme 
el desdén cen el lesdén—¡Quién sabo 
«i basta le habrá dicho todo lo que ocu-
rnft la otra tarde!..—Pero no. . . De es-
t> no lo convi-me h r b l a r . . . — ¡ A h ! ¡Po-
b; i- Diego! , l o lo desenojare a mi vuel-
ta ¡Todos un enfados provienen de hi-
le condrla y de exceso de carlfio!... Su 
n Ismo r>roc3Jer de esta noche se expli-
- i por la rudeza de su carácter y de su 
tducaclón, y yobre todo por la costum-
b-e que tleno de tratarme como a un 
niflo de i>cho años." 
Pensé entoices dejarle escrita una 
carta de broma, aunque llena de ternil-
la que lo Mmansape hasta m i vuelta; 
t*1'© me halloba ndendo de electores; 
fritaban ooco« instante» para la salida 
Cfl tren. y. mal de mi grado, ture que 
p..rtlr sin escMblrle... 
—lYo regr-naré, mi señera doña Gre-
píTia! (excltmé. a l encaminarme a la 
estacan.) ¡Yo regresaré, y mediremos 
ni-estras fueraas!...—Veremos si es tan 
neu como .isted se imagina privarme 
ael afecto y la conflansa de mi único 
Uí̂ 1 f- '̂  10 n l defensor do siempre, de 
m» íiador pura con Pabriela. y preciaa-
i:>ento en las vísperas do mis bodas! 
A pesar le tales reflexiones y pro-
pósitos, y Je lo muy abrumado que. 
di.rante .os Ires días quo dur6 mi au-
síi.cla. m© vi de recepciones en trKnfo, 
visitas, inemerlales, comilonas, serena-
lat juntas. "Te Deum", Inauguraciones 
y d e m i í Incambenclas propias de un 
enndidato •'ministerial" quo recorre "por 
primera" vez los pu 'blos de su distrito. 
r.< logré •lesechar la inquietud secreta 
Ion <j,ne orapnendl aquel viaje: antes 
bien fué creciendo basta ser mi única 
picocupaclm e inspirarme al cabo la 
más viva ImPacloncla por regresar a 
lUndrid. por t ib iar con Diego, por ata-
jiji los estr-.iips que Qregoriu estarla ha-
ci'ndo en nmstra amistad. . . 
Tan luojo, pues, como regresé a la 
corte o sea en la noche de ayer), sin dar-
m e un •n'miento da reposo después de 
doí días do no dlrmor ni descansar, y 
sin detenerme siquiera en mi casa a 
cambiar le traje, me encaminé a la de 
m! amigo, -on el alma llena de lealtad 
y de ternura, y decidido a Jugar el to-
uo por el todo. 
—iEstá don Diego?—pregunté abajo, 
•M la portería. 
-•Sí señor (me dijeron.) Acaba de 
entrar. 
Serian las cho do la noche. 
Subí la escalera ajcelcradamente,, \y 
pionto me delante de aquella fa-
tdlca puerta por domle habla entrado ya 
tres vecet rebosando corirto y confianza. 
por la cual había salido las tres con 
él espíritu angustiado.—¡Y. sin embar-
t,i- aquélla «-ra laünlc a puerta a que 
hf.Wa llamado yo en Madrid con no-
I íes y nonestas Intenciones! ¡All í vi-
vía el único matrimonio que para m í 
bnbla sido inviolable y sagrado; el úni-
c. hombro a quien por ni<da del mundo 
biiblera yo engañado nl ofenlddo. la 
i'inlca m « í e r que no lo era para mis ojos 
y a la cual habría respetado como a m i 
propia madfí , aunque la Naturaleza le 
otorgase 'a nermosura do Venus y to-
e'os los encantos de Arm<da! 
Afllglmo al pensar en aquella injus-
ticla de mi suerte, y, refrenando a du-
ras penas as lágrimas, procuré SCLSO-
gi rme y llamé-
De Igual manera que cuando mi Ad-
r .Inlstra lor fué con la carta, tardaron 
mveho ©n acudir a ver quién había na-
rrado; pero, entretanto, oí pasos que 
ibrn y venían, algún cuchicheo, ruido de 
puertas que f-e abrían o se cerraban, y 
M voz de Diego, que de vez en cuando 
lanzaba una especie de solocade rugido.' 
—''t Déjame!"—- ''i Basta r*—.-"i Qué me 
d<jes!"—fueron laa palabias suyas que 
h r r é percibir. 
— T I iein tiene la cuartana... (pensfl 
yo. con más .ást lma que susto) ¡ Po-
l're Diego! Esa mujer lo va a abreviar 
".¡i v ida. . . 
Abrieron en esto el ventanillo, y. al 
través de su 'elada do metal, vi relucir 
ce mo dos ascaas.. . 
—¡Soy yo!, .—.pronuncié, creyeáado re-
c< i-oper ¡os ojos do Diego. 
E l ventanillo se volvlé a cerrar. 
Sonaron nuevos pasos, puertas y cu-
eh'cheos. y al cabo distinguí la voz de 
Giegorla que murmuraba sordamente: 
—¡Francisca . . . , no abras!—DI que nos 
hemos acostado... 
—¡Ah. pérfida!—murmuré para mí. 
Y. tirando otra vez de la campanilla. 
e>clamé a todo tranco y en voz muy 
.•:lla: 
. —¡Diego .abre!—Ya sé que estáis le-
vantado*... Os estoy ovendo...—JSoy 
yi». . . ¡Fabláti Conde! 
No habla acabado de pronunciar es-
tas palabris cnando la puerta se abrW 
de pronto, y Diego apareció delante de 
mí con el «rornUrero puesto y embozado 
ei. la capa. - ». 
A nadie más se reía en el reelbl-
IE lento. 
—No escanJallces la vecindad... (dijo 
severamente v sin m i r a r m e . ) — A quó 
vienen esos gr i tos?—¡\a sabemos quo 
eres Fabi in Conde!. . .—¿Quién sino él 
se atrevería a llamar así a la puerta do 
mJ casa -Vimos, vamos a la calle.. 
Y. hablaado de este modo, cerró tras 
s- la pusrta y eché a andar por la es-
ca'era abajo. 
Sufrí con prclencia aquellos insultos, 
y basta me alegré del giro quo tomaba 
ei negocio. Diego y yo podíamos en-
tendernos mejor en la calle, n solas, que 
en su casa, dolante de su mujer.—Y, por 
lo demás, ¡estaba yo tan seguro de de-
senojarlo! ¡Lo había visto tantas reces 
I'-dlrme w d ' m y abraz-irme .'lorando 
después de furores y do Injusticias por 
aduol ostllo! ¡Tenía tal fo mi cariño 
en el suyo' 
Lo seg'ií, pues, sin hablar palabra 
nrMa que, llegados e la calle, le dije: 
tr 7 r „ "5 P-'roce. Iremos a mi c a s a - . 
Ertá lio/leudo... 
—¡Tú no tl.nes casa, ni la tendrás 
runca! ijne respondió atrozmente ) - -
Iremos a aquel café, con honores de ta 
be'na, donde rollamos codearnos en ol-o 
tiempo cen los ladrones y los asesinos. 
11 
E L F R U T O D E L E S C A N D A L O f 
E l "Café de Daolz y Velarde." a que 
se refería Diego, estaba situado en el 
barrio del Avaplés- y. con efecto, du-
rante nuestra época de extravagancia y 
riisantropía •Milmos allí algunas noches 
a estudiar filosóficamente el rostro y las 
e-'-stumbres de los malhechores de óti-
co, como íbamos luego a los hospitales 
a estudiar los cadáveres de su víctima 
—Vamos ni • Gafé de Daolz y Pelarde" 
(respondí, pues, afabilíslmamente.) — 
K-ndró mucho gu<to en recordar allí 
nuestra vida do hace dos años . . 
—¡Nunca debimos Ir a otra parte' 
(replicó Dio?o cou temblé Ironía )—' 
/ quél era el tentro natural de loa "cóm-
p.'ces Jt> Gutiérrez.' 
. TJ01^01, iPor Dlos l . . . (exclamé, sin 
neler dominarme.)—¡Ve lo que dices' 
—Lsto no es más que empezar.. 
respondió el infortunado cdln la m á s 
etpantosa calma y mirándome por nri-
mera vez. 
—Diego, i qué te he hecho yo ¿Qué 
tienes? ¿K8t48 mr.Io?~pr,mImDl. co-
locándome delante de él y obligándolo a 
1 M r;i rsC 
Diego se subió el ©mboao de la capa 
U s t a cubrirle todo el rostro, pero no 
s.n dejarme ver prlmerj la esnantosi 
<<fcomP08i.ión de »U8 facclonet^u e«-
kmturlenta mirada, su diabólica sonri-
- • iVamps . . . , ramos ade lante I -«xe la . 
n<- al mi8m> tiempo, apartándome con 
tnr.,bniRM «^pel lón y siguiendo BU t S 
terrumpida .narcht. 
^ - ¡ D l o s mío ! (pensé.) ¿81 estard lo-
Dlego adivinó mi pensamiento« y « n , 
tes de que yo hubiera vuelto a e t l j í 
d ^ h ? ^ 0 8 de él P r o c e d i ó hada^nf* desembozóse tranquilamente, y me S -
iroceso' 0 d08 <1,a8 par» ul"m«r ta 
m á s ! . . . jS(Jb a ' í f ^ e ^ l T u a S u r n : 
" " P A G I N A O C H O U I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 9 de 1 Í ; I ^ . A m x x x v i i 
Comisión de 
Ferrocarriles 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles en la sesión cele-
brada el dia 5 de Noviembre de 
1919. (Acta número 8.) 
Aprobar al Administrador de The 
Cuban Central Railways la memoria 
presupuesto y plano para la cons-
trucción de un desviadero de vía 
ancha, de doble entrada y cambio 
de un «nlace, en la finca " E l Guaji-
ro", situada en los kilómetros 107. 
326.90 y 107.729.00 de la linea de Ca-
maronea a Cumanayagua y se desti-
nará al servicio de dicha Empresa. 
Aprobar visto el informe de la 
inspección General el proyecto que 
vemite el Administrador de la Com-
pañía de los F . C U . de la Habana, 
referente a la instalación de una 
planta para depósito y recfbo y su-
ministro de petróleo en la estación 
de Matanzas. 
Aprobar visto el informe de la 
inspección General el proyecto que 
remita el Administrador de la Com-
pañía de los F . C. U. de la Habana, 
referente a la instalación de una 
planta para depósito, recibo y sumi-
histro de petróleo en la Estación de 
Santo Domingo. 
Aprobar visto el informe de la 
Inspección General el proyecto que 
remite el Administrador de los F 
C . U. de la Habana, referente a la 
instalación de una planta para de-
pósito, recibo y suministro de pe-
tróleo en la Estación de Navajas. 
Aprobar visto ei informe de la 
Inspección General, el proyecto que 
remite el Administrador de los F -
C. U, de la Habana- referente a la 
Jnstalaclin de una planta para pe-
tróleo, deposito, recibo y suministro 
de petróleo en la Estacin de Cárde-
nas. 
Circular a todas las Compañías de 
Ferrocarriles de servicio público las 
condiciones estipuladas en el acuer-
do, para regular la marcha de los 
trenes de viajeros v carga que cru-
cen por las calles o vías públicas 
de las ciudades, pueblos o villas, en 
los casos en que la línea del ferro-
carril ni esté cercada o no haya 
puerta o guardabarreras en las cru-
ces de dicha vías públicas. 
Aprobar visto el informe de la Ins-
pección General, el proyecto que re-
mite el F . C. del Oeste de Cuba para 
la construcción de un enlace al Nor-
te de la vía que estará situado a los 
406 metros del poste kilométrico nú-
mero 74 de la línea de esa Empresa; 
dicho enlace tiene por objeto que 
del mismo partan las carrileras pa-
ra el servicio del Central Lincoln. 
Aprobar como resultado del reco-
cimiento del lugar, el proyecto del 
F - C . del Oeste para la construcción 
de un desviadero en el kmo. 35,392 
de su línea de Pinar del Rio, al que 
antes había puesto reparo por su 
situación siempre que el emplaza-
miento del apartadero se mueva ha-
cia el Gabriel con el fin de no cru-
zar el camino. 
Aprobar a The Insular Railways 
Co., el proyecto para la construcción 
de una línea desde el kilómetro 
5.89540, hasta el kmo. 6.66240. es de-
cir cambiaa en viadob le sencilla 
que existe siempre que se obtenga el 
permiso del Ayuntamiento para ocu-
par o cruzar las calles v bajo las 
condiciones para cruces de caminos. 
Manifestar a la Secretaria de Go-
, bemación, que traslada a este Cen-
tro copia del aceurdo del Ayunta-
miento de Cienfuegos, por si desea 
hacerle algún • reparo, relativo a la 
concesión otorgada a favor del se-
ñor Dominzo Nazábal para construir 
un chucho en el extremo Oeste de la 
ciudad dicha, que no merece ningún 
reparo el acuerdo del Ayuntamiento-
excepto que de las condiciones ex-
presadas por el arquitecto Munici-
pal, deberán suprimirse las núme-
ros 5, 9 y 10, cuyas disposiciones co-
rresponden a la C o m i l ó n de Fe-
nocarriles. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia al itinerario número 
3 que presentó la Compañía del F . 
Cubano de Hershey, puesto en vigor 
desde el lo del actual. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia al proyecto presenta-
do por la Compañía The Cuban Cen-
tral Railways para la construcción 
de un particular de via ancha situa-
do en los kilómetros 42 907.00 y 
43.202.00 de la sección Caibartén. 
destinada al servicio del Central Co-
razón de Jesús. 
Ratificar la aprobación dada por 
la Presidencia al proyecto que remi-
te el señor Ricardo Amézaga sobre 
la modificación de la carrilera que 
actualmente posee en la Isabela de 
Sagua y los cruces de la misma con 
la carrilera urbana de la Compañía. 
Cuban Central y la del señor Mar-
celino García; y el tendido de dos 
nuevas lineas que han de cruzar 
las citadas carrileras. 
Rafiticar la aprobación dada por 
la Presidencia al Proyecto presen-
tado por el señor Presidente de The 
Porvenir Railway Co. referente a 
una parte del tramo de dicho ferro-
carril, comprendida desde el pueblo 
de la Cidra al Central Porvenir, y el 
cruce de la carretera en el kilóme-
tro 4.120 de las linas del expresado 
Ferrocarril. 
No habiendo asistido la represen-
tación de la señora María Teresa 
Machado de Pérez, fué suspendida la 
audiencia pública señalada para es-
te dia en la queja establecida por la 
expresada señora contra la Compa-
ñía de los F . C. Unidos de la Habana 
por pérdida de mercancías, hacién-
dose un nuevo señalamiento para ei 
dia 3 de Diciembre próximo venidero 
a las 3 p. m. 
Aprobar a The Cuba R. R. visto el 
informe de la inspección General el 
suplemento F . que establece algu-
nas modificaciones en el itinerario 
número 25 de dicha Compañía. 
Aprobar el proyecto presentado 
por el P. C. del Oeste para prolongar 
un desviadero en el patio de la Es-
tación de Ovas 
Accediendo a la solicitud del re-
presentante del señor Manuel Cañizo 
fué suspendida la audiencia pública 
señalada para hoy en la queia esta-
blecida por dicho señor contra la Ca 
del F. C. Cubano de Hersehy. ha-
biéndose hecho un nuevo señala-
miento para el dia 10 de Diciembre, 
próximo venidero a las 3 p. m. 
Tuvo lugar la Audiencia pública 
señalada para este dia en la queja 
establecida por :1 señor Heliodoro 
Gil a nombre del señor Felipe Mon-
tes de Oca. contra las Compañías 
Cuban Central. Unidos de la Haba'ni 
y Norte de Cuba, por los daños su-
fridos en un despacho de plátanos 
efectuado en la Estación Delia a la 
Estación Central, habiendo asistido 
C a r n e 
• DE.VENTA 
PRINÜPALFS 
Linda Lectora: Si eres delgada, toma 
GLICO-CARN 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
y p é s a t e d e s p u é s 
E s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m u j e r . L a f o r t a l e c e y 
v i g o r i z a , l e d a c a r n e s y f o m e n t a s u b e l l e z a . A b r e e l 
a p e t i t o . S e t o m a c o n g u s t o , p o r s u a g r a d a b l e s a b o r . 
D E V E N T A E N T O D A S D E P O S I T O : D R O G U E R I A " B A R R E R A " , 
L A S F A R M A C I A S . H A B A N A Y L A M P A R I L L A . 
denaar, que deben pasar de acuerdo 
con las resoluciones de la Comisión 
de Noviembre 16 de 1917, que le fu('; 
comunicado a la Dirección de Co-
municaciones en 22 del pronto mes. 
y acuerdo de la Comisión del 10 de 
Abril de 1916 confirnuvndo el ante-
rior. 
Aprobar visto el informe de la 
Inspección General, las condiciones 
estipule das en el acuerdo y conve-
nidas entre los F . C. U. de la Habana 
y el alcalde municipal de Guamaoa-
ro, con motivo de la controversia 
surgidas entre amias entidades por 
la construcción :ie una cerca de la 
Compañía del Ferrocarril en Coli-
seo. 
Circular a todas las Compañías de 
Ferrocarriles, con motivo del servi-
cio de opmidas en los tpenes. que 
i visto el informe y como resultado 
del reconooinvenno hecho por el 
Inspector General, es necesario para 
la comodidad y conveniencia de los 
viajeros, la prohibición de las co-
cinas en los carros de viajeros, así 
como el servicio de comidas en los 
carros en la forma que se viene ve-
rificando; que deberá proveerse un 
carro especial o establecer ese ser-
vicio n determinadas estaciones, y 
se fJÍf» el dia 3 de Diciembre, pró-
ximo venidero para que concurran 
ante Ja Comisión para tratar sobre 
el expresado particular. 
Ordenar al F . C. del Oeste efec-
túe (las obras estimuladas en el 
aciuerJo. referentes á la apertura 
de la calle de Barcenas, hoy Froilán 
Muñoz en los Palacios,' las cuales 
leberán estar terminadas antes del 
comienzo dle Ja próxima IzaCra o 
para mayor claridad, en el término 
fijado antes de lo de Enero de 1920. 
Trasladar a la Secretarda de Go-
bernarión el recurso de queja que 
establece la Havana Central Railroail 
Co., a fin de que esta Comisión re-
suelva Ir. controversia pendiente en-
tre el Alcalde de Güines y dicha Ca 
ceferentp al dereco de via y a la in-
tervención de los Ayuntamientos en 
el movimiento de trenes, para que a 
su vez haga conocer al señor Al-
eude Municipal de Güines que por 
Ctcreto 917 de 21 de Septiembre de 
i 1908 y más tarde por el número 49 
de Enero de 1909 se quita precisa-
mente esas atribuciones a los Ayun-
tamientos, limitándolas a toda clase 
de vehículos dentro de los límites 
urbanos y excluyendo expresamente 
a los ferrocarriles, facultad que la 
ley concede únicamente a la Comi-
sión de Ferrocarriles, rogando al es-
ñor AJcalide Municipal que recon-1 
sidere y deje sin efecto lo hecho, 
por no estar ens atribuciones. 
Trasladar a la Secretaría de Go-
bernación el recurso de queja que 
establecen los F . C . U , de la Ha-
bana a fin de qnue por esta Comi-
sión se resuelva la conaroversia 
pendiente entre el alcalde Municipal í 
del Perico y dicha Compañía refe- ' 
rente al derecho de via y a la inter-
venc^n de Jos Ayunnamifcntos en 
los movimientos de trenes para que 
a su vez haga jconocer al señor A l -
calde Municipal del Perico que por 
decreto número 917 de 21 de Sep-
tiembre de 1908 y mjs tarde por el 
49 de Enero 18 de 1909 sa quita pre-
cisamente esas atribuciones a los 
Ayuntamientos, limitándolos a to-
da clase de vehículos dentro de los 
límites urbanos y excluyendo preci-
samente a los ferrocarriles, facultad 
que la ley concede únicamente a la 
ClDmi$ij5n de Ferrocarriles rogando 
al señor Alcalde Municipal que .re-
considere y deje sin efecto lo hecho, 
por no estar en sus atribuciones. 
Manifestar a la Dirección General 
de Comunicaciones, que remita a la 
\ Comisión para que se le hagan las 
I correciones que sean pertinentes, el 
! cuadro distributivo que presenta F . 
C . del Oeste para el costo de la co-
i rrespondencia por sus trenes duran-
te el año actual, que dicho cuadro 
distributivo está correcto. 
Manif t-tar a la Dirección General 
de Comunicaciones " " ^ ^ 
esta Comisión por ' s? ! / ^ U 
Bario h- cerle algún I ' 
dro dostnbutivo J , ***0' el ! ^ 
Guantaní mo Wertern * ^ e O ? " 
• para el costo de la ccV,1 ^ r 
ipor sus trenes duranL s p 0 O -
tual que dicho c u a S ^ s g 4 > 
C D i s t a r al señor ap><* 
del Ferrocarril cubrí ^ 
auo sol'císita por ia&r,-,r(J6 He^' 
pone SÍ nntnrio., „ .,'one8 qUe^ pone. 8* autorice P c . . 
para cruzar a niv: -
de Corral Nuevo y rLX-
es posib'c, por B j - 'w*;0' ^ ^ 
tráfioc ror la carretera H ^ H 
Nuevo estar p a ^ , . ^orJ 
de Chivito, 4 1 0 0>arSe -
i 
la representación ¿el Sr. Montes de finca, bajo las condiciones estable 
Oca y la de las Compañías unidas de | cidas para estos casos, y si se cons-
la Habana y Norte de Cuba, S truyese una carretera por el camino 
Aprobar a la Compañía Central en cualquier tiempo, el cruce de la 
Sugar Corporation el proyecto que ' misma se efectuará por arriba o por 
remite para estaolecer un cruce a j abajo, suprimiéndose el cruce a ni-
nivel en el camino que va desde el vel. 
pueblo de Camajuaní al de Falcón j Manifestar al Director General de 
con las líneas de un ferrocarril par- i Comunicaciones que remite el cua-
ticular que está al servicio de esa | dro distributivo de 1919-1920, de los 
F . C. U. de la Habana por el costo 
de la correspondencia pública por 
sus lineas rogando sea devuelto con 
el resultado definitivo, que está de 
acuerdo con las tarifas vigentes, me-
nos el de los trenes 11 F y 12 F de 
Estación Central a Cienfuegos y 
Cienfuegos a Estación Central, y tre-
nes 23 K y 24 K'de Cárdenas a Isi-
doro Cano y de Isidoro Cano a Cár-
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
} T3L, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1919-192Q 
Armand y H n c 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O , 
le ie tonos: 1-1858.1-7029 
M A R I A N A O . 
Uf\ SOLO QtsÓ TRASMITE 
EL CATARRO. 
UA SOLO PRASCO DE: 
E z / A U L v S i O r ^ 
d e R A E b E : L - L -
L O C U © A . 
A P L A C A ^ I f c M P R E : L A T 0 3 . 
D t V t n T A . C : n O P 0 6 U E R l A 5 Y ñ A R m C i A 5 . 
mmm'  km 
erm proof r F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA BE GERMENES Y CON CAMARA PABA HIELO 
SI ¿ ^ í K S ? (Nt™ de frarautfa absoluta contra enfermedr.ce». 
A SiJír"*" ha «bteuido Medalla de Oro en varias Exposiciones en Euro-
pa y America. 
•Iil1.„FULPEIV 8l<l0. ,anallzado P» i» el Laboratorio Nacional y declarado 
CDmo bueno por la honorable Junta de .«anidad y Beneficencia de U República, 
ow*,, i ¿í,. 63 conorido pn todo e 1 mundo, hace 125 aflos v damon un 
L Público para que exija en todas partes F T T L P E R clarámente, único 
que hace y parantlza el fabricante baj o su propio nombre. 
, Se e? Wtros F U L P E R en to das las ferreterías y locerías de la Ha-
uana y uel interior. 
IIMCOS IMPCKTADOKJES 
G A R C I A & M A D U R O L T D . 
Grandes Almacenes de loza, (rlstaleria y Porcelana 
" E L A G U I L A D E O R O " 
Cnba 81, esquina a Sol, frente a la Plazoleta del Convenio de Santa Clara. 
APARTADO: 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cía-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P l a t a , 
Objetos de Mayólica, 
Lámparas , P i a n o s 
' T O M A S F I L M S " 
P.^lojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
" P A R I S L O D 
£11 Zapato ha de venir bien con su Traje 
Nosotros tenemos el que Vd. necesita. 
iBIIIDIlill 
E y Ca. 
mmn y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
8237 
MIRANDA Y COMPAÑIA 
Fabricantes e importadores de 
Joyería. 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia. 
Muralla é í. Teléfono k-5éZ9. 
En nuestro taller hacemos toda 
claso de trabajos, con especialidad 
la Joyería art.stlca. 
Gamuzas: Negra, Azul, Beis, Gris Perla y Topo y Co-
lor Habana Brown, Rasos, Charoles y Pieles de todos Co-
lores, más de mil Estilos Todos diferentes. 
Gran variedad en Hebillas de Fantasía. 
GRANDES ALMACENES D E PELETERIA Y EQUIPA-
JES "LA A C A C L V ' Ave. de Simón Bolivar (Reina) 16 y 
18 esquina a Rayo. 
Teléfono M-1412. 
M. Fernández y Ca. S. en C 
A N U A R I O D E L A 
A M E R I C A L A T I N A 
EDICION PE ( B A U L Y - B A t L L I E R E - R I E R A ) 
Información general (señas) de los que se dedican al ^ ^ ^ i n e 
Importación y Exportación. Indi:nria, Agricultura, Ganadería. - •] 
•.11— • i.- T3/-»liVla. D . . . - * • •/ ^ .̂¡lyjí m^lU", 111U<. ? 11 m, .-w: I K U U .1 1 a . ría y Elvmento Oficial en las Rer^blicas Argentina. ^ ^ ' a S n á o T 
Costa Rica. Colombia, Cuba, C^ile, Dominicana, Ecuador, El sa pc-
Guatemala, Haití, Honduras. Méjicu, Nicaragua, Panamá. Paraguas 
rú, Uruguay y Venezuela e Islas Filipinas y de Puerto RlC0- coa-
Encuademación en dos tomo" de unas 3,000 páginas en jun ' mo-
enrin máa 9 OAA HAA J» J_Í -„ j ^Xfinn» V a* ^ id* 
Suscríbase si DIARIO DE L A MA-
RINAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
^"cuaaernacion en dos tomo" de unas 3,000 paginas e" j» T 
ten^ndo más de 2.000.000 de datos, doce mapas geográficos 7 
nicaciones en colores y los Aranceles de Aduanas de lo3 
países. 
P a r a a n u n c i o s y s u s c n i i c í M I d i r í j a n s e a l 
t e e n C u b a , A n t o n i o B a s t i l l o . 
Apartado 1 6 « l ^ - l í l é f o n o 31-2036. HABANA. 
C11340 
p^iC) LAXXVÍÍ 
D I A R I O U £ L A M A R I N A Diciembre <* de 1919. PAGINA N U E V E . 
V I D A O B R E R A 
. r v n í C A T O GENERAL DEL RA-
M0 ^ r / s Junta General la sec-
Aj'er y ayudantes del Sin 
ci6Q ^ ' i T m o de construcción. 
^ ífu J p r i ^ i p a l . eran las elec-
E1 a de Defegados para integrar e 
ciones/e JJei«s cutiv0j durante el cioae&- drpmralS ETecutívo, durante el 
t'onute 
añ0 de,r;ni; electos. José Martí Va-
R e f ^ Mar í Cardoso. Natividad 
1,e'.JOSEdua?So AlP^ar, José Fernán 
• ^ ^ T u h f n Madrazo. Florentino Sua-
^ / r ^ t ^ n r c o . u n i ^ 
60i 'de propietario de la misma el 
d ^ r Matmel Carbonell. quien « * £ 
señ, c nSicfones presentadas, por lo 
t6ftl £ S Sindicato levantar el 
^ l ' p ^ i m a Junta que celebre el 
B i^ca to ' será atendido el señor Car-
bonell. 
LOS TIPOGRAFOS 
Bajo la preridencla del señor Alfre-
j B f Í p e í y actuando de secretario el 
fam- losé A Pulido, celebró una jun-
f T l ¿ ° r ¿ £ r ^ d e la Asociación. Se 
t a r l A el S de la sesión anterior 
T s f d i ó cuenta de variar comunica-
b l e - ; v actas de delegados. 
^ l J o % informe de la Tesore-
^ corresawndiente a las semanas del 
y 21 de Noviembre, resultando apro 
R e d a r o n admitidos 65 asociados 
que Solicitaron su ingreso en la Aso-
^ f i n ' a l m e n t e se acordó convocar a 
junta general, para el 16 del actual. 
con la siguiente orden del día. 
Lectura del acta anterior 
Discusión de las nuevas tarifas y 
de la semana inglesa. 
Asuntos generales. 
UNA CONFERENCIA 
Se acordó celebrar una conferencia 
oon el siguiente tema: 
"El pasado movimiento de Torcedo-
res y el próximo de los tipógrafos", 
designando al compañero Antonio Pe-
nichet, para que sea el disertante. 
Fueron nombrados los compañeros 
Germán Mora, José Roura, Luis Cam-
pos. José Miranda y Teófilo González, 
para que formen la mesa de escruti-
nio en las próximas elecciones que se 
celebrarán el entrante domingo. 
EL GREMIO DE ZAPATEROS Y SUS 
SIMILARES 
Hoy celebra este Gremio, junta ge-
neral en el Centro Obrero, a las siete 
y media de la noche. 
jBntre los asuntos a tratar figura la 
discusión del Reglamento, y otros 
asuntos de interés, para el gremio. 
LOS DEPENDIENTES DE CAFES 
Anoche cambiaron impresiones los 
miembros de la Directiva del gremio 
de dependientes de cafés, en su local 
social de Egido 2, sobre la actitud de ) 
los Dependientes del café Central que 
abandonaron el trabajo, en solidari-
dad con susi compañeros despedidos 
de la casa, y alegando el trabajo ex-
cesivo que venían realizando. En el 
cambio de Impresiones celebrado, en-
contraron acertada la protesta. 
LOS DULCEROS 
l a Union Internacional de Dulce-
ros, Pasteleros y Similares de Cuba, 
nos remite atentamente un ejemplar 
de las Bases estipuladas entre su re-
presentación y la de los patronos, en 
la Secretaría de Agricultura, a las 
cuales se debe la solución del pasado 
conflicto. 
La extensión de las mismas, nos 
priva, de publicarlas. 
Si diremos que resultando estas 
complidas. por ambas partes, está ga 
rantizada la tranquilidad de obreros y 
Tiatrcuos del ramo mencionado. 
LOS BARBEROS 
Anoche celebró una jtunta la Direc-
tiva del Gremio de operarios Barbe-
ros. 
Acordaron convocar para hoy a una 
servadores del actual estado de cosas, 
para evitar que puedan continuar al 
frente de la Sociedad. 
Un miembro prominente del Comité 
Ejecutivo, nos dijo ayer, que de exis-
t i r tales agitadores, f racasar ían en 
sus intentos, por que la disciplina era 
xm punto de vida o muerte para la So-
ciedad, y llegado el caso, los directo-
¡ res sabrían caer dignamente, no am-
' parando ninguna huelga que no sea 
declarada y discutida, por la Fede-
ración en general, que han constituí-
do la Sociedad de Torcedores de esta 
capital y las' radicadas en los pue-
blos del interior de las provincias de 
la Habana y Pinar del Río, según es-
tablece para tales casos el Reglamen-
to de la mencionada Federación. 
Sobre este particular, saben ya a 
qué atenerse los que nos consultan so-
bre un próximo movimiento, y acerca 
de lós discursos y demás labores, eso 
es cuestión que no podemos resolver 
en esta sección pues ella correspon-
de a la Sociedad de Torcedores direc-
tamente. 
C L T R A J E 5 A 5 T D E 
REQUIERE 
C S T C M O D t L O 
POflDIlPAIMKTlIKOílPRO- M I O S [ f l O M P L A 
PIEDAD Y CLCGAÍlCIAli Cf1MY6I)l5YCflMí0D0 
P E L O T A W A L I W 
a . RAFAEL ie>. 6PATI6 SE EflVIA CATALOGO 
AGRADECIDOS 
Atentamente dedicada llega a nues-
t ro poder la Memoria de los trabajos 
efectuados por el Consejo Directivo de 
la "Asociación de Cosecheros y Alma-
cenistas de Tabaco de la Isla de Cu-
ba." 
Los señores Juan de la Puente, pre-
sidente, y Pablo L Pérez, secretario, 
I en breves párrafos, sintetizan la ruda 
i labor llevada a cabo, durante el año. 
i en defensa de los intereses de la aso-
• ciación y de la industria, azotada ru-
damente por los movimientos obreros 
y por otras causas importantes todas 
para el tabaco de Cuba. 
Hemos prestado suma atención a 
su lectura, por el interés que dedica-
mos a la industria del tabaco en gene-
ral , y especialmente en este caso, por 
el que siempre sentimos hacia el se-
ño r Juan de la Puente, cuya opinión 
en asuntos tabacaleros es valiosísima 
per su experiencia y profundos cono-
cimientos en cuestiones industriales 
tabacaleras. 
Prenda de nuevas garan t í as y acier-
to para el futuro, son los trabajos rea-
lizadosi por la Asociación, en el cam-
po social al presentar a sus asociados 
la serie de inacabables problemas sor-
teados, señalando la evolución, su 
trascendencia, lasi causas directas o 
indirectas, justas o injustas a que h i -
cieron frente. 
No se olvida de los pleitos de recla-
maciones, por el transporte de los que 
llamamos la atención hace algún tiem 
po a Mr. Morson, de las tarifas ex-
cesivas que paga una industria como 
esa, de la cual viven regiones enteras 
pueblos y ciudades, incluyendo la ca-
pital, pueblo muerto sin la circulación 
del tabaco elaborado. 
Se analizan todos los movimientos 
detenidamente con el cuidado que re-
quieren estos conflictos, a veces pro-
movidos fuera del radio de la Asocia-
ción, pero a los cuales hay que hacer 
frente de pronto, por que en ellos han 
sido precipitados, sin atender las ra-
zones que abonaban lo contrario, y 
aun las propias conveniencias de la 
producción nacional o industrial. 
La Reforma del Reglamento, fijan-
do diversas secciones, formadas por 
individuos conocedores de la especia-
lidad a que se dedican en el ramo, es 
una inovación plausible por todos 
sentidos. 
La Memoria, es además de un ex-
ponente de los trabajos llevados a ca-
bo, un volumen en pequeño, de ano-
taciones de gran valor, sobre iabonos, 
transportes, etc., que a muchos aso-
ciados y no asociados puede servir de 
guía y de base de consulta, sobre la 
importancia, desarrollo y necesidades 
sociales y agrícolas. 
Por ella felicitamos a la Asociación 
de Almacenistas y Cosecheros y a los 
redactores de la misma por su valioso 
. trabajo, agradeciendo la atención dis-
j pensada al dedicarnos un ejemplar. 
C. ALVAREZ. 
asamblea magna a los operarios pa-
ra informarles del pasado movimien-
to huelguista, y darlo por terminado. 
CONTESTACION A VARIOS TORCE-
DORES, Y ALGUNAS ACLARA-
CIONES 
Para su publicación, recibimos dis-
tintas cartas suscritas al parecer por 
ASUIAR no 
E v i t a esas L á g r i m a s 
B O M B Ó N P U R G A N T E 
D E L D R . M A R T I 
m e X e v O S n i ñ o 8 l o t o m a n P l a c e n t e r a -
m e n t e . E s u n a p u r g a d e l i c i o s a y r á p i d a . 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
jtyósitQ EL CRISOL, Heptano esquina a Manriqoe 
obreros torcedores; cada una trata 
de asuntos relacionados con los taba-
queros. 
El poco espacio de que disponemos 
nos veda publicarlas como desean sus 
autoree, y a este inconveniente se 
une el deseo de nó terciar en cuestio-
nes que deben resolver en el seno de 
su Asociación. 
A esta corresponde velar por el me-
jor desenvolvimiento de la Sociedad 
en los talleres, y evitar los males que 
comienzan a resucitar práct icas que 
antaño fueron base de discordias In-
ternas y que parecían desterradas. 
¡En mmohos talleres se prescindo, 
del Reglamento, y se comienza a usar 
de la tribuna para establecer discu-
siones y tomar acuerdos, que debie-
ran ser sometidos a la resolución de 
la Sociedad, o sea su Junta de Go-
bierno, y después a la sanción de las 
Juntas Generales. 
En unos talleres se ha boycoteado 
a determinados colegas, y en otros 
muy acertadamente quizá, continúan 
siendo respetados mientras el Gre-
mio no resuelva oficialmente sobre los 
mismos, dando con ello una lección 
de disciplina social. 
Se rumora de grupos tildados de 
"rojos'' que predican movimientos 
huelguistas, basados en los materia-
les o en cualquier otra causa, con fi-
nes deliberados de obstruccionar a 
los directores de la Sociedad, presen-
tando a estos como enemigos o con-
Relojes para comedir 
E n estilo .'nglés ofreremos hermosos 
rc'ojes de pie y para la pared y todos 
muy ar t í l l eo s . Un buen reloj es el com-
I kmento para su comedor. 
LA CASA QUINTABA 
Galiana 74-76 . . Tel. A-42C4 
PREPARADA •* •• «• 
con las ESENCIAS 
i 
A g u a d e C o l o n i a 
i ü d e l Dr, JH0NS0N=E= más finas. * . 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Obispo 30, esquina a Agular. 
i f 
n i r 
P R O P I E T A R I O S 
A l i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e! m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
i F á b r i c a d e M o s a i c o s l a C a b a n a * 
San Fe l ipe n ú m . 1 . - Habana . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
I — " ^ I i r = r T I — I» 11 " H = 1 
a s k e t B a l l 
CAMPBOIÍATO DÍTBESOCIAL 
FORTUNA Q D E P O R T I V O . LOS DET, 
S O C I A L . P I E N S A N D E R R O T A R A L A S 
P A N T E R A S . . . 
Esta noche, en el floor do lo Asocia-
ción de Dependientes, se celebraran lo,s 
siguientes partidos do basket ball: 
Fortuna y Deportivo. 
Social y Asociaci'm de Dependientes. 
E l primero, entre los fortúnalos y los 
Elefantes Blancos tiene el interés do 
que los forti'nistas, con Isidrín, el do la 
zurda famosísima, intentariln dominar a 
los muebachos del Deportivo... 
Y el segundo, ent.re los chicos de Fer-
nando Gómez y los de Arsuaga, es es 
perado con ansiedad pues los del So-1 
ría] han dicho m«ls de una vez que M s. ¡ 
•̂omo discípulos de las panteras, ha-
rán morder el polvo al Dependientes. 
Algo difícil nos parece, pero.. . el bas-
i <••- lo aguanta todo. 
AlZ 
C O M m M I A 
£1 industrial moderno de-
dica especia] atención a la 
calidad de sus materias 
primas, A En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
Droguería "SÁRRA" 
— OLa m a y o r . 3 1 « d i f i c i o s . ) 
S a l e s p a r a e l 
B a ñ o 
Cuando se hace uso de la tsponv. 
para el baño es conveniente eatonir 
el agua con oste producto (jue ade-
nu.r de ser agradable por su 'dor, de-
iá el cutis ;erso. 
VXÍ venta en 'ROMA" le Pe 1ro 
CVbón. O'Reilly mriiero 54. táauin.i 
a Habana, también se vend v los por 
fumes y los jabones de ATKIXSOX. 
011242 alt. &t 3 
Ya llegaron 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los labios. 
del 
D r . F r u j a n 
E L ENCANTO 
DE L A S DAMAS 
A l 1 p o r 100 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
MLa Regente" 
N E F T W Y AMiSTAU 
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S A N A H O G O 
Permite dormir a pierna suelta al asmático. 
Evita el acceso, alivia el ataque, cura el asma. 
SANAHOGO, la salvación del asmático, 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o " E l C r i s o l " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e 
C I G A R R O i ) O V A L A D O S . 
^ ^ ^ ^ m h / u ///,/, 
S I D R A C I M A 
I m p o r t a d o r e s : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
D i c i e m b r e 9 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E P r e c i o : 3 c n t a v o s . 
PRUEBE LA SIDRA L A A L D E A N A ™ ^ Ofldos é4.-eal)ana. 
L a falta de carbón nos ¿iene suma-
mente preocupados. Todo se vuelve 
hacer cálculos para edonomizar el 
precioso combustible, y las señoras 
hacendosas, que las hay, cada maña-
na llaman a la cocinera y le dan ins-
trucciones como durante la gran gue-
rra las daban a los pueblos los Comi-
sarios de Provisdones. 
— ¡Romualda!—dice doña Dolores 
Yirula, a su culinaria doméstica—los 
tiempos están malos y hay que defen-
derse. 
—Tiene razón la señorita. Precisa-
mente pensaba decirle lo mismo, y 
anunciarle que si desde primero de 
año no me da diez pesos más de suel-
do me veré en el caso de buscar otro 
acomodo. Con cincuenta pesos no hay 
para nada, señori ta . . . 
—Ni con cincuenta mil. Pero creo 
que para una cocinera no están mal 
losi cincuenta. Ahora vamos a lo del 
momento; al carbón. Gasta usted de-
masiado. . . 
—(Es que la cocina es fuerte. 
—Pues hay que aflojarla. Aquí tie-
ne usted; una, dos, tres, cuatro pie-
dras de carbón. Dos para guisar el 
almuerzo y dos para la comida. Con 
lasi cuatro, y una torta, hay lo sv^. 
ciente. 
—¿Y si queda crudo el pollo? 
—No puede quedar crudo. Arréglese 
como pueda. Y no estaría de más que 
en vez de charlar tanto con el bode-
guero procurase «na entente, lo más 
cordial posible, con el carbonero, y lv 
cacase una "contra" por que ¡recon-
tra! el que tiene carbón tiene un te-
soro. 
En casa de don Andrés Plancheta, 
gracias a confldenciasi que tuvo el se- ¡ 
fior que le pusieron en autos de que 
pronto sería un hecho fatal lo de "se 
acabó el carbón," hay existencia abun 
dante. Nada menos que seis sacos de 
los grandes están colocados en la sa-
la, que es la única habitación capaz, 
para almacén con que cuenta la casa. 
Los sacos están coquetonamente en-
vueltos en cubrecamas vistosos y cons 
tituyen un adorno caprichoso. 
Las amigas de la señora Plancheta 
lo celebran mucho. 
—Qué bien resultan esas colum-
nas . . . ¡Qué gusto tienes! 
—Son completamente corintias. 
—¿Y están huecas por dentro? 
—No... ¡qué va! Son macizas,: y 
hoy tienen mucho valor debido a las 
circunstancias, por que sabréis que 
todo lo corintio escasea una barbari-
dad. . . Mi marido no vendería una por 
nada del mundo. 
A veces la señora Plancheta sufre 
lo inecible por que, a lo mejor, como 
ocurrió ayer, estando de visita las de 
Serón, que son tan chismosas, asomó 
por la puerta la cocinera. Wo ie^i\ 
hacer provisión sacándolo de la pri-
mer columna que había en la sala; 
la primer corintia entrando, a mano 
—¿Qué quieres?—dijo amoscada la 
Plancheta—espera un rato. 
— E s que... 
— ¡Ya te he dicho que esperes! 
— E s que el caballero quiere la co-
mida a las seis y se acabó el carbón 
en la cocina 
No hubo más remedio. L a señora tu-
vo que descorrer el velo de lo corin. 
tio y proveer de carbón a la cocine-
ra ante la expectación de las visl-
t-ílJl tes 
—Hijas . . . no hay más remedio. E l 
carbón se acaba; mi marido hizo bue-
na provisión; y a falta de más am-
plio local para almacén aquí en la 
sala tengo esa porquería, y la he di-
simulado ai-tísticamente.. 
—Pues te felicitamos,.. Siempre 
has sido muy ingeniosa para todo. Ya 
nos lo decían siempre las de Mango-
verde: ¿veis lo bien vestida que va la 
de Plancheta?... pues ella se corta y 
cose lo& trapos, y a lo mejor, de una 
cortina se hace una blusa que le que-
da que ni pintada... 
—¿Eso dicen las de Mangoverdc? 
—Si, y es un elogio a tu arte . . . Y 
a propósito; vamos a gastar una Isro-
ma en casa. ¡Cómo nos reiremos de 
Serón cuando nos vea llegar cargan-
do cada una de nosotras un bulto, muy 
lien envuelto en papal de color. 
¿Traéis dulces?—nos dirá, Y noso-
tres le diremos, adivina, adivina, y 
cuando esté cansado de pensar y de 
no acertar, le diremos desenvolviendo 
el paquete: 
— ¡Carbín'. . y cuánto nos reire-
mos. 
— ¡Qué ocurrencia! ¿Y de dónde 
sacaréis el carbón? 
—Pues de una de esas columnas 
corintias... Por que suponemos que 
no nos negarás una limosuita. 
— ¡De mil amores! 
Y hacen su provisión las de Serón, 
y se retiran muy satisfechas; y en 
vez de Ir a su casa, claro, van a con-
tar a sus amigas lo de las columnas 
corintias'... 
¡Ah, el día que las de Mangoverde 
se enteren del caso!.. . 
Estas, las de Mangoverde, aprove-
chan la ocasión para presumir de lo 
que en tiempos normales no pueden 
presumir. 
—Nosotras—dice la mamá»—no no* 
abonaremos a la ópera; por que ¿a 
qué hora empezará la función, debien-
do terminar forzosamente a las once 
según orden de la Alcaldía? 
—Pues, a las ocho... 
— Y luego, toda vez que los cafés es-
tán obligados a la obscuridad también 
¿dónde vamosi para tomar un helado? 
v /0 E 
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•wnen 
AS VEQAS MAS FIN/i 
la luz. votaron anoche en favor de 
la Planta Eléctrica. 
LOS V A L O R E S 
L a tremenda baja de algunos va-
lore samerlcanos ha causado enor 
¡ mes pérdidas a muchas personas res 
petables de Clenfuegos, en su mayo-
ría de escaso capital que arriesga-
millCn 600,000; j ^ g -
n « un n. i ión 500.000 ^ M», 
han de o. ntribuir ; ~ : J , 0 W . 
zafra supere en un h l i * I» í¿ 
manéate a la del P a s a d ? 0 ^ 
TABACO 
Como este término tamK 
aspecto que presentan la, ' 
por el buen tiempo r e i n a n t é ^ 
ron en jugadas de Bolsa; se asegura I dl?a al cu ^vo de tabaco en ^ k 
que las perdidas pasan de medio mi- a'. consienamos con sati8Iai1 ^ 
yllón de pesos y que el suicidio, en ^ J f r t c ° 3 . e c h a de fste año 
Ja Habana, de don Antonio Ferro-
ex-dueño de un gran café de aquí 
obedeció a la desesperación por ver-
se arruinado, o poco menos. 
En los círculos financieros no sts 
hablaba de otra cosa, lamentándose, 
naturalmente, la mala suerte de los 
pe/pudicados. 
L A Z A F R A 
De los centrales de esta jurisdic-
ción solo se sabe que el "Constancia i 
Sugar Co." empezará su molienda 
el próximo lunes; los demás, casi en 
completa preparación, no han fijado 
aun la fecha para comenzar sus ta-
reaá. 
ElCorresponsal. 
pujara a la cosecha pasada . 
dado que aquella fué e x c i ^ ^ 
resultados positivos para iní l H 
E L SR. 
C E S I S 
Para los 
íOBiaPO DE ESTA 
Para el día de hoy estah* 
ciada la visita oastnroi ,a. a% ^mua i<t visua pastoral flci 
Obispo de Cienfuogos a ' 7 
quia; habiéndose hecho Tir0«,pa^ 
por el pueblo para recibirlo > 
mente, ^ero según nw. JT,. ^ 
L a G l o r i a C u b a n a 
el f l ir- l 
carbón, y como de costumbre iba a I Por que buena es la ópera, pero ¿des-. 
AMURCO 
o G-
V a - O Í A , 
AeoiAPi no 
W A X I N E 
X A 
p u é s ! . . . . ah, los helados y 
teo... No nos abonamos. 
Como siempre; no hacen lo que no 
harían en tiempo normal y achacan el 
no hacerlo a la anormalidad. 
Bueno; si no hay carbón astillare— 
mos tarecos inútiles, de losi que gra-
cias a Dios hay provisión en todas las 
casas y así ahorraremos a la Sanidad 
el trabajo de hacerlo ella. 
Saldremos del teatro a las once, 
que e® una hora muy discreta. 
Y no tomaremos nada en los café» 
después de las doce de la noche, que 
es una hora discreta, también, para 
aoostarse. 
Afortunadamente en la Habana, no 
hace falta carbón para calefaccíonar 
las casas, ni para la calefacción cor- \ 
poral. De modo que digamos: 
—¿Se acabó el carbón?. . . Pues co-
mo si no: y vamos tirando. 
Ahora que con la carencia vendrá 
la carestía; y vamos tirando también. 
Y con esa tonada, en vez de lograr 
lo que en general debiéramos lograr, 
o sea un precio equitativo en todo, 
lo que hacemos es contribuir a que to-
do encarezca... 
Y, vamos tirando. 
D e C i e n f u e g o s 
Diciembre 6. 
E L AUMBRADO 
L a Planta Eléctrica de esta ciu-
dad solicitó del Ayuntamiento auto-
rización para aumentar el precio de 
la luz; y el Municipio, en sesión del 
14 de Noviembre, aco.dó no acceder 
a esa petición. 
No obstante, la Planta Eléctrica, 
fundándose en no sé qué razones le-
gales, cobró a sus consumidores el 
alumbrado de Noviembre con el au-
mento de 35 centavos en cada luz de 
25 bujías; pero algo insegura se con-
sideraba la Planta Eléctrica para 
| justificar eso aumento sin el permi-
so del Ayuntamiento, cuando conti-
nuó sus gestiones en busca de la 
deseada autorización municipal. 
Gestiones que culminaron en un 
éxito sorprendente, pues anoche, al 
reunirse el Ayuntamiento con diez y 
ocho ediles, resucitó la cuestión un 
señor concejal, quien propuso sa 
"^eonside^ara', el anterior acuerdo. 
Y como con la mano: los mismos 
que antes defendieron al pueblo de 
I un aumento, no justificado plena-
mente, en cosa tan necesaria come 
D e S a n t o D o m i n g o 
Diciembre 8. 
Contentos y satisfechos han de es-
tar hacendados y colonos con la 
perspectiva que presentan los cam-
pos de caña, pues el tiempo les ha 
sido aún más favorable que el pa-
sado año, que fué muy bueno. 
He aquí algunas noticias sobre la 
próxima zafra: 
Central Ulacla, Compañía Azuca-
rera, radica en el barrlp dfl Rodri-
go de este término municipal. E s -
timado de caña que molerá, 17 mi-
llones de arrobas; sacos de azúcar, 
de 13 arrobas. 140,000; elaboración 
diaria, 1,200 sacos. Dará principio 
a la molienda para mediados de este 
mes. . 
Central "Washington", situado en 
el barrio de Manacas, también de 
este término. Su estimado 20 millo-
nes de arrobas; sacos que elabora-
rá 155.000 de a 13 arrobas. Este cen-
tral ya tiene dada la orden de cortar 
sus cañas y empezará la molienda 
de hoy a mañana. 
Central "María Antonia", enclava^ 
do en el arrio del Río. y el más pró-
ximo a este pueblo y por lo tanto 
el que más resultados prácticos, en 
general, deJa a Santo Domingo. 
Caña ^ue molerá en esta zafra: 8 
ralllonas de arrobas; sacos que ela-
borará d« 60 a 65-000 de a 13 arro-
bad. 
De la Mayordomfa de este Central 
se ha encargado el señor José Ma-
nuel íT/va, ex-juez municipal de es-
te distrito 
Damos el parabién a los señores 
Alva y Conzález, arrendatarios del 
referido central. 
Contamos en este término con co-
lonps Importantísimos que contribui-
rán a íirmentar esas grandes molas 
y rp'.iMo(8. Don Angel Bedriña % 
•con 12 millones de p:robas de caña; 
señores EÍ pinosa y Machado, con Z 
millonps señorep Campo y Herma-
no con SvC'OOO; Lucas Martínez, un 
querido párroco de esta fei? 
doctor Delfín PovUa. Su linSSS 
encuéntrase ligeramente indi 14 
to, por cuyo motivo difiere DM» 
adelante su visita pastoral 
E l Corresponj 
Los Zapatos 
de Precio 
Terminadas ya las grandes reto 
roas que ss han levado a cabo en b 
peletería "La Exposición", M«N|J 
de Gómez, esquina de Zulaeta y ga 
Rafael, casa qu^ se ha hecho 3 
popular por lo razonable de log L 
cios a que siempre ha vendido, 7̂ . 
ve a su acostumbrada actividad ra 
diendo más barato de lo que hoy TÜ 
el calzado en la fábrica. Una 
to a nuestros escaparates y se w 
vencerá el público de lo que 
mos. 
L a Exposici 
Manzana de Gómez, esquina de 
lueta y San BafaeL 
C11465 alt 7W 
Q| que como cuindo»* tomín pn-J 
B dei preeiudonu por ernservark. NottiidS 
4| ruudat «a todo «o Unnioo medio hoto ti te RCaadi k fe <«( Ui factMi diminitorU» saturtlo, leganal i ^ reta ayud*. 
§ LAS PILDORAS INDIANAS 
g VEGETALES DE WRIGHT 
fe « Uque Uuola. Adcaii too camctiradiia ¿I 
^ nula <kl dómigo. ^«r* \ 
a GT PW» •« uHi> cao el esrue 
lAtrillo, ca ctulqukf botici. 
«uart 
fe muí nerruu raí c&, BC 
^ 878 Pwul «t, N.Y. CU.A. 
¿i C*M Fundad» «a 1M7 
SkTATÁTATATATATATATÁTATATATAlfi 
1 7 1 1 R V E L I T A S 
1 a n a y W A X I N E 
F A L T A R O N M U C H O T I E M P O , 
P E R O Y A L L E G A R O N 
La etiqueta como ésta, indica que en la 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. • 
P I D A N S E E N B O T I C A S Y B O D E G A S 
I M P O R T A D O R E S : 
A L O N S O Y C A . , S . E i r s i C -
S u c e s o r e s de Alonso , M e n é n d e z y C e . 
I N Q U I S I D O R 1 0 Y 1 2 
VENTA ESPECIAL DE FIN DE ANO 
Esta es la oportunidad de adquirir en 2 lo que vale 4, 
visitando los Almacenes de Mueblería de 
< 4 E 1 R a s t r o C u b a n o " 
Tenemos Vajillas de todas clases, Lámparas Modernis-
tas, Juegos de cuarta y de sala, Cuadros de pared, Cu-
biertos, etc., etc. 
Nuestras existencias lo abarcan todo y ooestros 
precios de Fin de Ano son los más redocidos. 
S E LIQUIDA UN L O T E D E 150 CAJAS D E 
C A U D A L E S D E TODOS TAMAÑOS. 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
I s i d o r o Pelea 
GAUANO 136, frente a la Plaza del Vapor. 
T E L E F O N O A - 4 9 4 2 . 
PEDRO GÓMEZ MENA E HUO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o de B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o privado. 
M E N C I O N P E R S O N A L M C U E N T E j 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S ^ 
F A C I L I D A D E S 
para el comercio de Importación 
y Exportación* teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 ,años en la vida comercial 
de este país. 
a n o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China» 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C l P A ü 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
fEN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S ; 
R I C L A No 5 7 - O F I C I O S No. 28. 
¿ V E N I D A V E I T A L I A (Catieno) No. 8 * 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zaluda. 
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